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Abstract  
Large transnational corporations such as H&M have increasingly created environmental 
and social guidelines, for maintaining a good and responsible image. The aim of this pro-
ject is to determine if the working conditions in the garment factories in Cambodia, re-
flect the set of rules in H&M’s Corporate Social Responsibility (CSR), and if this has an 
impact on the workers. In a comparison between collected data concerning the factories 
in Cambodia and H&M’s CSR, it was established that most factory suppliers do not act in 
accordance with this CSR, and that H&M do not act on a political level to improve the 
working conditions in Cambodia. H&M’s value chain makes it easy to shift suppliers 
without large changes in costs, and each supplier is dependent on H&M. Demands on 
flexibility however, hinders the improvement of workers’ rights. The CSR has more focus 
on outcome standards that are easily measured and cheaper to implement, rather than 
enabling rights that improve the workers influence. Lastly the project discusses the pos-
sibilities of bettering the workers conditions, when aspects such as the global market 
and the Cambodian state and societies influence are taken into consideration. H&M’s 
place in the global neoliberal economy, where the ability to compete on aspects such as 
productions-costs are vital, have a large effect on the workers’ rights. Furthermore the 
Cambodian state wishes to develop the economy, which makes it reliant on transnation-
al corporations, and therefore more reluctant to improve working conditions, and up-
hold the Cambodian labor law. Problems such as controlling if each supplier acts accord-
ing to the CSR, and decisions being made on an international level but having impact on 
national and local levels, also have an impact on H&M’s possibilities for developing the 
working conditions in Cambodia. 
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Forkortelser 
ASEAN = Association of Southeast Asian Nations 
ASEM = Asia-Europe Meeting 
BFC = Better Factories Cambodia 
CAS = Conscious Actions Sustainability 
C.CAWDU = Coalition of Cambodia Apparel Worker Democratic Union 
CCC = Clean Clothes Campaign 
CCTU = Cambodian Confederation of Trade Unions 
CLEC = Community Legal Education Centre 
CoC = Code of Conduct 
CPP = Cambodian People’s Party 
CSR = Corporate Social Responsibility 
DAC = Development Assistance Committee 
FDC = Fixed Duration Contracts 
FUNCINPEC = Front Uni National pour un Cambodge Indepéndant, Neutre, Pacifique, et 
Coopératif 
GMAC = The Garment Manufacturers’ Association in Cambodia 
ILO = International Labour Organization 
MPI = Mass Psychogenic Illness 
SRP = Sam Rainsy Party 
TNS = Transnationale Selskaber 
UDC = Unspecified Duration Contracts 
UPR = Universal Periodic Review 
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1. Indledning 
Vi er i dette projekt indledningsvis blevet inspireret af den neoliberalistiske tankegang 
om, at markedet skal skabe udviklingen. Vi har i denne henseende fundet det 
interessant, at undersøge transnationale selskaber og hvilken indvirkning de har på 
udviklingen af rettigheder i deres produktionslande. Da der i den seneste tid har været 
stor opmærksomhed på H&M og deres Corporate Social Responsibility (CSR), specielt 
deres produktion i Cambodja, fandt vi det interessant at se projektet fra en sådan vinkel. 
H&M som brand gør meget ud af at vise deres kunder, at de er bevidste om deres sociale 
og miljømæssige ansvar i de produktionslande de opererer i. Dog ses der uoverens-
stemmelser mellem deres CSR og praksis for de cambodjanske tekstilarbejdere. Vi har i 
projektforløbet været motiverede af denne uoverensstemmelse.   
 
1.1 Problemfelt 
Arbejdspladserne i verdens tekstilindustri har i høj grad undergået store forandringer i 
løbet af de sidste 60 år. I takt med at de vestlige lande fik øget fokus på arbejderes 
rettigheder, og omkostningerne for produktionen dermed steg, begyndte mange 
virksomheder at flytte deres produktion til lande med lavere omkostninger. Dette betød 
samtidig, at de rettigheder arbejderne i vestlige lande opnåede, ikke blev tildelt 
arbejderne i de nye produktionslande. Bjarne Harder Larsen, leder for 3F’s solidaritets- 
og bistandsenhed udtaler: 
 
”Meget af det, vi har kæmpet for herhjemme, forsvandt, da man flyttede 
tøjproduktion til Asien. Arbejdsmiljøproblemer, som vi fik bugt med i Danmark, 
vender tilbage, og retten til at organisere sig eksisterer ikke på de fleste 
arbejdspladser.” (Fagbladet 3F 2011) 
 
Denne udvikling har også ramt Skandinavien hårdt, hvor tekstilindustrien i Danmark 
eksempelvis var meget omfattende førhen, og hvor der  i 1950 var 50.000 stillinger på 
tekstil- og beklædningsfabrikker i landet (Clean Clothes Campaign, Danmark 2010). 
Dette billede har dog ændret sig drastisk frem til i dag, og næsten al tekstilproduktion 
foregår nu uden for Danmarks grænser, således at de danske arbejdspladser indenfor 
tekstil i næsten alle tilfælde udelukkende består af administration samt design (ibid.). 
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Tekstil- og beklædningsindustrien er således en af de industrier, der har været hårdest 
ramt af outsourcing-bølgen. Den markante flytning af arbejdspladser til lande i Asien og 
Østeuropa har både skabt nye – samt genoplivet gamle problemstillinger. Mange store 
modefirmaer er gentagne gange blevet anklaget for kritisable arbejdsvilkår for deres 
produktionsansatte. I en artikel i ’Erhvervsmagasinet CSR’ i år påpeges det, at lønninger 
helt ned til 1,06 kr. i timen forekommer hos leverandører til store internationale 
mærker som Jack & Jones, InWear og Vero Moda (Erhvervsmagasinet CSR 2012). Andre 
store multinationale modefirmaer, såsom H&M, Zara, GAP og Levi’s, har også været ramt 
af mediernes opmærksomhed i denne forbindelse og er blevet anklaget for 
utilstrækkelige og skadelige arbejdsvilkår, blandt andet i forhold til underbetaling samt 
arbejdere der besvimer af udmattelse (Clean Clothes Campaign, Danmark 2012a). I 
denne forbindelse fremhæver organisationen Asia Floor Wage, der arbejder for bedre 
arbejdsvilkår for de ansatte i tekstilindustrien i Asien, at i mange asiatiske lande, 
eksempelvis Vietnam, Indien og Cambodja, er minimumslønnen enten under FN’s 
officielle grænse for fattigdom eller på samme niveau som denne (Merk 2009:14f). 
Firmaer der selv producerer eller har aftaler med producenter i disse lande, er dermed 
ikke forpligtede ifølge lovgivningen til at betale en højere løn. Dette medfører, at 
arbejderne ikke kan leve for det de tjener og således er nødsaget til at forgælde sig for at 
overleve. Denne fattigdom medfører andre problematiske aspekter såsom stor 
sårbarhed overfor arbejdsløshed og helbredsproblemer. Sidstnævnte opstår blandt 
andet som følge af meget lange og stressende arbejdsdage, manglende søvn, 
underernæring samt mangel på frisk luft og sollys (ibid.). Flere asiatiske landes meget 
lave minimumsløn har eksempelvis medført, at flere virksomheder flytter produktionen 
til disse lande frem for lande som Kina, der tidligere har været ansvarlig for en stor del 
af markedet. Dette understøttes af Peter Mølkjær, der er leder af Tekstil-
markedsgruppen under Deloitte, et internationalt netværk der leverer virksomheds-
rådgivning: 
 
”Branchen er præget af en meget skarp konkurrence, hvor virksomhederne har 
øje for at flytte produktionen derhen, hvor omkostningerne til løn og de øvrige 
udgifter er lavest. I tekstilbranchen betyder outsourcing ikke, at man én gang 
for alle flytter produktionen, men at man konstant har blik for, hvor man kan få 
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produceret billigst. Med det for øje er branchens fokus flyttet fra Kina og til 
andre asiatiske lande...” (Deloitte 2010). 
 
Tekstilindustrien i Asien kritiseres fra mange sider for ikke at levere ordentlige 
arbejdsvilkår, herunder eksempelvis den såkaldte ”living wage”  - en løn man kan leve af. 
Dette understøttes blandt andre af Jeroen Merk fra Clean Clothes Campaign, en 
organisation der består af et samarbejde mellem forskellige fagforeninger og NGO’er i 15 
forskellige lande: 
 
“For decades, global fashion brands have made excuses about why they should-
n't pay a living wage. It’s not a choice, it’s a pressing necessity. Hiding behind 
the economic crisis and company codes of conduct is no longer acceptable when 
talking about human rights violations”  
(Clean Clothes Campaign 2012b). 
 
Problematikken vedrørende store internationale firmaer og deres produktions-
arbejderes vilkår kan belyses yderligere ved at undersøge en konkret virksomhed, der 
har forbindelse til nogle af de arbejdsvilkår, der har været dybt kritiseret. I denne 
projektrapport er virksomheden H&M og deres tekstilarbejdere i Cambodja blevet 
udvalgt som den case, der skal danne rammen for analyse. I det følgende afsnit vil det 
blive uddybet, hvorfor H&M er interessant at inddrage i denne problemstilling, på 
baggrund af den medieopmærksomhed der har været omkring virksomheden og de 
tekstilarbejdere, der er tilknyttet denne. 
 
H&M i fokus 
Den svenske virksomhed H&M har flere gange været i mediernes søgelys i forhold til de 
arbejdsvilkår, der eksisterer på de fabrikker, hvor H&M får produceret deres varer. 
Disse fabrikker ligger hovedsageligt i udviklingslande som Cambodja, Bangladesh og 
Vietnam (H&M 2011a). H&M kom også i fokus i 2006, da anklager om kritisable arbejds-
vilkår for de ansatte hos H&M’s producenter så dagens lys. En fabrik i Bangladesh der 
producerede varer for H&M, blev i løbet af året kritiseret for at have børnearbejdere, at 
give de ansatte en utilstrækkelig løn, at udsætte de ansatte for sundhedsrisici på grund 
af bomuldsstøv i lungerne samt at de ansatte arbejdede så mange timer af gangen, at 
flere havde oplevet at besvime (3F 2006a). Senere på året dukkede endnu en sag op om 
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en anden fabrik med kritisable forhold for arbejderne, denne gang Hung Wah fabrikken i 
Cambodja. Fagforbundet 3F foretog interviews med flere arbejdere fra fabrikken, der 
belyste, at de kun tjente mellem en og to US dollars om dagen, og at det ikke var en 
tilstrækkelig løn at leve for. Dette blev understøttet af fagforeninger i Cambodja, da 
deres beregninger har vist, at arbejderne skulle bruge mindst 80 dollars om måneden 
for at kunne leve af deres løn (3F 2006b). Derudover fortalte arbejderne, at man 
opnåede en bonus på fem US dollars, hvis man ikke havde haft sygedage. Dette 
resulterede i, at næsten ingen ville melde sig syge, da de var afhængige af denne bonus. 
Yderligere blev der også påpeget sundhedsfarer for de ansatte, både ved bomuldsstøv i 
lungerne men også låste nødudgange, hvilket var problematisk i en branche, hvor brand 
ikke er en sjældenhed (ibid.). 
Benyttelsen af børnearbejde blev taget op af medierne igen i 2007. Denne gang drejede 
det sig om, at flere af H&M’s leverandører i Bangladesh benyttede sig af børnearbejdere 
til at plukke bomuld. Miljøkoordinator ved H&M, Henrik Lampa, forsvarede dog 
virksomheden og udtalte: "Vi har et forretningsforhold til vores leverandør. Ikke til vores 
leverandørs leverandører.” (TV2 Nyhederne 2007). H&M’s forhold til ansvaret 
vedrørende dette blev dog ændret i 2010. Herefter opfordrer virksomheden til, at deres 
Code of Conduct (CoC) også skal overholdes af deres leverandørers leverandører. Disse 
bliver dog ikke kontrolleret, og H&M har heller ikke formuleret nogle konsekvenser, hvis 
leverandøren ikke overholder deres CoC. Således forekommer denne udvidelse af H&M’s 
ansvar på frivillig basis. 
I år blev sagerne om arbejdsforholdene på fabrikker forbundet med H&M taget op af 
medierne igen. Den 28. oktober 2012 bragte det svenske TV-program ’Kalla Fakta’, et 
indslag omhandlende cambodjanske tekstilarbejdere tilknyttet H&M’s produktion. Her 
bliver det påpeget hvordan arbejdernes forhold ikke stemmer overens med H&M’s CSR-
strategi. I indslaget beskrives tilfælde af arbejdere der besvimer og ikke får den løn eller 
de arbejdsforhold de, ifølge internationale konventioner såsom menneskerettigheds-
konventionen, har ret til (TV4, video 2012). 
H&M nævner i deres CoC, at de som virksomhed har et ansvar overfor alle deres 
forretningsforbindelser, og at målet er at opnå mere bæredygtig udvikling indenfor både 
miljømæssige og sociale problemstillinger: 
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“We have a responsibility towards everyone who contributes to our success. We 
are therefore committed to working closely with our suppliers and business 
partners to achieve a long-term, sustainable social and environmental standard 
in the factories that manufacture H&M’s products and in the operations of oth-
er business partners.” (H&M 2010) 
 
I denne projektrapport bliver problemstillingen delt op i to niveauer: et mikroniveau og 
et makroniveau. Vores analyser, der har de cambodjanske tekstilfabrikker i fokus, 
illustrerer mikroniveauet. Vi vil herefter sætte dette i relation til det neoliberalistiske 
verdenssamfund og globaliseringen, idet vi anerkender at H&M som virksomhed også er 
underlagt de spilleregler og den lovgivning, der findes på verdensmarkedet. Dette 
medfører, at projektrapporten også får et bredere makroperspektiv. Formålet med 
undersøgelsen er at vurdere, hvilket råderum H&M reelt har for at forbedre arbejds-
vilkårene i Cambodja, samt hvordan forholdet mellem praksis og CSR-strategien 
påvirker arbejderne på tekstilfabrikkerne. Overvejelserne i dette problemfelt har ledt os 
frem til følgende problemformulering: 
 
1.2 Problemformulering 
Med udgangspunkt i tekstilfabrikker i Cambodja, hvorledes stemmer H&M’s Corporate 
Social Responsibility overens med praksis, og hvilke konsekvenser har dette for arbejderne? 
 
For at besvare problemformuleringen har vi udarbejdet følgende arbejdsspørgsmål: 
1) Hvilke uoverensstemmelser synliggøres i en sammenligning af H&M’s CSR-
strategi og omstændighederne på tekstilfabrikkerne? 
2) Hvilken indvirkning har H&M’s værdikæde på arbejdsforholdene? 
3) Hvilke rettigheder bliver der lagt vægt på i H&M’s CoC, og hvilke muligheder og 
begrænsninger giver dette arbejderne?  
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1.3 Afgrænsning 
Vi har i denne opgave valgt at fokusere på forholdet mellem H&M og arbejderne på 
tekstilfabrikker i Cambodja, herunder med fokus på arbejdernes rettigheder og 
arbejdsvilkår. Da vores interesse har været på H&M’s indvirkning på arbejdernes 
rettigheder, har vi afgrænset os fra at gå i dybden med fagforeningerne som aktør. 
Yderligere har vi i denne opgave afgrænset os fra, at beskæftige os med problematikken 
omkring børnearbejde, da vi har valgt at anskue arbejdsvilkårs-problematikken i et 
bredere perspektiv. En sådan problemstilling ville have medført et projekt med fokus på 
én specifik rettighed frem for at give et helhedsbillede af situationen i Cambodja. Dette 
ville begrænse indsigten i den generelle problematik omhandlende fabriksarbejdernes 
vilkår, som dette projekt ønsker at belyse.  
Samtidig har vores datamateriale givet et billede af, at børnearbejde ikke er så udpræget 
som først antaget, og derfor ser vi ikke problematikken som værende af yderligere 
væsentlighed for vores projekt. Da vi søger at belyse forholdet mellem H&M og 
arbejderne, og da det er vores intention at fokusere på arbejderne som en helhed, har vi 
således afgrænset os fra at inddrage et kønsperspektiv. Vi anerkender, at der i vores 
materiale har været muligheder for at forfølge en kønsrelateret problematik, men vi har 
af omfangsmæssige hensyn valgt ikke at gå videre med denne problematik.  
Ydermere har vi begrænset os til at beskæftige os med arbejdsrelaterede rettigheder og 
har derved afgrænset os fra et perspektiv på andre rettigheder såsom menneske-
rettigheder.  
Vi har undladt at inddrage andre af H&M’s produktionslande i en eventuel komparativ 
analyse, da det har været hensigten at lave en grundig analyse af det materiale der 
omhandler Cambodja. I forbindelse med H&M og deres værdikæde har vi valgt at 
fokusere på den del af værdikæden, hvor H&M har direkte kontakt med leverandøren. 
Dette skyldes opgavens fokus på de cambodjanske tekstilarbejderes arbejdsvilkår, og 
det er forholdet mellem disse to led der er væsentligt for opgavens problemstilling. 
Endelig skal det siges, at vi i vores projekt ikke har benyttet os af feltarbejde og 
indsamling af egen empiri, og derfor har vi været begrænsede til at bygge vores opgave 
op omkring empirisk materiale indsamlet af andre. 
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2. Metode   
I følgende afsnit vil de metodiske overvejelser gjort i forbindelse med dette projekt blive 
præsenteret. Først vil vores projekts design blive præsenteret, herefter generelle tanker 
om benyttelsen af case, og sidste del af dette metodeafsnit indeholder en kritisk 
gennemgang af benyttelsen af empiri og teori i dette projekt. 
 
2.1 Projektdesign 
I dette afsnit vil vi gennemgå vores projektdesign, for at give et 
overblik over opgaven. Vi vil gøre rede for hvordan opgaven er 
bygget op, og hvordan vi vil besvare vores problem-
formulering. Følgende tre arbejdsspørgsmål udgør hver sin del 
af opgavens samlede analyse, som alle omhandler dette 
projekts mikroperspektiv.   
 
1.  Hvilke uoverensstemmelser synliggøres i en sammenligning 
af H&M’s CSR-strategi og omstændighederne på tekstil-
fabrikkerne? 
Dette arbejdsspørgsmål besvares ved en sammenligning af det 
materiale, vi har fra H&M med vores empiri omhandlende 
arbejdsforholdene. Denne sammenligning tager udgangspunkt 
i rapporter fra Better Factories Cambodia, materiale fra Clean 
Clothes Campaign og Asia Floor Wage Cambodia, H&M’s CoC, 
Sustainability Report og videomateriale fra deres hjemmeside samt 
diverse medieomtale og artikler. 
 
2. Hvilken indvirkning har H&Ms værdikæde på arbejdsforholdene? 
Dette arbejdsspørgsmål leder mod en besvarelse af, hvilke elementer H&Ms værdikæde 
indeholder for dernæst gennem analysen at kunne belyse, hvordan denne påvirker 
arbejderne. Der tages udgangspunkt i analytiske værdikædebegreber præsenteret af 
Riisgaard samt Gereffi, Humphrey og Sturgeon. 
  
 Problemformulering 
   Analyse 
Arbejdsspørgsmål 1 
Arbejdsspørgsmål 2 
   Diskussion 
   Konklusion 
Arbejdsspørgsmål 3 
  Empiri 
 Teori 
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3. Hvilke rettigheder bliver der lagt vægt på i H&M’s CoC, og hvilke muligheder og 
begrænsninger giver dette arbejderne?  
En besvarelse af ovenstående vil synliggøre, hvilke rettigheder der vægtes i H&M’s CoC, 
og hvordan dette påvirker arbejderen. H&M’s CoC bliver genstand for analyse gennem 
Barrientos og Smiths analytiske tilgang til rettigheder. 
 
Sidste del af projektrapporten indeholder en diskussion af projektets belyste problema-
tikker. Vi inddrager teori og empiri såsom neoliberalisme, Cambodjas stat og samfund 
og karakteristika ved transnationale selskaber (TNS), for at kunne diskutere 
problematikkerne på makroniveau. 
 
2.2 Projektets generaliserbarhed 
Dette projekt er baseret på casen omhandlende arbejdere på tekstilfabrikker i 
Cambodja, der producerer tøj for blandt andre H&M. Årsagen til valget af denne 
specifikke case er et ønske om at belyse den konkrete problematik fra flere forskellige 
vinkler og dermed gå i dybden med problemstillingen. Dette projekt tilstræber altså ikke 
at sige noget generelt om tekstilindustrien hverken på verdensplan eller i Asien. Dog 
fungerer denne projektrapport som et bidrag til den viden, der findes på området om 
TNS’ indvirkning på tekstilfabriksarbejdernes vilkår. Projektet kan dermed glimrende 
fungere som grundlag for videre undersøgelser samt undersøgelser af lignende forhold i 
andre lande eller under en anden køber. Der optræder desuden oplysninger i projektet 
omhandlende generelle forhold i Cambodja samt data om store dele af de eksporterende 
tekstilfabrikker i Cambodja. Denne viden er således ikke nødvendigvis begrænset til de 
arbejdere og de forhold, der henholder sig til H&M.  
Materialet omhandlende casen er hentet fra internettet. Dette anses dog ikke som 
problematisk, da oplysninger og rapporter er hentet fra organisationernes egne 
hjemmesider, og de er derfor knyttet til disse organisationers generelle troværdighed. 
Der er derudover benyttet en række artikler og et tv-indslag ligeledes hentet fra 
mediernes egne hjemmesider, og disse er derfor også forbundet til de specifikke mediers 
troværdighed. Som nævnt i afgrænsningen er dette projekts empiriske materiale ikke 
indsamlet via feltarbejde eller egne udførte interviews, hvorfor internettet har været 
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benyttet til at anskaffe det nødvendige empiriske materiale. Af denne grund indeholder 
dette projekt mange web-kilder, som vi har været opmærksomme på validiteten af. De 
forskellige kilder benyttet i opgaven gennemgås nedenfor, hvor metodiske overvejelser 
angående tilgængelighed og forfatterskab også inddrages. 
 
2.3 En kritisk tilgang til projektets empiri 
I det følgende afsnit gennemgås de metodiske overvejelser, der er foretaget i forbindelse 
med den benyttede empiri. Der vil være en gennemgang af Better Factories Cambodia 
(BFC) og deres halvårlige, offentlige synthesis rapport, Clean Clothes Campaign (CCC) og 
deres kritiske evaluering af BFC, de artikler og tv-indslag der er benyttet for at kæde 
specifikke arbejderes vilkår sammen med H&M’s produktion samt H&M’s CoC. 
 
De metodiske overvejelser er foretaget med inspiration fra John Scott, professor i 
sociologi på Plymouth University, der har opstillet fire kriterier for kvaliteten af empiri: 
 
1. Autencitet: er materialet autentisk og af utvivlsom oprindelse?  
2. Troværdighed: er materialet frit for fejl og forvrængning? 
3. Repræsentativitet: er materialet repræsentativt for sin slags, og hvis ikke, er 
omfanget af dets atypiskhed kendt? 
4. Mening: er materialet klart og forståeligt?  
(Bryman 2008:516) 
 
2.3.1 Better Factories Cambodia 
H&M indgår i et samarbejde med organisationen BFC, hvis formål er at kontrollere, at 
fabrikker i Cambodja overholder internationalt anerkendte arbejdsstandarder og 
Cambodjas egen arbejdslovgivning (Merk 2012:7). Dette gøres gennem monitorering af 
de fabrikker der er registreret under BFC, hvilket er et krav for at få licens til at 
eksportere. De fabrikker der sælger varer til H&M er dermed registreret under BFC. 
BFC er administreret af International Labour Organization (ILO) og arbejder desuden 
tæt sammen med The Royal Government of Cambodja, The Garment Manufacturers’ 
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Association in Cambodia (GMAC) og fagforbund i Cambodja (Merk 2012:7). BFC’s 
økonomiske fundament udgøres af støtte fra den australske regering, Cambodian 
Confederation of Trade Unions (CCTU), Cambodian Labour Confederation, GMAC, the 
Royal Government of Cambodia, Verdensbanken og internationale købere af produkter 
produceret på fabrikker tilknyttet BFC, via et gebyr der betales for at få indsigt i 
rapporterne om de specifikke fabrikker. H&M er et af disse firmaer (Better Factories 
Cambodia, a). Siden H&M er et af de største transnationale selskaber i tekstilindustrien i 
Cambodja (Merk 2012:24), anser vi det som værende sandsynligt, at de samlede 
tendenser præsenteret i den 28. synthesis rapport, også kan gøre sig gældende på 
fabrikker tilknyttet H&M.  
Rapporter om de specifikke fabrikker er tilgængelige udelukkende for den pågældende 
fabrik, som dog kan vælge at give en tredje part, typisk købere eller forhandlere, indsigt i 
rapporten. Fabrikkerne får her oplysninger om kontrollørernes resultater samt forslag 
til forbedringer (Better Factories Cambodia, b). I 2011 var prisen for et års indsigt 750 
US dollars per fabrik. Dette er typisk en fordelagtig pris for købere, der ville have haft 
betydelig større omkostninger ved at udføre kontrollen selv (Merk 2012:23). BFC 
udgiver hvert halve år en synthesis rapport, hvor fabrikkernes samlede situation indgår, 
der er tilgængelig for offentligheden via deres hjemmeside. Dette forhindrer dog både 
offentligheden og fagforeninger i at få indsigt i en specifik fabriks arbejdsvilkår 
(ibid.:20). 
I projektet er der benyttet data fra den 28. synthesis rapport. Denne er hentet fra BFC’s 
egen hjemmeside og anses derfor som autentisk materiale. Rapporten dækker over 136 
fabrikker besøgt over en periode på et halvt år. Dette er cirka halvdelen af de 320 
fabrikker der er registreret under BFC (Better Factories Cambodia 2012:8). Dog er der i 
den 28. synthesis rapport inddraget data fra den 27. og den 26. rapport, og disse tal må 
antages at dække over de resterende fabrikker. Tallene ligger meget tæt op ad hinanden, 
og vi kan ud fra disse tre sæt data se en samlet tendens for alle fabrikker monitoreret af 
BFC.  
De oplysninger der her fremgår om BFC’s praksis er hentet fra deres hjemmeside under 
afsnittet ’About Better Factories’. Dette er dog ikke en garanti for, at det stemmer 
overens med praksis, hvilket vil blive belyst i afsnittet om CCC’s kritiske evaluering af 
BFC. På BFC’s hjemmeside findes der modstridende oplysninger, da US Department of 
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Labor i afsnittet ’About Better Factories’ angives som donor (Better Factories Cambodia, 
b), mens de under afsnittet ’Funding’ angives som tidligere donor (Better Factories 
Cambodia, a). I dette projekt er oplysninger fra afsnittet ’Funding’ benyttet, da disse 
virker til at være senest ajourført. Dog giver dette et indtryk af mangel på opdatering af 
siden, og der kan sås tvivl om andre oplysningers pålidelighed. Oplysninger fra BFC’s 
hjemmeside benyttes dog stadig i projektrapporten og vil yderligere blive nuanceret 
gennem CCC’s kritiske evaluering af BFC.  
BFC er administreret af ILO, men det er ikke tydeligt, hvilke konsekvenser dette reelt 
har. Benævnelsen af ILO giver en vis troværdighed til BFC, da ILO anses som værende en 
velkendt organisation med et solidt internationalt ry. 
 
Hvordan foregår kontrollen? 
BFC bestræber sig på at besøge hver fabrik to gange om året (Merk 2012:8). Under disse 
besøg kontrolleres blandt andet tvungent arbejde, børnearbejde, diskrimination, 
foreningsfrihed og retten til kollektiv forhandlen (ibid.). Derudover kontrolleres 
overholdelse af Cambodjansk lov om lønninger, arbejdstider, ansættelseskontrakter, 
orlov og ferie, sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, velfærd samt arbejdsforhold 
(ibid.). Denne kontrol udføres ved observationer samt interviews med arbejdere og 
ledelse der interviewes separat. Ifølge BFC foretages interviews typisk væk fra 
fabrikken. Derudover udføres der interviews med tillidsrepræsentanter og 
fagforeningsledere (Better Factories Cambodia, b). Siden disse oplysninger fremgår på 
BFC’s hjemmeside, må det tages med i overvejelserne, at dette lige så vel kan have et 
kommercielt formål, for at tiltrække flere købere eller donorer. Derudover er det i BFC’s 
egen interesse at fremstille sig selv positivt. 
 
Troværdigheden af rapporten 
Det oplyses i den 28. synthesis rapport, at 13 af de 136 fabrikker nægtede kontrollører 
adgang (Better Factories Cambodia 2012:3). Dette kan have haft den konsekvens, at de 
oplysninger der er fremstillet i rapporten ikke giver et repræsentativt billede af 
fabrikkernes arbejdsvilkår. Siden fabrikkerne har nægtet kontrollører adgang, må det 
formodes, at dette gøres på grundlag af forhold, de ikke ønsker inddraget i rapporten. 
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Det kan derfor tænkes, at de reelle arbejdsvilkår er værre, end de vilkår der præsenteres 
i rapporten.  
Derudover er det værd at overveje, hvilke interesser BFC har i de data, der præsenteres i 
rapporterne. Siden deres formål er at arbejde for forbedrede vilkår, kan det være et 
metodisk problem, idet arbejdsvilkårene, og dermed også effektiviteten af BFC’s arbejde, 
evalueres af BFC selv. 
BFC er blandt andet støttet af den Cambodjanske regering, og man kan derfor stille 
spørgsmålstegn ved, hvorfor BFC’s muligheder for indflydelse fortsat er meget 
begrænsede. Organisationen har ingen reel magt, idet det er regeringens egne 
kontrollører, der har denne magt. Dette fører til tvivl om regeringens motiver for at 
støtte BFC. Derudover er BFC støttet af organisationer og regeringer, blandt andet den 
australske regering og Verdensbanken, som vi anser som troværdige. 
Der kan altså stilles spørgsmålstegn ved pålideligheden af de oplysninger om 
arbejdsvilkår, der fremgår af BFC’s rapport, hvilket selvsagt vil påvirke analysen af disse 
data. Dog vil inddragelsen af rapporten ’Ten Years of the Better Factories Cambodia 
Project – A critical evaluation’, udgivet af Clean Clothes Campaign og Community Legal 
Education Centre, være medvirkende til at give et mere nuanceret billede af 
arbejdsforholdene, end hvad der fremgår af BFC’s rapport. 
 
2.3.2 Clean Clothes Campaign og Community Legal Education Centre 
CCC er en sammenslutning af fagforeninger og NGO’er i 15 europæiske lande. Denne 
sammenslutning blev oprettet i 1989 og arbejder for forbedrede arbejdsvilkår på 
tekstilfabrikker verden over. CCC samarbejder med organisationer og fagforeninger i 
tekstilproducerende lande, samt med lignende kampagner i USA, Canada og Australien 
(Clean Clothes Campaign). 
CCC har en dansk afdeling, hvis medlemmer er Arbejdernes Internationale Forum 
Silkeborg, Mellemfolkeligt Samvirke, Handelskartellet i Danmark, LO-Storkøbenhavn, 
Aktive Forbrugere, 3F Brancheudvalget for Tekstil og Beklædning, Paytime – A Fairtrend 
og BAV – Bedre arbejdsvilkår i den tredje verden (Clean Clothes Campaign, Danmark 
2009).  
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Community Legal Education Centre (CLEC) blev i 1986 oprettet med henblik på at 
fremme ”(…) the rule of law, justice and democracy (…)” (Community Legal Education 
Centre) i Cambodja og har hjemme i Cambodjas hovedstad Phnom Penh. Fra 1996 til 
2001 var CLEC tilknyttet the University of San Francisco School of Law, støttet af USAID, 
og i 2001 blev CLEC en lokalt registreret NGO (Community Legal Education Centre). En 
talsmand for organisationen medvirker desuden i tv-indslaget om H&M fra ’Kalla Fakta’. 
 
Rapporten ’Ten Years of the Better Factories Cambodia Project – A critical evaluation’ er 
rekvireret fra CCC’s egen hjemmeside og anses derfor som værende autentisk materiale.  
Den er udarbejdet på baggrund af interviews med fire fagforbundsledere, fem 
arbejderbevægelseseksperter, 31 nuværende fabriksarbejdere, seks tidligere fabriks-
arbejdere og BFC’s administrerende teknisk rådgiver og uddannelsesspecialist. Efter 
interviewene blev de transskriberede interviews sendt til de respektive interview-
personer, der godkendte det endelige indhold (Merk 2012:5). På baggrund af denne 
information anser vi de oplysninger, der præsenteres i rapporten som værende af 
markant pålidelighed. 
Rapporten belyser desuden en række metodiske problemer for udarbejdelsen af BFC’s 
rapporter, der endvidere må inddrages i overvejelserne, når oplysninger fra den 28. 
synthesis rapport benyttes. Det oplyses for eksempel at fabrikker ofte ved, hvornår 
kontrollører kommer på besøg. Dette kan give fabriksledelsen mulighed for at skjule 
forhold, de ikke ønsker rapporteret, såsom børnearbejdere, der gemmes på toilettet 
under kontrolbesøget (ibid.:19). Derudover kan dette også give en uoverensstemmelse 
mellem rapportens data og de reelle arbejdsvilkår. Et andet problematisk forhold er 
interviewsituationerne, når arbejdere interviewes af BFC’s kontrollører. Dette sker 
ifølge CCC’s oplysninger ofte på fabrikkens område i lokale med andre arbejdere (ibid.). 
Dermed svækkes pålideligheden af arbejderinterviewene i BFC’s rapporter, da 
arbejderne kan føle sig pressede til at udtale sig positivt, eller til ikke at udtale sig 
kritisk, omkring forholdene.   
 
Rapporten ’Ten Years of the Better Factories Cambodia Project – A critical evaluation’ 
bidrager med oplysninger om arbejdsforhold på baggrund af interviews foretaget på 
mere pålidelig vis, end BFC’s interviewmetoder lægger op til. Disse oplysninger kan 
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således medvirke til at nuancere billedet af arbejdsvilkårene på de pågældende 
fabrikker og levere oplysninger, der ikke optræder i BFC’s rapport. Dette er dog ikke 
sigende for alle fabrikker men bidrager med væsentlig viden, idet de påviser metodiske 
problemer i BFC’s rapporter. Dog er de fleste tilgængelige data udført af BFC, og disse 
benyttes derfor i projektet. Dette anses ikke som værende problematisk, idet vi vil tage 
ovenstående forbehold i betragtning, når disse data behandles. 
 
2.3.3 Clean Clothes Campaign Danmark og medieomtale 
Den danske afdeling af CCC har på deres hjemmeside offentliggjort tre interviews med 
arbejdere, der blandt andet producerer tøj for H&M. Disse benyttes i projektet til at 
kæde specifikke arbejderes forhold sammen med produktionen af tøj for H&M. 
Til dette benyttes også nyheder bragt i forskellige medier, samt tv-indslaget fra det 
svenske tv-program ’Kalla Fakta’. 
 
Ved benyttelsen af nyheder vedrørende overtrædelsen af rettighederne for arbejdere, 
der producerer for H&M, er der flere ting, der må inddrages i overvejelserne. Først og 
fremmest vil der altid være en risiko for, at sådanne nyheder kan være sensations-
prægede. Er dette tilfældet, må der tages højde for, at målet med nyheden ikke blot er at 
informere offentligheden men også at afsløre en, mere eller mindre, skandaløs 
problematik. Dermed kan balancen mellem problematikken som den bliver præsenteret 
i nyheden og problemets reelle omfang blive skævvredet. Det kan desuden være 
vanskeligt at klarlægge en eventuel skjult agenda, idet omfattende informationer om 
dette sjældent er tilgængeligt for offentligheden. Det vurderes dog, at dette ikke er 
problematisk i forhold til projektet. Dette skyldes, at de brud på arbejdernes rettigheder 
der er dokumenteret i BFC’s rapporter også foregår på fabrikker tilknyttet H&M’s 
produktion. I forhold til artiklerne og tv-indslaget er det relevant, i hvor høj grad man 
kan stole på pålideligheden af forbindelsen mellem H&M og fabrikkerne, der beskrives i 
artiklerne og i ’Kalla Fakta’. I forhold til de konkrete artikler og tv-indslag der er benyttet 
i projektet følger her en gennemgang af, hvorledes vi mener at kunne påvise 
troværdigheden af deres påstande. 
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I ’Kalla Fakta’ er dele af indslaget bygget på en kontakt til projektleder Marcus Wilert fra 
H&M, der skal give en rundvisning på fabrikken M&V International Manufacturing Ltd. 
Det er således denne fabrik ’Kalla Fakta’ selv kører ud til efterfølgende, og arbejderne 
bekræfter at have syet den bluse fra H&M, som ’Kalla Fakta’ har medbragt. Dette anser vi 
som verificerende for forbindelsen mellem arbejderne og H&M. I et interview med en 
arbejder beskrives dårlige arbejdsforhold. Der beskrives desuden, og vises billeder af, 
tilfælde, hvor adskillige arbejdere fra denne fabrik besvimer, og således forbindes 
H&M’s produktion med kritisable arbejdsforhold.  
Flere NGO’er og non-profit organisationer optræder i programmet, herunder CLEC, 
Labour Behind the Label samt Fair Trade Center. De udtaler sig om arbejdsvilkårene og 
kommenterer desuden på H&M’s begrundelser for disse vilkår. 
 
Artikler fra Radio Free Asia forbinder også M&V International Manufacturing Ltd. med 
H&M’s produktion, hvilket understøtter de oplysninger der gives i ’Kalla Fakta’. Radio 
Free Asia er en radiostation og non-profit virksomhed, der leverer nyheder på ni 
forskellige asiatiske sprog og har til formål at bringe ucensurerede nyheder belyst fra 
flere vinkler (Radio Free Asia). M&V International Manufacturing Ltd. forbindes 
ligeledes med H&M’s produktion i flere andre medier, blandt andet i artikler fra det 
australske nyhedsmedie ABC News samt en artikel i det danske dagblad Arbejderen.  
Fabrikken Hung Wah bliver også angivet som værende en del af H&Ms produktion. Dette 
understøttes af både ABC News og Reuters. 
CCC Danmark har foretaget interviews med arbejdere på fabrikkerne Berry Apparel Co., 
E.Garment og Goldfame Manufacturing Knitters der herigennem ligeledes knyttes til 
produktion for H&M (Clean Clothes Campaign, Danmark).  
 
Siden der er overensstemmende oplysninger fra flere forskellige kilder, antager vi at 
disse oplysninger kan benyttes som et pålideligt grundlag for en forbindelse mellem 
kritisable arbejdsforhold og H&M’s produktion. 
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2.3.4 H&M’s Corporate Social Responsibility 
Vi benytter H&M’s CoC og deres Conscious Actions Sustainability (CAS) rapport fra 
2011. Disse er rekvireret fra H&M’s egen hjemmeside og anses derfor som værende 
autentiske. Siden de to rapporter er offentligt tilgængelige, har H&M en interesse i at 
fremstille sig selv positivt. Da de dog benyttes i en analyse af, hvilken politik H&M 
udadtil bekender sig til, er de gyldige at benytte. 
  
2.4 Kritiske overvejelser om benyttet teori 
Dette afsnit vil præsentere den teori, der er benyttet i projektet, samt de kritiske 
overvejelser der er gjort i forbindelse med denne. Forfatternes baggrund er præsenteret 
for at kunne vurdere afsenderne af de benyttede tekster. 
 
2.4.1 Teori omhandlende CSR og rettigheder 
Størstedelen af den benyttede CSR-teori er taget fra tidsskriftet ’Third World Quarterly’, 
som er udgivet af Routledge - et forlag der hovedsageligt har fokus på udgivelsen af 
fagbøger. Det kan anses som værende unuanceret at vælge flere forskellige artikler fra 
det samme tidsskrift, herunder det samme nummer. Den udgave af tidsskriftet vi har 
benyttet er dog et nummer, hvor fokus udelukkende har ligget på CSR, og hvordan dette 
er forbundet med udvikling. Dertil kommer, at disse artikler er udarbejdet af forskellige 
forfattere, der har meget forskellige vinkler på dette emne.  
Den artikel der benyttes mest er ’Do workers benefit from ethical trade? Assessing codes 
of labour practice in global production systems’ af Stephanie Barrientos og Sally Smith. 
Barrientos er lektor i global udvikling på universitetet i Manchester og har udgivet en 
stor mængde materiale, herunder blandt andet omkring globale værdikæder, etiske 
handelsprocesser samt globale produktionsnetværk. Smith har en samfundsfaglig 
baggrund med vægt på international handel, CSR og fattigdom og udvikling inden for 
dette område. De benytter ikke begrebet CSR, men formulerer konceptet som værende 
kodekser for arbejdskraft i praksis. Denne tekst definerer desuden to forskellige typer af 
rettigheder, der kan indgå i sådanne kodekser. Ved anvendelsen af disse begreber kan vi 
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i en analyse synliggøre nuancer af H&M’s CSR-strategi, samt hvorledes denne påvirker 
arbejderne.  
En anden artikel taget fra samme udgave af ‘Third World Quarterly’ er ‘Beyond CSR? 
Business, poverty and social justice: an introduction’. Denne er udarbejdet af Peter Newell 
og Jedrzej George Frynas. Newell er professor i internationale relationer på Sussex 
universitet, og Frynas er professor i CSR og strategisk ledelse.  
Vi har desuden benyttet ’Reasons to be cheerful? What we know about CSR’s impact’ af 
Michael Blowfield i mindre omfang. Blowfield er senior forsker ved Smith institute for 
erhvervspolitik og miljø.  
Derudover benyttes også artiklen ‘Critical perspectives on CSR and development: what we 
know, what we don’t know, and what we need to know’ fra tidsskriftet ‘International Af-
fairs’ skrevet af Marina Prieto-Carrón, lektor på University of Portsmouth, Peter Lund-
Thomsen, associate professor på CBS, Anita Chan, der er tilknyttet College of Asia and the 
Pacific under Australian National University, Ana Muro, koordinator ved det Argentinske 
erhvervsråd for bæredygtig udvikling samt Chandra Bhushan, associate director ved 
Centre for Science and Environment i New Delhi.  
 
2.4.2 Teori omhandlende Transnationale Selskaber 
John Madeley er forfatter og journalist, der har fokus på økonomisk og social udvikling.  
Hans værk ‘Big Business – Poor Peoples: The impact of transnational corporations on the 
world’s poor’ anlægger en kritisk vinkel på TNS og deres ageren i udviklingslande. Hvor 
blandt andre Barrientos & Smith angiver flere forskellige begrundelser for TNS’ 
tilstedeværelse i udviklingslande, har Madeley størst fokus på de profitorienterende 
områder. Dermed kan hans vinkel benyttes som et nyttigt kritisk værktøj i vores 
diskussion. Derudover skal det påpeges, at ’Big Business – Poor Peoples: The impact of 
transnational corporations on the world’s poor’ er udgivet i 1999. På trods af at CSR er et 
svært definerbart begreb, er benyttelsen af CSR-strategier for virksomheder blevet mere 
udbredt siden da. Projektrapporten inddrager flere af Madeleys pointer, der giver et 
kritisk perspektiv på TNS, men samtidig anerkendes det, at der grundet tidsperspektivet 
kan være aspekter, som ikke er inkluderet hos Madeley. 
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2.4.3 Teori omhandlende globale værdikæder  
Der vil her følge en præsentation af de to benyttede artikler, samt hvordan de anvendes i 
analysen. Følgende kommer således til at inkludere overvejelser omkring den specifikke 
viden disse artikler kan bidrage med i forhold til vores case, samt hvilke begrænsninger 
der ligeledes gør sig gældende på dette område. 
Vi benytter en artikel skrevet af Gary Gereffi, John Humphrey og Timothy Sturgeon ved 
navn ’The Governance of Global Value Chains’. Heri præsenteres fem forskellige former 
for værdikæder. Det skal præciseres, at de fem former for governance er analytiske 
begreber delvist udarbejdet på baggrund af observationer (Gereffi 2005:83). Når en 
værdikædes governance skal identificeres og kategoriseres, er det med fokus på tre 
parametre: kompleksiteten af transaktionerne, evnen til at afkode information samt 
leverandørens egne kompetencer.  Disse parametre er dog vanskelige for os at måle på. 
Vi kan på baggrund af den tilgængelige information ikke umiddelbart vurdere graden af 
alle disse parametre, og dermed bliver det vanskeligt at definere hvilken type 
governance, der forekommer i den værdikæde, som H&M og de cambodjanske fabrikker 
er en del af. Et parameter vi dog til dels har indsigt i, er fabrikkernes egne kompetencer, 
hvilket dermed kan fungere som pejlemærke for typen af governance. Derudover 
beskrives der i artiklen andre karakteristika af de forskellige typer værdikæder, for 
eksempel hvor mange købere den enkelte leverandør producerer for. Dette har vi 
ligeledes indsigt i, og det kan dermed også fungere som et pejlemærke. Dermed kan vi 
opstille forskellige scenarier, hvilket giver indsigt i skjulte strukturer, som ikke 
umiddelbart er synlige.  
Derudover benyttes artiklen ’Global Value Chains, Labor Organization and Private Social 
Standards’ skrevet af Lone Riisgaard, professor på Institut for Samfund og Globalisering 
på RUC. Artiklen tager udgangspunkt i en case om blomstermarkedet i Østafrika, og 
hvordan globale værdikæder kan påvirke arbejdernes rettigheder. Da Riisgaard 
ligeledes benytter Gereffis analytiske begreber, har artiklen hovedsagligt været benyttet 
som inspiration samt lettet tilgangen til primærlitteraturen. Riisgaard har et andet 
geografisk samt industrielt fokus, end vi beskæftiger os med i dette projekt. Dette mener 
vi dog ikke er afgørende for, hvorvidt vi kan benytte artiklens pointer i den videre 
analyse. Hvordan globale værdikæder kan have indflydelse på arbejderens rettigheder 
er yderst relevant at inddrage i dette projekt, da H&M er en stor international 
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virksomhed, der befinder sig på det globale marked og dermed indgår i disse 
værdikæder. Derudover frembringer dette et nyt perspektiv i forhold til, hvordan H&M 
som virksomhed har indflydelse på arbejderne i Cambodja.  
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3. Case 
I det følgende afsnit vil projektets case blive præsenteret. Der forefindes her en 
redegørelse af H&M som virksomhed, samt H&M og deres forhold til Cambodja via data 
fra BFC. Derefter præsenteres ILO’s kernestandarder, hvorefter hovedpointerne i 
rapporten udarbedjet af CCC og CLEC bliver bragt. Endeligt gennemgås den medieomtale 
der har været af H&M og produktionen i Cambodja. Disse oplysninger vil senere blive 
anvendt i analysen og diskussionen.  
 
3.1  Hennes & Mauritz 
H&M er et svensk tøjfirma, der har rødder tilbage til 1947, hvor den første H&M 
forretning blev åbnet i Sverige. Siden har H&M udviklet sig til en stor transnational 
virksomhed med omkring 94.000 mennesker ansat, fordelt på 2.700 butikker verden 
over. Firmaet inkluderer også andre mærker såsom COS, Weekday, Monki og Cheap 
Monday (H&M, a). Deres målsætning er at tilbyde mode til en lav pris, og de tilbyder, 
ifølge dem selv, både mode og bæredygtighed i én samlet pakke (H&M 2011b:1). H&M 
påbegyndte udarbejdelsen af deres CoC i 1997, og omkring 100 personer er i dag ansat i 
deres CSR-afdeling. Heraf arbejder 70 af dem som inspektører rundt omkring i verden 
(H&M, video 2012a), og dette holder dem forbundet med produktionen og deres 
leverandører.  
 
H&M har i deres CSR stort fokus på bæredygtighed og tager specielt hensyn til miljøet 
(H&M 2011b:1ff). Ifølge H&M er den normale forbruger blevet mere bevidst og har 
derfor højere forventninger til deres forbrugsvarer. Hvert år udgives en CAS-rapport for 
at efterkomme en forventet gennemsigtighed fra kunderne og omverden. Det fremgår 
heraf, at ”Respect for people and the environment is an essential part of H&M’s values.” 
(ibid.:27). Ifølge H&M benytter de deres indflydelse til at skabe bedre arbejdsmiljø samt 
at skabe en større bevidsthed omkring miljø i hele deres værdikæde. 
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H&M’s strategi består af 7 punkter: 
 
“1. Provide fashion for the conscious customers 
2. Choose and reward responsible partners 
3. Be ethical 
4. Be climate smart 
5. Reduce, reuse, recycle 
6. Use natural resources responsibly 
7. Strengthen communities” 
(H&M 2011b:6) 
 
Det er vigtigt at påpege, at H&M ikke selv ejer nogle fabrikker men samarbejder med 
omkring 750 selvstændige leverandører. Dette giver tilsammen mere end 1.200 
individuelle fabrikker, og dermed er H&M en del af en værdikædestruktur. (H&M 
2011b:6ff) 
Den senest opdaterede CoC er fra 2010, og indeholder en række regler, som en 
leverandør skal underskrive for at optage et samarbejde med H&M. Ydermere opstiller 
H&M i opstartsfasen til et samarbejde nogle krav, som leverandørerne må opfylde eller 
vise interesse for at opfylde. Dermed tillader H&M kun samarbejde med leverandører, 
der har underskrevet deres CoC samt leverandører der af H&M er blevet vurderet 
værdige. Tekstilfabrikker samt dennes produktion foregår oftest i udviklingslande, hvor 
overtrædelser af menneskerettighederne ikke er usædvanligt. Derfor betragter H&M det 
officielt som deres ansvar at søge at forhindre dette (ibid.:1ff). I deres CoC står blandt 
andet at arbejdstimerne for en uge aldrig må overstige 48 timer, og at 
overarbejdstimerne aldrig må overstige 12 timer om ugen (H&M 2010:4). 
Under sektion 4 citerer virksomheden FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder:  
 
”Everyone who works has the right to just and favourable remuneration en-
suring for himself and his family an existence worthy of human dignity.” 
(H&M 2010:3) 
 
H&M hævder, at de er førende inden for miljø og socialt ansvar. Der opstår dog nogle 
uoverensstemmelser i forhold til virksomhedens ageren i Cambodja. I nedenstående 
afsnit vil empiri omhandlende de cambodjanske fabriksarbejdere blive præsenteret.  
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3.2 Fabriksarbejde i Cambodja 
H&M har valgt at engagere sig i BFC, hvilket vi anser som værende en del af deres CSR-
strategi. Der vil her følge en kort gennemgang af BFC’s 28. synthesis rapport, hvis data 
kan findes i bilag 1. Derefter præsenteres væsentlige pointer fra rapporten ’Ten Years of 
the Better Factories Cambodia Project – A critical evaluation’. Efterfølgende gennemgås 
medieomtale der forbinder H&M med fabriksarbejdernes kritisable vilkår. 
 
3.2.1 Den 28. synthesis rapport fra Better Factories Cambodia 
BFC udgiver to gange om året en samlet rapport, også kaldet en synthesis rapport. Den 
seneste er den 28. af slagsen, udgivet den 20. juni 2012. De resultater der gennemgås i 
rapporten er indsamlet mellem 1. november 2011 og 30. april 2012 og bygger på 
kontroller på 136 fabrikker (Better Factories Cambodia 2012:1). Disse specifikke tal vil 
være at finde i Bilag 1. Det efterfølgende afsnit vil præsentere udvalgte resultater, der 
kan viderebringes til vores analyse og diskussion. 
 
I den 28. rapport er der angivet en række forbedringer siden den 27. rapport. Her 
fremgår det blandt andet, at 17% flere fabrikker end i den 27. rapport betaler 
arbejderne deres fremmødebonus på syv US dollars om måneden, samt deres helbreds-
tillæg på fem US dollars om måneden og andre obligatoriske lønningstillæg (Better 
Factories Cambodia 2012:17). Af de fabrikker der er registreret under BFC oplevede 15 
fabrikker strejker, i alt 16 strejker i løbet af den nævnte periode. Alle 16 strejker var 
officielt på ulovligt grundlag, da de ikke formåede at opfylde kravene til en lovlig strejke: 
strejker skal være af årsager tilladt ifølge loven, man skal forsøge at opnå enighed først 
ved andre fredeligere metoder, fagforeningsmedlemmer skal acceptere strejken ved en 
anonym afstemning og strejken skal varsles til arbejdsgiver og the Labour Ministry syv 
dage i forvejen (ibid.:4). I den 27. synthesis rapport rapporteres 14 fabrikker der 
oplevede strejker, 14 strejker i alt, og i den 26. synthesis rapport rapporteres 39 
fabrikker med i alt 48 strejker. Ingen af de strejker rapporteret i den 27. og den 26. 
rapport var på gyldigt grundlag ifølge loven (ibid.:19). Typiske årsager til strejker var 
krav om højere løn, samt beskyldninger om diskrimination mod fagforeninger (ibid.:4).  
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Der beskrives i rapporten hvordan forskellige faktorer spiller ind på de masse-
besvimelser, der har plaget flere tekstilfabrikker i Cambodja:  
 
”These include but are not limited to heat stress, excessive working hours, inad-
equate nutrition, and lack of ventilation. The faintings are often spread by Mass 
Psychogenic Illness (MPI), whereby one worker becomes ill, and this distresses 
other workers, causing them to physically feel the same symptoms and become 
ill.” (Better Factories Cambodia 2012:11)  
 
Det beskrives desuden, hvordan MPI kan spores i mange lande med arbejdsmiljøer som 
dem på de cambodjanske tekstilfabrikker, hvor mange arbejdere er samlet på lidt plads, 
arbejdstiderne er lange og arbejdspladsen ofte er præget af dårlig kommunikation 
mellem arbejdere og ledelse. Rapporten citerer desuden en australsk ekspert, dog ikke 
nævnt ved navn, for at MPI i høj grad er forsvundet fra industrialiserede lande, efter en 
forbedring af arbejdernes rettigheder og arbejdsforhold (Better Factories Cambodia 
2012:1f). Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved, om MPI er en diagnose, der reelt kan 
benyttes til at forklare de mange besvimelser.  
 
3.2.2 ‘Ten Years of the Better Factories Cambodia Project – A critical evaluation’ 
CCC og CLEC har, som nævnt, udarbejdet en kritisk evaluering af BFC’s arbejde gennem 
de seneste ti år. Rapporten er udgivet i august 2012. Der vil her følge en gennemgang af 
relevante hovedpunkter fra rapporten samt væsentlige oplysninger om BFC og de 
pågældende fabrikker.  
 
I rapporten bliver en række positive ændringer præsenteret, men der opstilles også en 
række kritikpunkter. Her kan blandt andet nævnes den problemstilling der belyses i 
’Kalla Fakta’, hvor flere arbejdere besvimer på fabrikkerne. BFC rapporterer, at der i 
2011 var 1.900 arbejdere fordelt på 12 fabrikker der besvimede (Merk 2012:15). Der er 
mange bud på årsager hertil. Disse omfatter utilstrækkelig ventilation, kvalmefremkalde 
kemikalier, lavt blodsukker, fejlernæring, dehydrering, madforgiftning, lange 
arbejdsdage samt MPI. CCC anbefaler, at hændelserne ikke blot tilskrives MPI, da 
diagnoser som den, ofte ikke bliver foretaget på en faglig baggrund, og at betegnelsen 
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MPI kan lede opmærksomheden væk fra andre, mere kritiske aspekter (Merk 2012:17). 
Derudover konkluderes det i rapporten fra CCC, at der endnu er store problemer med 
foreningsfrihed, og at fagforeninger ofte modtager trusler og bliver forhindret i at udføre 
deres arbejde (ibid.:16). Nogle fagforeninger er desuden korrupte eller varetager 
fabriksledelsernes interesser (ibid.). En yderligere problemstilling er de såkaldte fixed 
duration contracts (FDC), der kan virke hæmmende for arbejdernes mulighed for at 
organisere sig (ibid.). Problematikken om disse kontrakter vil blive behandlet senere i 
projektrapporten. 
 
Af andre kritikpunkter nævnes hvordan BFC’s retningslinjer i princippet også gælder 
fabrikkernes underleverandører, men at disse i praksis ikke kontrolleres i samme 
omfang (Merk 2012:19). Derudover ved fabrikkerne ofte i forvejen hvornår kontrollører 
fra BFC kommer på besøg (ibid.). Et andet problematisk aspekt er, at BFC ingen juridisk 
magt har, da dette er op til ministerielle kontrollører (ibid.:15). Derudover er arbejds-
uger på over 70 timer stadig normalt, og dette har indflydelse på arbejderens familieliv, 
helbred og tilfredshed med jobbet (ibid.:25). 
Der er desuden et problem i forhold til offentliggørelsen af synthesis rapporternes 
resultater. Fra 2001 til 2006 offentliggjordes fabrikkernes navne i de rapporter, der var 
tilgængelige for offentligheden. CCC anser det som problematisk, at dette ikke længere 
er tilfældet, da en offentliggørelse ville lægge større pres på købere og dermed også på 
fabrikkerne for at forbedre arbejdernes vilkår (ibid.:22). 
Rapporten fra CCC gør yderligere rede for firmaer som H&M’s rolle i forhold til BFC. De 
spiller her primært to roller. Den ene er at orientere sig i forhold til de rapporter, der er 
lavet af BFC. Dog viser det sig, at når et forhold først er oprettet, er det primært tvungent 
arbejde og børnearbejde, der har en effekt på virksomhedens tilknytning til fabrikken 
(ibid.:23). Dette skyldes at netop dette har størst indvirkning på en virksomheds ry. 
Køberes anden rolle er at deltage i et årligt buyers forum, hvor de mødes med BFC-
ansatte og repræsentanter for fagforbundene. Beslutninger truffet her har dog ikke 
nogle bindende krav om opfølgning og har derfor begrænset betydning (ibid.:20ff). CCC 
mener, at køberne bør spille en større rolle, idet krav om for eksempel hurtige 
leveringer, ændringer i ordrer og lignende også har indflydelse på arbejdernes vilkår 
(ibid.:23).  
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3.3 I mediernes søgelys 
Det seneste års tid er flere artikler og videooptagelser blevet publiceret, der knytter 
problematiske hændelser til fabrikker der specifikt producerer for H&M. Det kommende 
afsnit vil præsentere disse artikler og indslag. 
 
I oktober 2011 bragte det australske medie ABC News en nyhed omhandlende 236 
arbejdere  der besvimede i løbet af to dage på Anful Garments Factory, der ifølge ABC 
News producerer for H&M. Derudover meldte de om to andre lignende hændelser i løbet 
af 2011 på fabrikker der ligeledes producerer for H&M: omkring 300 arbejdere 
besvimede i juli på Hung Wah fabrikken og 284 besvimede i august på M&V 
International Manufacturing Ltd. (ABC News 2011). Et andet eksempel er fra den danske 
avis Arbejderen, der i marts 2012 bragte en artikel om et internationalt folketribunal 
afholdt 5. og 6. februar 2012 i Phnom Penh. Tribunalet blev organiseret af Asia Floor 
Wage Alliance og Asia Floor Wage-Cambodia, for at sætte fokus på Cambodjanske 
arbejderes forhold. Her vidnede flere arbejdere, hvoraf en arbejder for M&V 
International Manufacturing Ltd., der ligeledes her sættes i forbindelse med produktion 
for H&M, fortalte hvordan denne fabrik i udpræget grad benytter korttidskontrakter, og 
hvordan få bliver fastansat (Arbejderen 2012). Radio Free Asia bragte i august 2011 en 
nyhed omhandlende besvimelserne. Her udtaler en repræsentant for arbejderne på 
M&V International Manufacturing Ltd., at  
 
“It’s not a big problem. It was because the worker was weak. She did not sleep 
enough the night before. Her relatives were sick. She tended to them and had to 
stay awake. Therefore when she came to work in the morning she did not feel 
well (…) When the others saw this, they became panicked and started fainting 
one by one.” (Radio Free Asia 2011) 
 
Nyheden påpeger dog også, at flere arbejdere rapporterede en overvældende lugt (Radio 
Free Asia 2011). Der er altså uenighed om forklaringerne på disse hændelser.  
  
CCC Danmark har i september 2012 offentliggjort tre interviews med tekstilarbejdere i 
Cambodja, der er af relevans for vores case. Houn Yi er ansat som strikker på en fabrik 
ved navn E Garment, der blandt andet leverer til H&M. Her beskrives hvorledes denne 
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fabrik er kendt for at modarbejde organiseringen i fagforeninger, og hvordan ledere af 
fagforeningen Coalition of Cambodian Apparel Workers' Democratic Unions (C.CAWDU) 
blev fyret uden genansættelse. Houn Yis månedlige budget er desuden også angivet, 
hvoraf det fremgår, at hun tjener 80 US dollars om måneden inklusiv diverse tillæg. 
Hendes husleje ligger på 22,5 US dollars om måneden inklusiv elektricitet, men 
udlejeren har ønske om at sætte huslejen op, efter det månedlige helbredstillæg på fem 
US dollars om måneden blev indført i januar 2012 (Clean Clothes Campaign, Danmark 
2012c). En anden arbejder, Sun Salong, er ansat på fabrikken Berry Apparel der 
ligeledes fremstiller tøj for H&M. Hendes månedsløn er, ligesom Houn Yi, på 80 US 
dollars, heraf er 61 US dollars grundløn og resten er diverse former for løntillæg. Hun 
fortæller, hvordan hun tidligere arbejdede 12 timer om dagen for at få det til at løbe 
rundt, men at dette ikke længere er en mulighed, da grænsen for overarbejde nu er to 
timer. Det fortælles desuden, hvordan ledelsen regner sygdom som fravær og trækker to 
til tre US dollars fra lønnen, selv hvis arbejderen har en lægeerklæring. Hvis arbejderen 
ikke har råd til at betale lægen for en lægeerklæring trækkes ti US dollars fra lønnen 
(Clean Clothes Campaign, Danmark 2012d).  
Det tredje interview er med arbejderen Srieng Mouykim, der arbejder på fabrikken 
Goldfame Manufacturing Knitters, der også er leverandør for H&M (3F 2006b). Hun 
fortæller, hvilke problemer der har været med deres fagforeninger, der ofte tilgodeser 
ledelsen frem for arbejderne. Hun fortæller endvidere, at der blev fyret en masse 
fagforeningsledere og fagforeningsmedlemmer efter en strejke, men at de senere blev 
ansat igen, dog uden nogen synlig løsning på problemerne. Hun udtaler endvidere, at 
hun ikke mener, at hovedkvarteret ved, hvad der foregår på fabrikkerne. Srieng 
Mouykim tjener 85 US dollars om måneden, og hun bliver nødt til at arbejde hver dag for 
at modtage sin fremmødebonus på syv US dollars. Disse syv US dollars er indregnet i de 
85 US dollars hun tjener om måneden (Clean Clothes Campaign, Danmark 2012e).  
 
Yderligere er H&M selv kommet i mediernes søgelys, hvor både H&M’s CoC samt deres 
omdømme er blevet mødt af stor kritik. I tv-indslaget fra ’Kalla Fakta’ bliver det afsløret, 
at de leverandører som H&M samarbejder med i Cambodja langt fra overholder deres 
aftaler med H&M. Samtidig bliver det belyst, at der på disse fabrikker forekommer brud 
på menneskerettighederne. Programmet oplyser, at en arbejder i Cambodja gennem-
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snitligt tjener, hvad der svarer til 66 US dollars om måneden. Ifølge CCC og Asia Floor 
Wage er dette dog ikke er nok for en familie at overleve på. På grund af de lave 
lønninger, er arbejderne nødsagede til at arbejde længere. Mange familier må  desuden 
optage lån med høj rente, som de ved de ikke kan tilbagebetale. Menneskerettigheds-
arbejderen Tola Moeun fortæller, hvordan cambodjanske fabriks-arbejdere arbejder 
under slavelignende forhold (TV4, video 2012). ’Kalla Fakta’ viser, at H&M opfordrer til, 
at arbejderne får en højere løn end mindstelønnen. De cambodjanske arbejdere 
protesterer i flere tilfælde for dette, og H&M betragter officielt disse protester som 
positive. H&M anser dette som en del af en længerevarende proces mod fremskridt og 
indrømmer gerne, at det ikke er alle steder, hvor deres lønninger overstiger 
mindstelønnen (ibid.).  
’Kalla Fakta’ bringer et interview med en kvindelig fabriksarbejder fra M&V 
International Manufacturing Ltd., der fortæller, at mulighederne for at drikke vand ikke 
er tilstrækkelige, samt hvordan hun ofte arbejder over 70 timer om ugen. Derudover må 
hun til tider låne penge for at kunne forsørge sig selv og sine tre børn. Det præsenteres 
desuden i indslaget, hvordan en rapport udarbejdet af H&M omhandlende 
besvimelserne i 2011, tilskriver dette overarbejde og lavt kalorieindtag (ibid.). 
 
3.4 Sammenfatning 
H&M har i deres CoC formuleret en række standarder for produktionsvilkår, som deres 
direkte leverandører må tilkende sig. Produktionen på de cambodjanske fabrikker bliver 
dog problematiseret af talrige kilder. Vi har i dette kapitel gennemgået data fra BFC’s 28. 
synthesis rapport, samt oplysninger om arbejdsforhold opført i rapporten fra CCC og 
CLEC. Indslaget fra ’Kalla Fakta’ giver sammen med yderligere medieomtale specifikke 
eksempler på overtrædelse af H&M’s egne standarder. Disse oplysninger vil blive 
anvendt i en senere analyse af H&M’s CSR-strategi, samt hvordan dennes indvirkning er 
i praksis.  
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4. Det cambodjanske samfund 
I dette afsnit vil der blive redegjort for et udsnit af 
vigtige begivenheder i Cambodjas historie. Idet 
denne historie er præget af store konflikter i form af 
krig, folkemord, fattigdom og korruption, finder vi 
det særligt relevant at inddrage disse begivenheder. 
Derudover vil Cambodjas demografi samt statens 
opbygning og funktioner blive gennemgået. Dette 
bidrager til en nyttig baggrundsviden, der kan 
benyttes i den videre analyse, samt en større 
forståelse af nogle af de problematikker der findes i 
Cambodja i dag.  
 
4.1 Cambodjas historie 
I 1864 og 90 år frem var Cambodja koloniseret af 
Frankrig men blev uafhængige i 1953. Kong Noro-
dom Sihanouk dominerede herefter cambodjansk 
politik men stødte både højre- og venstrefløj fra sig 
med sine skiftende og til tider undertrykkende 
metoder (Rowthorn et al 2001:95ff).     
I 1969 var Cambodja indblandet i Vietnamkrigen, og 
da kong Sihanouk blev væltet af militæret i 1970, 
drog amerikansk-støttede sydvietnamesiske tropper 
ind i Cambodja for at bekæmpe de nord-
vietnamesiske kommunistiske tropper (Udenrigs-
ministeriet, a). Dette lykkedes dog ikke, og 
invasionen fik skubbet Cambodjas oprindelige 
oprørere – Khmer Rouge, længere ind i landet. 
Omfattende kampe mellem disse grupperinger 
påbegyndtes i hele landet og sluttede først, da 
Cambodja gennem 
tiden 
 1.– 6. Århundrede: En del 
af Kongeriget Funan 
 
 802: Den Angkorianske 
æra begynder 
 
 1864 – 1953: Fransk 
koloni 
 
 1946: The Democrat 
Party vinder det første 
valg i Cambodja 
 
 1955: Kong Sihanouk 
starter organisationen 
Sangkum Reastr Niyum 
som styrer Cambodjansk 
politik og marginaliserer 
politiske modstandere 
 
 1975 – 1979: Khmer 
Rouge har magten 
 
 1979: Vietnam opretter 
en ny regering. Hun Sen 
bliver udenrigsminister 
 
 1980’erne: Guerillakrig 
mellem Khmer Rouge og 
regeringen i Phnom Penh 
 
 1991: Fredsaftale bliver 
underskrevet 
 
 1993: Demokratisk 
forfatning udarbejdet og 
vedtaget. FN organiserer 
valg i Cambodja som 
partiet FUNCINPEC 
vinder 
 
 1998: Nyt valg i 
Cambodja. Partiet CPP 
vinder 
 
 2003 og 2008: Valg i 
Cambodja. CPP vinder 
begge valg 
 
(Rowthorn et al. 2001:95ff ; 
Hughes 2009:34ff) 
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Phnom Penh faldt i hænderne på Khmer Rouge den 17. april 1975 (Rowthorn et al. 
2001:95ff).     
Under ledelse af Pol Pot fik Khmer Rouge implemen-teret en voldsom omstrukturering 
af samfundet. Målet var at transformere Cambodja til et kommunistisk 
landbrugssamfund, der skulle være forholdsvist isoleret fra resten af verdenen (Kjar 
2012:32f) Cambodja skulle gøres klasseløst, og dette indebar at Khmer Rouge forfulgte 
dem, de betragtede som eliten i samfundet, herunder intellektuelle, læger og jurister. 
Derudover forbød regimet religion, penge, bøger, musik og uddannelse (ibid.) I løbet af 
de næste fire år blev tusindvis sendt ud på landet i arbejdslejre, hvor tortur og 
henrettelser forekom. Mange blev forfulgt, og flere døde på grund af mishandling, 
underernæring eller sygdom. Mellem en til to millioner cambodjanere døde under 
Khmer Rouges styre fra 1975-1979, og flere hundredetusinder flygtede ud af landet 
(Udenrigsministeriet, a). I slutningen af 1978 invaderede Vietnam landet og væltede 
Khmer Rouge regimet, der hastigt rejste væk gennem junglen til Thailand. Vietnam 
udpegede en ny regering for Cambodja, der dog ikke havde stort politisk råderum. Dette 
skyldtes Vietnams betydelige indflydelse på beslutningerne, da vietnamesiske  rådgivere 
arbejdede sammen med den cambodjanske regering (Folkedrab.dk 2012). Herefter 
begyndte en markant genopbygning i hele landet, idet krigen havde medført drastiske 
ødelæggelser blandt andet i landets infrastruktur, skoler og hospitaler (ibid.). 
Khmer Rouge opretholdt en guerillakrig gennem 1980’erne mod den vietnamesisk-
støttede regering, og først i 1991 mødtes de to stridende parter i Paris for at underskrive 
en fredsaftale. Fredsaftalen sikrede et valg i midten af 1993, hvor en forfatning blev 
udarbejdet og vedtaget, og kong Norodom Sihanouk blev endnu engang gjort til konge 
(Rowthorn et al. 2001:95ff). 
 
4.2 Cambodjas befolkning 
Cambodja er beliggende mellem Thailand, Laos og Vietnam og har cirka 14,13 millioner 
indbyggere fordelt på 181.035 kvadratkilometer (United Nations 2011 ; Globalis). Det 
vurderes, at cirka 95% af befolkningen er buddhister, og de resterende 5% er spredt 
mellem flere forskellige religioner. Det officielle sprog i landet er Khmer, og 
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nationalitetsfordelingen blandt befolkningen er 90% cambodjanere, 5% vietnamesere, 
1% kinesere samt 4% andre nationaliteter (Udenrigsministeriet, b).  
I Cambodja er forskellen på omfanget af bybefolkningen og landbefolkningen markant. 
20% af befolkningen er bosat i byområder, såsom landets hovedstad Phnom Penh, hvor 
cirka 1,55 millioner cambodjanere bor. En stor andel af indbyggerne i byområder bor i 
slumområder, og dette antal var 78,9% i 2009 (United Nations 2011). Cambodja er et 
land, der er stærkt præget af fattigdom. I 2009 levede 28,3% af befolkningen i ekstrem 
fattigdom, hvilket medførte, at de kun var ansvarlige for 6,6% af landets samlede 
forbrug (Globalis).  Underernæring er samtidig ofte en følge af fattigdom, og dette 
afspejles i statistikken, hvor 17% af Cambodjas samlede befolkning var underernærede i 
2011 (Millennium Development Goals Indicators 2012a) .  
Landet er på mange områder plaget af forurening, blandt andet på grund af en 
utilstrækkelig indsats over for både privates affald samt industriaffald. Dette har med-
ført, at en stor del af grundvandet i byerne er forurenet. I landdistrikterne er det 
derimod selve adgangen til drikkevand, der er problematisk (Globalis). Således havde 
cirka 42% af befolkningen i landområderne, samt 36% af den samlede befolkningen i 
Cambodja ikke adgang til rent drikkevand i 2010 (World Health Organization 2012 ; The 
World Bank 2011a).  
Uddannelsesmæssigt oplever Cambodja også markante problematikker. På trods af 
95,9% af børnene i skolealderen i 2010 begyndte i skole, så er antallet af børn der 
fuldfører denne skolegang langt lavere. Dette tal har ligget relativt stabilt i flere år, og de 
nyeste tal fra perioden år 2000-2007 viser, at dette svinger mellem 53,5% og 63,6% 
(Millennium Development Goals Indicators 2012b ; Millennium Development Goals 
Indicators 2012c). Den unge del af befolkningen i Cambodja er dog bedre stillet med 
hensyn til læse- og skrivekundskaber end den ældre del. Ifølge Verdensbanken var 78% 
af landets samlede voksne befolkning (individer over 15 år) analfabeter i 2008. Hvis 
man udelukkende betragter aldersgruppen mellem 15 og 24 år, var 87,1% i 2011 i stand 
til at læse og skrive på et basalt niveau (The World Bank 2011b ; Millennium 
Development Goals Indicators 2012d). Følgerne af Khmer Rouge-styret kan dermed 
stadig ses i Cambodjas samfund. 
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4.3 Staten i Cambodja 
Cambodja er et konstitutionelt monarki. Landet har dog en forfatning fra 1993 som 
officielt gør det til et demokrati, herunder med fokus på menneskerettigheder, retsstat 
og magtens tredeling  (Institut for Menneskerettigheder 2012).  Yderligere påpeger 
forfatningen, at der skal foretages et demokratisk valg hvert femte år (Udenrigs-
ministeriet, c). Den øverste leder af regeringen er premiereministeren, som de sidste 
mange år har været Hun Sen. I den Cambodjanske stat er der 123 mandater, der fordeles 
i Nationalforsamlingen (ibid.). Derudover er der et Senat, som har til opgave at 
vurdere de lovforslag, der vedtages i Nationalsforsamlingen, inden disse sendes videre 
til Forfatningsrådet. Forfatningsrådet er den institution, der har den endelige magt til 
at godkende et lovforslag (ibid.). Da Cambodja er et konstitutionelt monarki, har landet 
officielt en konge, men denne har ikke nogen reel politisk magt (ibid.). 
 
Ifølge landets forfatning fra 1993 skal der, som tidligere nævnt, være fokus på 
selvstændighed mellem de tre statsmagter. Som følge af Cambodjas turbulente historie 
er flere af statens institutioner dog ikke særlig stabile eller uafhængige af hinanden 
(Institut for Menneskerettigheder 2012). Derudover er der ofte rejst kraftig kritik af den 
nuværende premiereminister Hun Sen, som har siddet på sin post i 27 år, og dermed er 
en af de længst siddende politikere i verden (New York Times, The Opinion Pages 2012). 
Hun Sen er tidligere officer for Khmer Rouge, og har benyttet sig af voldelige metoder og 
censur for at beholde sin plads som premiereminister samt for at skaffe politiske 
modstandere af vejen. Dette understøttes blandt andet af Brad Adams, redaktør for 
Asien-afdelingen i Human Rights Watch, samt tidligere udsendt advokat for FN i 
Cambodja. Han inddrager i en længere artikel i New York Times i år et citat fra Hun Sen, 
der omtaler en kritiker af det cambodjanske styre: 
 
“I not only weaken the opposition, I’m going to make them dead ... and if anyone 
is strong enough to try to hold a demonstration, I will beat all those dogs and 
put them in a cage.” (New York Times, The Opinion Pages 2012) 
 
Premiereminister Hun Sens retorik og metoder understøttes af oppositionsleder i 
Cambodja, Sam Rainsy. Rainsy var finansminister i den første officielle demokratiske 
regering i Cambodja i 1993 men blev fyret for offentligt at udtale sig kritisk om 
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korruptionen i landet (Udenrigsministeriet, c). Han oprettede herefter et nyt parti ved 
navn Sam Rainsy Party (SRP) i 1995, der skulle stå i opposition til regeringen.  Rainsy 
har været i eksil siden 2010, da han er blevet idømt 10 års fængsel for en ikke-voldelig 
protestaktion (Foreign Policy 2012). Derudover blev Rainsy angrebet i 1997, da han var 
hovedtaler ved en demonstration for at gøre opmærksom på domstolenes korruption. 
Her blev granater kastet ind i menneskemængden og dræbte 17 af deltagerne 
(Udenrigsministeriet, a). En FBI-undersøgelse har senere ledt til, at de ansvarlige var 
medlemmer af den cambodjanske regering, men ingen er blevet sigtet for forbrydelsen 
(Human Rights Watch 2009). 
Det første valg i 1993, som blev organiseret af FN, illustrerede nogle af de 
problematikker, der viser sig ved premiereminister Hun Sens metoder. Valget blev 
vundet af partiet Front Uni National pour un Cambodge Indepéndant, Neutre, Pacifique, et 
Coopératif (FUNCINPEC), men Hun Sen og hans parti Cambodian People’s Party (CPP) 
nægtede at opgive deres magt over politiet og militæret. Kong Sihanouk og det 
internationale verdenssamfund udarbejdede den løsning, at FUNCINPEC og CPP skulle 
indgå sammen i en regering, og at Hun Sen skulle fungere som premiereminister 
sammen med FUNCINPECS leder, prins Ranariddh (Human Rights Watch 2007). I 1997 
foretog Hun Sen og nogle loyale støtter inden for CPP et statskup som medførte 
henrettelsen af mange officerer, der var forbundet med FUNCINPEC, og prins Ranariddh 
flygtede til Thailand (Human Rights Watch 2007 ; The Economist 1997). Fra 1998 og 
frem til i dag er Hun Sen den eneste premiereminister i landet. 
 
Flere internationale og nationale røster har påpeget store mangler ved valgprocesserne i 
Cambodja. Vold, trusler og bestikkelse er en fast del af valgene, og det understøttes både 
af tidligere FN-udsendte samt oppositionsleder Sam Rainsy, at valgene ikke reelt er 
demokratiske, da der tages manipulation og stemmesnyd i brug (New York Times 2012  
; Foreign Policy 2012). Samtidig er CPP blevet kritiseret kraftigt for at være skyld i 
problematiske faktorer, der påvirker valgene drastisk, blandt andet mistede stemmer og 
manglende information til bestemte dele af befolkningen (Hughes 2009:33f). Dog 
påpeges det af flere internationale observatører, at der også, på trods af disse markante 
mangler ved de cambodjanske valg, er forekommet en forbedring i mulighederne for at 
stille op til valgene og føre valgkampagner (ibid.). 
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Cambodja placerede sig i 2011 i top 20 over de mest korrupte lande ifølge 
organisationen Transparency International, som hvert år udarbejder et ’Perceptions of 
Corruption Index’ over verdens lande og korruptionsniveauet i disse. Dette index er 
baseret på undersøgelser, der inkluderer spørgeskemaer vedrørende bestikkelse af 
offentligt ansatte, underslæb med offentlige midler, regeringsforbindelser til den private 
sektor samt hvor effektivt den offentlige sektor bekæmper korruption. Disse 
spørgeskemaer besvares af ”independent and reputable institutions” (Transparency 
International 2011) i landene. Cambodja har derudover en 37. plads ud af 177 lande på 
’Failed States Index’ i 2012, hvilket er baseret på faktorer som blandt andet fattigdom, 
statens legitimitet, overtrædelser af menneskerettighederne og lovgivning, ujævn 
økonomisk udvikling, offentlige services og ydelser samt mængder af flygtninge både til 
og fra landet (The Fund for Peace 2012). 
 
4.3.1 Statens indvirkning på retssystemet 
Befolkningens fattigdom i Cambodja medfører, at det kun er en minoritet, der har de 
økonomiske midler til at modtage rådgivning på det retslige område samt at få en 
egentlig sag gennemført ved domstolene (Institut for Menneskerettigheder 2012).  
Retssystemet i sig selv oplever også markante problemer, og dette ses blandt andet ved, 
at den største og vigtigste retsbygning i Cambodja er en gammel villa, der mangler både 
plads og vedligeholdelse (Un 2009:76f). Varetagelsen af opgaverne hænger ikke 
sammen med de ressourcer, systemet har til rådighed, og dette medfører markante 
administrative problemer, for eksempel at der ikke er midler til et ordentligt system, der 
kan håndtere de mange sager (ibid.). Derfor er det op til de ansatte at vurdere, hvorvidt 
en sag er vigtig eller ej, og opbevaring af papirerne for de knap så vigtige sager bliver 
ikke prioriteret (ibid.). Dette medfører blandt andet, at der er drastiske problemer med 
korruption inden for retssystemet. Dommere og andre ansatte tager imod bestikkelse, i 
nogle tilfælde for selv at have råd til en ordentlig levestandard. Andre inden for 
retssystemet hævder, at de fleste penge gives som gaver fra klienterne, og at de ansatte 
betragter dette som rimeligt for deres services (ibid.:89ff). 
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Ifølge flere ansatte i retssystemet prioriterer regeringen ikke retssystemet særligt højt, 
og dette skyldes politiske dagsordener og ikke mangel på økonomiske midler (Un 
2009:77ff). Systemet er samtidig ikke uafhængigt, da højtstående medlemmer inden for 
regeringen eller andre områder af staten kan lægge stort pres på domstolene, og de har i 
mange tilfælde haft succes med at få domstolene til at undgå at dømme personer fra 
politiet og militæret samt personer med gode forbindelser til regeringen eller den 
private sektor (Verkoren 2005:295f). Yderligere er det den politiske ledelse der udpeger 
dommerne, og de har samtidig muligheden for at fjerne dem igen fra deres post, hvis de 
er uenige i dommernes afgørelser (ibid.:294f ; Un 2009:95f). 
 
4.3.2 Økonomi, bistand og udenrigspolitik 
Cambodjas økonomi er på flere områder præget af ustabilitet men har været i vækst de 
sidste par år, og ifølge Udenrigsministeriet var vækstraten for landets BNP 6,7% i 2010 
(Udenrigsministeriet, d). Cambodjas økonomi hviler samtidig i høj grad på bistand fra 
udlandet. Ifølge Danida modtog landet 900 millioner US dollars i 2010, og fordelt i 
befolkningsantallet er dette 60 US dollars per person. Det år bestod 57% af landets 
budget således af bistand. Den største del af bistanden i Cambodja er doneret af EU-
landene, men Japan er den største donor som enkelt land. Kina leverer dog i stigende 
grad mere bistand og flere investeringer, hvilket medfører større indflydelse på landet 
(ibid.). Cambodja har tidligere i begrænset omfang modtaget større udenlandske 
investeringer, idet landets industri fortsat ikke er så omfattende (ibid.). Dog vurderes 
det, at omkring 90% af Cambodjas største industriområde, tekstil og beklædning, er ejet 
af udlændinge, som især kommer fra andre asiatiske lande såsom Taiwan og Kina (Clean 
Clothes Campaign 2012f). Cambodjas industri er i høj grad præget af tekstilindustrien, 
hvor der er ansat over 320.000 arbejdere. Denne branche er samtidig ansvarlig for 80% 
af landets eksport og forsøger cirka 20% af Cambodjas befolkning (ibid.) I Cambodjas 
tekstilindustri er 85-90% af de ansatte yngre kvinder, der ofte kommer fra et liv i 
landsbyerne uden tilstrækkelig skolegang. Disse kvinder er oftest mellem 18 og 35 år og 
finder arbejde i de større byer for at kunne sende penge tilbage til deres familier i 
landsbyerne (ibid.). Over halvdelen af disse tekstilarbejdere tilhører en fagforening, men 
der er store problematikker i forhold til sikkerhed, idet det ikke er usædvanligt, at 
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fagforeningsledere bliver dræbt i Cambodja (ibid.).  Landet eksporterer hovedsageligt til 
USA og Europa, som har henholdsvis cirka 60% og 30% af det cambodjanske 
eksportmarked (ibid.).   
 
Ifølge det danske Udenrigsministerium har Cambodja traditionelt en forholdsvis 
afdæmpet udenrigspolitik. Dette skyldes blandt andet, at landet ligger mellem 
nabolandene Thailand og Vietnam, som det stadig har et anspændt forhold til, af hensyn 
til historiske begivenheder der har ført til store uenigheder angående landegrænser og 
flygtninge (Udenrigsministeriet, c). Cambodjas udenrigspolitik har primært fokus på at 
bevare et godt forhold til landets donorer, blandt andre de organisationer der er 
ansvarlige for en markant andel af bistandsfinansieringen (ibid.). Cambodja blev optaget 
i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) i 1999 og var ansvarlig for 
formandsskabet i 2012. ASEAN arbejder blandt andet for et tæt samarbejde mellem de 
asiatiske medlemslande og søger at skabe økonomisk vækst, fred, social- og kulturel 
udvikling samt at samarbejde omkring landbrug og industri (Association of Southeast 
Asian Nations). Regeringen betragter dette som en vej til at modtage flere investeringer 
og mere bistand i landet, samt at få styrket Cambodjas markedsandele i Asien. Landet er 
endvidere medlem af WTO og Asia-Europe Meeting (ASEM) siden 2004 (Udenrigs-
ministeriet, c). 
 
4.3.3 Staten og menneskerettigheder 
I 2009 besluttede den cambodjanske regering officielt at følge FN’s Universelle 
Periodiske Bedømmelse (UPR), hvilket blandt andet medførte, at man skulle arbejde for 
større selvstændighed for domstolene samt give disse flere ressourcer for at styrke 
retssikkerheden (Institut for Menneskerettigheder 2012). Ifølge Institut for 
Menneskerettigheder har Cambodja accepteret de mest betydningsfulde FN-
konventioner vedrørende menneskerettigheder. Der er dog fortsat udfordringer, især 
når det kommer til den private ejendomsret i landet og ytringsfriheden, samt at 
domstolene fortsat ikke er helt objektive og ikke har de nødvendige midler (ibid.).   
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4.4 Arbejdslovgivning i Cambodja 
Minimumslønnen i Cambodja er 66 US dollars om måneden. Dette gælder dog kun for 
virksomheder inden for produktionsbranchen (BNG Legal 2010, punkt 4.3). Det står 
skrevet i arbejdsloven, at virksomheder og organisationer skal betale medarbejderne en 
løn, der medfører, at arbejderen kan føre en værdig tilværelse. Der forekommer dog ikke 
nærmere specifikationer af, hvad dette indebærer. 
En medarbejder må maksimalt arbejde otte timer om dagen, 48 timer om ugen, og har 
krav på at få 24 timer i træk uden arbejde mindst én gang om ugen (ibid., punkt 5.1). 
Arbejdsgiveren kan spørge medarbejderen om at foretage overarbejde, efter at have fået 
dette godkendt hos en arbejdsinspektør, men medarbejderen har ret til at afvise dette, 
så overarbejde kan kun forekomme på frivillig basis (ibid., punkt 5.2). Frivilligt 
overarbejde må dog ikke overstige to timer om dagen (Better Factories Cambodia 
2012:12). Arbejdsgiveren har pligt til at informere sine medarbejdere omkring 
eventuelle ændringer i lønforhold samt at udlevere en opgørelse over, hvordan lønnen 
er beregnet (BNG Legal 2010, punkt 4.2). 
Ansatte har ret til at holde fri på helligdage, som er lønnede (ibid., punkt 6. 1). De ansatte 
har yderligere ret til syv fridage om året, der er reserveret til personlige årsager, hvilket 
som regel omfatter bryllupper, fødsler, dødsfald eller sygdom (ibid., punkt 6.3). 
Arbejdsgiveren er forpligtet til ikke at erstatte medarbejderen hvis denne bliver ramt af 
sygdom, og dette gælder for seks måneder. Hvis medarbejderen kan skaffe og fremvise 
en lægeerklæring der dokumenterer dennes sygdom, er denne berettiget til at modtage 
løn under sygdommen (ibid., punkt 6.4). 
Arbejdsgiveren er desuden forpligtet til at give gravide ansatte 90 dages barselsorlov, 
hvis de har været ansat i over et år. Yderligere må arbejdsgiveren ikke fyre den ansatte 
på baggrund af graviditeten (ibid., punkt 6.5). 
 
I Cambodja forekommer der to forskellige slags ansættelseskontrakter, der klassificeres 
som henholdsvis Fixed Duration Contract (FDC) og Unspecified Duration Contract 
(UDC). Disse giver forskellige rettigheder i forhold til opsigelse af medarbejderen. En 
FDC indebærer at kontrakten er skriftlig, har en præcis angivelse af ansættelsens 
starttidspunkt og afslutning samt at ansættelsesperioden i kontrakten ikke overstiger to 
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år inklusive eventuelle fornyelser (BNG Legal 2010, punkt 3.1). Hvis en medarbejder har 
været ansat på en FDC men ikke har fået denne fornyet over en periode på to år, bliver 
denne automatisk lavet om til en UDC. 
En FDC udløber ved slutningen af den periode, der er angivet i kontrakten. 
Arbejdsgiveren har mulighed for at fyre medarbejderen, hvis denne enten har været 
skyld i alvorlig misligholdelse af kontrakten, hvis begge parter bliver enige om 
opsigelsen samt force majeur, der medfører at kontrakten ikke kan opretholdes (ibid., 
punkt 7.5). Hvis arbejdsgiveren vælger at fyre medarbejderen af andre grunde end de 
nævnte, medfører dette, at arbejderen har krav på, at arbejdsgiveren udbetaler løn i 
resten af den periode, som ansættelsen er sat til i kontrakten. Hvis den ansatte til 
gengæld siger op under andre vilkår end de nævnte, har virksomheden ret til at blive 
kompenseret. 
Ved UDC’s gælder der andre forhold omkring opsigelse. En medarbejder under denne 
form for kontrakt kan opsige sit job under hvilken som helst begrundelse. I tilfælde af 
alvorlig misligholdelse har arbejdsgiveren mulighed for at fyre den ansatte. Eksempler 
på alvorlig misligholdelse kan blandt andet omfatte tyveri, underslæb, trusler og vold 
(ibid., punkt 7.2). Hvis arbejdsgiveren fyrer den ansatte af andre årsager end 
misligholdelse af kontrakten, har medarbejderen ret til at blive betalt syv dages løn hvis 
denne har været ansat i en periode på seks til 12 måneder. Har vedkommende været 
ansat længere tid, stiger dette til 15 dages løn per år for ansættelsen (ibid., punkt 7.10).  
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5. Teori  
I dette afsnit vil den teori der er benyttet i projektet  blive præsenteret. Først gennemgås 
teori om neoliberalismen, samt hvorledes denne kommer til udtryk i Cambodja. Herefter 
følger teori om TNS og CSR samt de to former for rettigheder; outcome standards og 
enabling rights. Det sidste afsnit i kapitlet vil indeholde en gennemgang af fem typer 
værdikæder. 
 
5.1 Neoliberalisme 
I det efterfølgende afsnit forefindes en kort gennemgang af den neoliberale stat 
efterfulgt af en redegørelse for den neoliberalistiske cambodjanske stat. Endeligt vil der 
forekomme et afsnit om Cambodja som værende en hybridstat, da Cambodja både er et 
demokrati men med et autoritært styre. Dette afsnit bruges i en senere diskussion til at 
belyse makroniveauet i vores projekt.   
 
5.1.1 Den neoliberale stat 
Den neoliberale stat bygger på en idé om, at individuel frihed er fundamental, og at 
denne opnås ved et frit marked samt fri handel, således at varer og services kan handles 
frit på tværs af grænser og uden indgriben fra statens side (Harvey 2007:5ff). Teori 
omhandlende neoliberalisme angiver desuden, at fattigdom bekæmpes ved dette frie 
marked og den frie handel. Den neoliberale stat går ind for en stærk privat ejendomsret, 
og private virksomheder og entreprenørskaber er påskønnet, da dette menes at skabe 
innovation og rigdom (ibid.:64f). Et andet væsentligt element i neoliberalismen er 
konkurrence. Dette menes at øge effektivitet, produktivitet og kvalitet samt reducere 
omkostninger for forbrugeren. Privatisering er desuden ligeledes påskønnet, da dette 
øger konkurrencen, og der dermed opnås de ovenfor nævnte fordele. Yderligere skal 
konkurrencen på markedet øge den teknologiske udvikling. Dermed driver konkur-
rencen virksomheder til at udvikle nye produkter samt produktionsmetoder, endvidere 
tillægges ansvaret for udviklingen af samfundet i stor grad markedet og den 
konkurrence dette medfører (ibid.:65ff). I det neoliberale samfund anses alle agenter på 
markedet for at have lige adgang til information og har dermed det samme grundlag for 
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at bruge denne til egen vinding. Dermed forventes individer at kunne foretage rationelle 
valg på baggrund af dette (Harvey 2007:68). Individets ansvar for egen vinding ses 
ligeledes når dettes handlinger, trivsel og succes tillægges egen formåen. Med andre ord 
ligger ansvaret på det enkelte individ, og staten kan ikke holdes ansvarlig (ibid.:65). 
Det skal dog pointeres, at der kan være store forskelle på den neoliberale stat i teorien 
og den neoliberale stat i praksis. Selvom det i teorien er markedskræfterne der 
bestemmer, og ikke statens opgave at gribe ind, vil en neoliberal stat i praksis typisk 
gribe ind og opretholde markedet eller den finansielle sektor, hvis denne fejler 
(ibid.:70f). Der kan altså i det neoliberale samfund til en vis grad accepteres en statslig 
indgriben.  
 
5.1.2 Neoliberalisme i Cambodja. 
Cambodjas overgang til neoliberalisme var en beslutning, der blev taget i 1991 af FN i 
forbindelse med en fredsaftale (Springer 2011a:2555). Her blev neoliberalismen, 
ligesom det skete andre steder i det globale syd, udlagt og solgt som værende en løsning, 
der på længere sigt ville føre til øgede levevilkår for store dele af befolkningen. Selvom 
denne neoliberalisme altså blev pålagt Cambodja, var dele af eliten dog 
imødekommende over for tiltaget. Dette skyldtes, at eliten ville få mulighed for, via 
uformelle strukturer, at kontrollere blandt andet markedet. Forbindelsen mellem en 
uformel elite og deres adgang til policy-dannelse er en af de ting, der karakteriserer den 
Cambodjanske neoliberalisme, og som binder den specifikt til Cambodja. En af 
konsekvenserne af dette er, at befolkningen i højere grad risikerer at blive udsat for 
korruption, tvang eller vold (ibid.). Assistant professor i geografi ved University of 
Victoria, Simon Springer påpeger at denne skyggepolitik er et afgørende element, som 
negativt påvirker Cambodjas statslige forvaltning af neoliberalisme, da dette fører til en 
ulige fordeling af ressourcer og rigdom i samfundet.  
Idéen om en specifik cambodjansk neoliberalisme kritiseres dog af konsulent ved 
Overseas Development Institute i Canberra, Maylee Thavat, som i artiklen ’The Neoliberal 
Bogeyman of Cambodia’ (New Mandela 2010) sætter spørgsmålstegn ved det 
neoliberalistiske element i den Cambodjanske regeringspolitik. Her påpeges det, at 
staten har en overvældende tilstedeværelse i samfundet på dagligdagsbasis, idet næsten 
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hele befolkningen er tilhængere af CPP. Sanktionerne for at gå imod hvad partiet 
dikterer har ofte voldelige konsekvenser  
 
“This political structure and the culture of fear and retribution it inspires is 
now so firmly lodged in Cambodia that electoral tampering is barely needed.“ 
(New Mandala 2010)  
 
Ved at påpege at staten og dennes magt er allestedsværende og frygten for staten i 
Cambodja er stor, mener Thavat, at neoliberalisme ikke er integreret i det cambodjanske 
samfund, og at neoliberalisme derfor ikke er roden til alt ondt i Cambodja.  
 
Den økonomiske globalisering, der også ses ved en spredning af den internationale 
neoliberalisme, er intensiveret inden for de seneste 25 år (Springer 2011b:12). Der kan 
argumenteres for, at dette har særlige konsekvenser for udviklingslande, da deres 
muligheder for at kontrollere, regulere og planlægge deres nationale økonomi mindskes, 
hvilket kan medføre et fald i kontrol over lokale sociale og politiske forhold. I Cambodja 
har dette udmøntet sig i en autoritativ økonomisk politik, frem for en demokratisk.  
 
5.1.3 Hybridregimet 
Staten i Cambodja har opretholdt en balance, der gør den i stand til at modtage 
international bistand. Dette bunder i, at nogle former for rettigheder opretholdes, 
eksempelvis at Cambodja officielt afholder valg hvert femte år, mens andre overtrædes 
herunder ofte rettigheder såsom ytringsfrihed og ejendomsret (Hughes 2009:31f). 
Cambodja er fra den ene dag til den anden blevet et officielt demokrati, hvilket har 
medført, at staten fungerer som en form for ’hybrid’ mellem demokrati og autoritært 
styre (Sedara & Öjendal 2009:102f). Denne form for hybridstat indeholder elementer fra 
demokratiet såsom valg og en demokratisk forfatning men afviger i mange situationer 
adfærdsmæssigt fra de værdier og fremgangsmåder, der forbindes med demokratiet. 
Dette gør, at mange er bekymrede for, hvorvidt demokratiet bevæger sig længere væk 
fra Cambodja, idet elementer fra det autoritære styre stadig er meget fremtrædende i 
landet (ibid.). 
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5.1.4 Sammenfatning  
I en neoliberalistisk tankegang er det frie marked og den frie handel styringsformen for 
staten. Dog ser realiteterne  anderledes ud for neoliberalismen i praksis. Den cambod-
janske stat er influeret af eliten, og korruption florerer i høj grad via den så-kaldte 
skyggepolitik. At Cambodja er en helt igennem neoliberalistisk stat kan dog 
modargumenteres, da selve staten er allestedsværende i landet. Cambodja kan derfor 
kvalificeres som en hybridstat, der blander demokrati og neoliberalisme med et 
autoritært styre. Dog er der en frygt for at Cambodja afviger mere og mere fra den 
demokratiske tilgang, da det autoritære styre bliver mere og mere magtfuldt.        
Dette kapitel finder vi relevant, da det er med til at belyse nogle problematikker omkring 
neoliberalismens og dens indvirkning og betydning i Cambodja. Samtidigt vil dette 
kapitel anvendes i en senere diskussion til at belyse de andre aspekter, udover H&M, der 
påvirker arbejdernes rettigheder.   
 
5.2 Transnationale selskaber i udviklingslande 
I nedenstående afsnit vil vi beskæftige os med TNS’ tilstedeværelse i udviklingslande og 
de mulige udfald af dette. Tanken bag er at belyse og nuancere dette i et udviklings-
perspektiv. Følgende afsnit vil redegøre for hvilke interesser TNS har i at placere sig i 
udviklingslande, og hvilken indvirkning CSR-strategier kan have på arbejdsvilkår og 
produktion. De teoretiske begreber præsenteret gennem dette afsnit vil skabe en 
analytisk indsigt til benyttelse senere i projektet. 
5.2.1 Transnationale selskabers virke 
TNS defineres som virksomheder med aktiviteter i to eller flere lande, med en vis kraft 
til at påvirke andre aktører (Madeley 1999:1). Herved bliver det i relation til dette 
projekt relevant at anskue H&M’s virke som et transnationalt selskab. TNS 
tilstedeværelse i udviklingslande kan blandt andet forklares på baggrund af profit; 
herunder lav løn og lave driftsomkostninger, fagforeningers til tider manglende 
tilstedeværelse, miljøkontroller der ikke er strikse samt at regeringer i disse lande ofte 
kan tilbyde skattely (ibid.:2). Ifølge John Madeley leverer selve placeringen dermed en 
lang række fordelagtige faktorer for TNS. Den øgede globalisering og økonomiske 
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liberalisering har ledt til et skift i TNS strategiske produktion. Hvor der tidligere blev 
produceret indirekte gennem fjerntliggende markeder eller i deres egen foreign direct 
investment, er der nu en stigende tendens til direkte produktion fra netværk af globale 
leverandører uden nogen lovmæssige bindinger. I nogle tilfælde opererer disse 
produktionsrelationer gennem integrerede globale værdikæder, hvor TNS har 
fordelagtige muligheder for at kontrollere aspekter af produktion, distribution og 
detailhandel (Barrientos & Smith 2007:714). Madeley påpeger hvorledes TNS, ved at 
placere deres produktion på fabrikker som de ikke selv ejer, undgår at løbe samme 
investeringsrisici, som hvis de selv ejede disse fabrikker. Ligeledes åbner denne model 
for en mere fleksibel og omskiftelig benyttelse af leverandører. Dette kommer TNS til 
gode, men medvirker til at produktionen i udviklingslande har større risici og 
usikkerhed (Madeley 1999:preface).     
Der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt TNS er blevet tildelt en for omfattende 
magt set i en globaliseringskontekst. Denne magt kan gøre TNS i stand til at lægge pres 
på svage regeringer, blandt andet ved at placere deres firmaer i områder med svage eller 
ikke eksisterende sociale og miljømæssige reguleringer. Dette medfører en vis 
udnyttelse af fattige samfund (Newell & Frynas 2007:672). Hvorvidt en stat i et 
udviklingsland har mulighed for at føre en form for kontrol med disse TNS, betragtes 
som begrænset ifølge Barrientos og Smith. Her påpeges det, at da individuelle regeringer 
blot er en institutionel aktør i den globale økonomi, har disse begrænsede evner til at 
regulere TNS aktiviteter (Barrientos & Smith 2007:714).  
 
TNS enorme indflydelse og magt medfører, at nogle firmaer påtager sig et vis ansvar i 
henhold til deres produktion, hvilket vil blive belyst i nedenstående afsnit. TNS opererer 
med en vis magt i form af deres størrelse og kapital, samt deres placering på det 
internationale marked (Madeley 1999:5). De kan benytte denne magt til at influere 
internationale forhandlinger, og kan udnytte privatiseringer til at påvirke regeringernes 
politik (ibid.:preface). Hos TNS bliver beslutningsprocesserne som regel foretaget i den 
administrative del af selskabet, hvilket oftest er placeret internationalt. Dette medfører 
herved en distance til, hvor disse beslutninger rent faktisk får en indvirken nemlig på 
det nationale og herunder lokale plan. TNS drives og agerer på et verdensomspændende 
24 timers marked, der ikke tager enkelte nationale markeder i betragtning (Madeley 
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1999:5). Udfordringen i dette ligger i at ændre systemet fra monopolistisk til 
pluralistisk, og herigennem øge de fattiges indflydelse. Her kan der dog samtidig stilles 
spørgsmålstegn ved, om dette er en reel mulighed for TNS, idet disse, så længe de 
overholder lovgivningen, reelt kun står til ansvar overfor deres aktionærer og at TNS 
trods alt er profitorienterede virksomheder. Dermed kan TNS både have en 
profitorienteret samt udviklingsorienteret profil, som forsøges forenet i lande hvor disse 
i første instans placerede sig på baggrund af de favorable vilkår (Ibid.:2).   
 
5.2.2 Sammenfatning 
Transnationale selskabers tilstedeværelse i udviklingslande handler i mange tilfælde om 
profit, da der er en lang række fordelagtige faktorer for TNS ved at placere sig 
udviklingslande. Man kan dog stille spørgsmålstegn ved, om TNS har for meget magt i en 
global kontekst. Vi bruger dette afsnit til at skabe en base af viden som vi inddrager i den 
anden del af analysen og i diskussionen.   
     
5.2.3 Corporate Social Responsibility 
I 1990’erne indførte mange TNS kodekser for arbejdskraft i praksis, som en reaktion på 
fagforeninger og NGO’ers stigende bekymring for produktionslandes nedadgående 
spiral med hensyn til arbejdernes rettigheder og arbejdsvilkår i den globale produktion. 
Disse kodekser er også kendt under begrebet CSR, hvor firmaer blandt andet kan søge at 
sikre minimumsstandarder for arbejdere i den globale produktion (Barrientos & Smith 
2007:713). 
CSR er et bredt begreb, der er problematisk at definere, idet det dækker over flere 
varierende retninger, og dette giver anledning til debat. Newell & Frynas (2007) 
betragter CSR som en paraply, der indeholder alt lige fra miljøledelse, sundheds- og 
sikkerhedsregler samt menneskerettigheder, til kommunal kapacitetsopbygning og 
velgørenhedsaktiviteter. Dette understøttes af citatet ”CSR can be anything you want it to 
be” (Newell & Frynas 2007:673). Begrebet CSR bliver yderligere komplekst, hvis man 
har til hensigt at overføre dette til udformning og implementering af udviklings-
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politikker. Dette skyldes, at udviklingspolitikker ofte har til formål at forbedre forhold, 
der er komplicerede at definere, måle og håndtere, eksempelvis fattigdom. 
Commission of The European Communities har udarbejdet en udbredt definition på CSR, 
der ofte er citeret (Prieto-Carrón et al. 2006:978; Newell & Frynas 2007:673): 
”CSR is a concept whereby companies integrate social and environmental con-
cerns in their business operations and in their interaction with their stakehold-
ers on a voluntary basis” (Prieto-Carrón et al. 2006:978; Newell & Frynas 
2007:673).  
Citatet påpeger, at det er frivilligt at have en CSR. Der kan være utallige begrundelser for, 
hvorfor firmaer vælger at lave en CSR-strategi, og der er mange spekulationer om disse 
grunde. Et argument er, at virksomhederne muligvis ikke kun er drevet af det profit-
orienterede, men reelt har en form for empati overfor problematiske sociale og 
miljømæssige forhold, og at udviklingen af en CSR-strategi kan være en reaktion på dette 
(Barrientos & Smith 2007:714). Et andet aspekt påpeges af Riisgaard, hvor forbrugernes 
stigende bevidsthed omkring produktionsomstændighederne bliver fremhævet som 
drivkraften bag implementeringen af CSR. Den stigende forbrugerbevidsthed har 
medført et fokus på minimumsstandarder i forhold til sociale og miljømæssige aspekter i 
global produktion, især hos internationale mærkevarevirksomheder og indenfor 
detailhandelen (Riisgaard 2009:326). 
 Det er tidligere i afsnittet blevet påpeget, at CSR kan være et meget bredt og diffust 
koncept. Barrientos og Smith argumenterer dog for, at et minimumskrav der skal gøre 
sig gældende i en CSR-strategi, er at denne skal indeholde ILO’s kernekonventioner 
(Barrientos & Smith 2007:715). Disse konventioner omhandler frihed til at organisere 
sig og en anerkendelse af retten til kollektiv forhandling, eliminering af alle former for 
tvungent eller obligatorisk arbejde, afskaffelse af børnearbejde og afskaffelse af 
diskrimination i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse (International Labour 
Organisation). 
Newell og Frynas påpeger, at forskellige CSR-modeller påvirker forskellige typer af 
fattigdom. Eksempelvis må man forvente, at velgørenhed har en anderledes effekt på de 
fattige end bidrag til udviklingen af lokalsamfund. Typen af CoC har således en effekt på 
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hvilke aktører der påvirkes, og dermed kan resultaterne være meget varierede. Den 
store udfordring består dermed i at belyse, hvilken CSR-model der har de mest gavnlige 
resultater, i forhold til hvilket mål virksomheden vil opnå (Newell & Frynas 2007:673). 
Det bliver dermed også kompliceret at vurdere, hvorvidt CSR-strategier reelt har 
indvirkning på at fremme udvikling i udviklingslandene, og hvor effektive disse 
forskellige virksomheders CSR-modeller er (Barrientos & Smith 2007:714). Eksi-
sterende forskning viser eksempelvis, at nogle af de forretningspraksisser der har mest 
effektive udslag på fattigdom, enten slet ikke er relateret til virksomhedens CSR-strategi, 
eller kun er relateret i et begrænset omfang. Newell og Frynas påpeger, at deres 
forskning af CSR er fremkommet med det resultat, at CSR virker nogle gange, for nogle 
firmaer, på nogle problemer på nogle tidspunkter (Newell & Frynas 2007:673f). Det skal 
understreges, at på trods af de mange påstande om positive og negative indvirkninger 
ved CSR, er det stadig et felt der er præget af begrænset viden om CSR’s udviklings-
potentiale, og det man ved kan ofte være svagt underbygget (Blowfield 2007:683). 
 
Fordele og ulemper ved CSR i en udviklingssammenhæng 
Barrientos og Smith konkluderer, at virksomheders kodekser for arbejdskraft i praksis 
spiller en rolle i at forbedre vilkårene for arbejderne. Dog gør de meget lidt for at 
udfordre de handelspraksisser eller sociale relationer, der i sidste ende er med til at 
opretholde de dårlige vilkår for arbejderne i globale produktionssystemer (Barrientos & 
Smith 2007:713). Barrientos og Smith tager udgangspunkt i en konsekvensanalyse 
udarbejdet for Ethical Trading Initiative, der er en af de mest omfattende undersøgelser 
der er lavet inden for CSR (ibid.:714). I undersøgelsen betragtes virkningerne af CSR på 
arbejderplan samt de positive og negative konsekvenser af dette. Konklusionen fastslår, 
at der er klare påvirkninger på nogle punkter, men at det på andre punkter er svært at 
spore nogen effekt. De største forskelle der kunne findes var i forhold til sundhed og 
sikkerhed, hvor der var kommet klarere procedurer, informationer om sikkerhed og 
sundhed, brandregler, personligt beskyttelsesudstyr, sikrere brug af kemikalier, lys og 
ventilation, toiletter og drikkevand. Ud over disse ting har der også været visse andre 
effekter, hvor arbejderne for eksempel har rapporteret at de ikke tager arbejdstøjet med 
hjem, efter de har arbejdet med kemikalier. Andre klare påvirkninger har været at sørge 
for, at arbejdere får mindsteløn, at arbejdstiderne stemmer overens med lovgivningen 
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samt at de får personalegoder. Der blev derudover fundet små ændringer i benyttelsen 
af børnearbejde, men da de fleste fabrikker i forvejen var klar over at langt de fleste TNS 
har en nul-tolerance politik vedrørende børnearbejde, var der allerede blevet sat ind 
mod dette (Barrientos & Smith 2007:720ff). I modsætning til disse områder blev der 
ikke fundet særlige påvirkninger af foreningsfrihed, retten til kollektive forhandlinger 
eller diskrimination. Dette kan forklares ud fra, at det ofte er de visuelle ting, der måles 
på ved inspektioner, da det kan være problematisk at måle på aspekter så som 
diskrimination. I undersøgelsen blev det samtidig påpeget, at der ikke var nogle tilfælde, 
hvor CSR havde ledt til, at arbejderne fik mere end mindstelønnen. Mindstelønnen er 
ved lov sat kunstigt lavt i mange udviklingslande, hvilket kan lede til at arbejdere ikke 
kan leve for denne. Der var dog ikke nogle eksempler på, at virksomheder havde indført  
living wages (Barrientos & Smith 2007:722). Bedømmelserne belyste, at mange firmaers 
CSR-strategier ikke var tilstrækkelige i indhold og omfang (ibid.:715). Der viste sig dog 
også mangler med hensyn til monitorering af, hvorvidt firmaer overholder deres egen 
CSR-strategi. Inspektører kan have tendens til at sætte deres lid til ledelsens 
informationer på de pågældende fabrikker, for at se om CSR-strategien bliver overholdt, 
og dette forekommer med begrænset involvering af arbejderne selv. Derudover er de 
visuelle aspekter, som tidligere nævnt, meget fremtrædende og i fokus, i modsætning til 
mere underliggende problemer (ibid.:716). Der opstår således en problematik i, at der 
har været mere fokus på de teknokratiske metoder frem for de processer, der kan 
bidrage til at udfordre de underliggende normer og dermed medføre ændringer 
(ibid.:721). 
 
5.2.4 Sammenfatning 
CSR er et begreb der dækker over mange ting, og det er frivilligt hvorvidt firmaer ønsker 
at have en CSR. Der er mange gisninger om hvorfor firmaer vælger at tage CSR til sig, og 
en af disse går på, at forbrugerne er blevet mere kritiske og bevidste. Det er kompliceret 
at vurdere, hvorvidt CSR har nogen decideret udviklingsmæssig indvirkning, og hvilken 
CSR-model der bør benyttes for at opnå et givent mål. Barrientos og Smith mener at CSR 
spiller en rolle i at forbedre nogle vilkår for arbejderne. Det kan dog være vanskeligt at 
se nogen effekt, og dette skyldes blandt andet mangelfuld monitorering.  
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I projektrapporten benyttes ovenstående afsnit og begreber til at afklare, hvilke uover-
ensstemmelser, der kan forekomme mellem H&M’s CSR-strategi og den praksis, der 
forekommer ved deres leverandører. 
 
5.3 Enabling Rights kontra Outcome Standards  
I henhold til ovenstående beskrivelse af Barrientos og Smiths omfattende undersøgelse, 
vil der i det følgende blive præsenteret en analytisk tilgang inspireret af denne. Dette vil 
blive anvendt som redskab i vores analyse af projektets case.  
Outcome standards er, i henhold til forrige afsnit, ofte visuelle, målbare arbejds-
rettigheder og sikkerhedstiltag, hvorimod enabling/process rights er de rettigheder, der 
er vanskelige at undersøge og måle ved kontrolbesøg, eksempelvis diskrimination og 
foreningsfrihed. Barrientos & Smith definerer disse to analytiske begreber: 
”(…) process rights, as embodied in Core ILO Conventions, are viewed as intrin-
sic principles of social justice that enable workers to claim their rights, whereas 
’outcome standards’ are the product of negotiation and/or access to legislated 
entitlements” (Barrientos&Smith 2007:721). 
 
Nedenstående skema er en teoretisk inddeling af henholdsvis enabling rights og outcome 
standards, inspireret af Barrientos og Smith undersøgelsen: 
 
Enabling rights Outcome Standards 
Civil society approach: 
Freedom of association 
No discrimination 
‘Based on intrinsic principles of social  
justice’ 
Hard to measure – often not ‘visual’  
Corporate approach: 
Health and safety policy 
Living wage 
Working hours 
‘Specified conditions of employment’ 
Visible   
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Endvidere påpeger Barrientos og Smith, hvorledes der er en spænding mellem outcome 
standards, der vægtes af virksomheder og enabling rights, som er i fokus for 
civilsamfundet (Barrientos & Smith 2007:713). Enabling rights medfører et magtaspekt, 
der beriger arbejderne, hvorfor arbejdsgivere har en tendens til ikke at prioritere disse 
rettigheder så højt som outcome standards. Dette skyldes, at magtfordelingen herved 
rykkes, da arbejderens berigelse kan betyde indskrænket råderum for arbejdsgiveren 
(Riisgaard, forelæsning 2012). Implementeringen og styrkelsen af enabling rights 
perspektivet bevirker, at arbejderen også kan få indflydelse på rettigheder indenfor 
outcome standards (Barrientos & Smith 2007:716). 
 
Denne analytiske tilgang til rettigheder vil blive benyttet som analyseværktøj senere i 
projektet, til at belyse hvorledes H&M’s CoC’s vægtning af rettigheder har betydning for 
arbejdernes råderum. 
 
5.4 Globale værdikæder 
Da H&M’s produktion udgør dele af en værdikæde, finder vi det væsentligt at benytte 
teori omhandlende dette. Det bliver dermed muligt at give et billede af, hvilken type 
værdikæde H&M og de cambodjanske fabrikker indgår i og dermed en nuancering af 
deres indbyrdes magt- og afhængighedsforhold.  
 
Helt overordnet er en værdikæde en række aktiviteter, der bliver foretaget af et eller 
flere firmaer, for at bringe et produkt fra dets startposition til dets slutposition hos 
forbrugeren. Dette kan foregå inden for et afgrænset geografisk område eller spredt 
over store afstande, hvilket er tilfældet for den pågældende case, dette projekt 
beskæftiger sig med. Aktiviteter i værdikæden inkluderer typisk design, produktion, 
marketing og distribution (Global Value Chains). 
 
Der vil her følge en fremstilling af de forskellige former for værdikæder, der beskrives af 
Gereffi et al., som præsenteret i metodeafsnittet. Der vil i særdeleshed være fokus på, 
hvordan værdikæderne er styret, og hvilket forhold der optræder mellem køber og 
leverandør. Forfatterne definerer i henhold til værdikæder, begrebet governance som 
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autoritære og magtfulde relationer, der kontrollerer hvorledes finansielle, materielle og 
menneskelige ressourcer er placeret og bevæger sig inden for en kæde. Ved at benytte 
dette begreb som analytisk tilgang til værdikæder bliver det altså muligt at synliggøre, 
hvorledes magt udspiller sig inden for disse relationer (Riisgaard 2009:327). 
 
Gereffi definerer i 1994 to former for værdikæder: producer-driven, som er vertikalt 
integrerede værdikæder, hvor alle led kontrolleres at et enkelt firma, samt buyer-driven 
værdikæder, hvor alle led ikke ejes eller kontrolleres af ét firma men i stedet er fordelt i 
en kæde af individuelle aktører (Gereffi et al. 2005:82). Disse buyer-driven værdikæder 
kan dog forekomme i forskellige afskygninger alt afhængig af produktets kompleksitet, 
leverandørernes evne til at handle på egen hånd og afhængighedsforholdet mellem 
leverandør og køber. Sturgeon og Lee har i 2001 og 2002 identificeret tre forskellige 
typer af dette afhængighedsforhold: en commodity supplier der producerer standard-
produkter, en captive supplier der bruger særligt maskinel i forhold til de specifikke 
produkter der produceres, og en turn-key supplier der laver specialfremstillede 
produkter, men på fleksibelt maskinel således, at der kan produceres til flere forskellige 
købere (ibid.:83). Gereffi et al. benytter og uddyber buyer-driven og producer-driven 
chains, til at identificere fem forskellige underkategorier af disse to værdikæder.  
Først og fremmest opstilles to typer af værdikæder som modpoler. På den ene side er en 
vertikal integreret værdikæde, der her benævnes som hierarchy, og på den anden side 
ligger markets. Den markedsbaserede version er den simpleste form for værdikæde. Her 
købes og sælges services og varer uden stor interaktion udover udveksling af penge. Den 
centrale styringsmekanisme er pris, og den relevante viden og information er relativt 
ukompliceret (Global Value Chains). Omkostninger ved udskiftning af samarbejds-
partnere er derfor også relativt lav (Gereffi et al. 2005:86). Modpolen er som sagt den 
hierarkiske form for værdikæde. Denne er ledelsesstyret, idet beslutninger træffes på 
ledelsesplan og herefter bliver formidlet til underordnede eller datterselskaber. Hele 
værdikæden er integreret i firmaet, og der er dermed en høj grad af kontrol. Denne type 
governance optræder ofte, når det gælder komplekse produkter (Gereffi et al. 2005:86). 
Mellem disse to modpoler kan der identificeres et spektrum af magtforhold mellem 
køber og leverandør. Hvor den markedsbaserede værdikæde indebærer en lav grad af 
asymmetri i dette magtforhold, indeholder den hierarkiske værdikæde en høj grad af 
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asymmetri (Gereffi et al. 2005:87). Dette er dog kun to af de fem typer værdikæder der 
beskrives af Gereffi et al. De tre resterende typer placerer sig mellem de to allerede 
beskrevne. Bevæger vi os systematisk fra lav til høj asymmetri beskrives først en 
modular value chain. Her befinder de føromtalte turn-key suppliers sig. Dette er den mest 
markedslignende af de resterende former for værdikæder. Der er en høj grad af 
udveksling af information mellem leverandører og købere, og leverandørerne 
producerer produkter specifikt efter kundens behov. Leverandører og købere arbejder 
typisk med flere forskellige partnere, og det er relativt nemt at skifte samarbejds-
partnere, hvilket giver høj fleksibilitet. Kompetencerne hos leverandørerne er relativt 
høje (ibid.:86f). 
Herefter finder vi en relational value chain. Den er karakteriseret ved en gensidig 
afhængighed, typisk reguleret gennem omdømme, social og fysisk nærhed, familie, 
etniske bånd eller lignende. Dette opbygges som regel over lang tid, og omkostninger 
ved at skifte til nye partnere er derfor forholdsvis høj (Global Value Chains). 
Magtbalancen er relativt symmetrisk eftersom at både leverandører og købere bidrager 
med nøglekompetencer (Gereffi et al. 2005:88).  
Den sidste form for værdikæde er en captive value chain. Denne befinder sig i den ende 
af spektret, hvor asymmetrien i magtbalancen mellem køber og leverandør er relativt 
høj (Ibid.:87). Ifølge Gereffi et al. er leverandørernes domæne i denne form for 
værdikæde ofte begrænset til samling af produkter, altså det vi ser på tekstilfabrikkerne 
i Cambodja (Ibid.). Dette er altså af stor relevans for os. I denne type værdikæde er små 
leverandører ofte afhængige af store dominante købere. Leverandører må indstille sig 
på skiftende priser og er derfor ofte fanget i et ulige handelsforhold. Grundet 
leverandørernes typiske lave kompetenceniveau er sådanne værdikæder ofte 
karakteriseret ved en høj monitorering og kontrol af leverandørerne (ibid.:84ff). 
Leverandøren i denne type værdikæde er desuden afhængig af køberen når produktet 
eksempelvis skal designes, hvilket ligeledes er tilfældet i den pågældende case med H&M 
og tekstilfabrikkerne i Cambodja (ibid.:87).  Det er ikke ønskværdigt for en leverandør i 
denne situation, hvis køberen forlader samarbejdet, da leverandøren i høj grad er 
afhængig af køberens kompetencer. Inddrages den tidligere beskrivelse af captive 
suppliers blev det beskrevet, hvorledes disse leverandører ofte har specielt maskinel til 
produktion af det specifikke produkt. Det beskrives desuden hvordan købere gerne ser, 
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at leverandøren er loyal over for en enkelt køber, således at leverandørens tilegnede 
viden og kompetencer primært kommer denne køber til gode. Omkostningerne for 
leverandørerne ved at skifte køber er altså relativt store (Gereffi et al. 2005:87). På trods 
af visse overensstemmelser mellem disse captive value chains og tekstilfabrikkerne i 
Cambodja, ved vi dog, at fabrikkerne producerer for mange forskellige købere. Her er 
det altså nødvendigt at betragte de andre former for værdikæder, for at give en 
karakteristik af denne praksis. H&M’s værdikæde passer altså ikke nødvendigvis kun på 
én af de præsenterede former for værdikæder men kan indeholde elementer fra flere af 
de beskrevne governance-typer. Disse elementer vil blive belyst i analysen og kan hver 
især tydeliggøre nuancer af fabrikkernes forhold til H&M, samt hvilke implikationer 
dette kan give for fabrikkerne, og dermed også for arbejdernes vilkår. 
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6. Analyse 
I dette afsnit vil det blive besvaret, hvorledes H&Ms CSR-strategi stemmer overens med 
praksis i tekstilfabrikkerne i Cambodja der er tilknyttet virksomheden. H&M’s eget 
materiale, såsom deres CoC og CAS-rapport vil blive inddraget, og sammenlignet med 
uddrag fra BFC’s Synthesis rapport, og fra forskellige medier der dokumenterer 
arbejdsvilkårene på fabrikkerne, samt interviews med arbejdere. Derudover vil der blive 
benyttet udtalelser fra H&M’s hjemmeside, samt fra videomateriale med virksomhedens 
direktør. Dette afsnit har til formål at afklare de uoverensstemmelser, der kan 
forekomme mellem H&M’s CSR-strategi, og den praksis der forekommer ved deres 
leverandører. I senere afsnit vil disse resultater benyttes i et analytisk perspektiv, for at 
bidrage til at besvare problemformuleringen.  
 
6.1 H&M – en virksomhed med ansvar? 
H&M betragter sig selv som værende en af de førende virksomheder i verden, når det 
kommer til miljømæssige og sociale hensyn. Deres ambitioner er at kombinere dette 
med mode til lavpris for forbrugeren. Ifølge H&M er de som virksomhed ikke kun 
ansvarlige for deres egen ageren, men også deres leverandørers og forretningspartneres 
adfærd: 
 
”Like all H&Ms activities, our CSR work is based on a drive for continuous im-
provement. We have a responsibility towards everyone who contributes to our 
success, including those who are not employees of H&M. That is why we work 
closely with our suppliers to develop sustainable social and environmental 
standards in the factories that manufacture H&M’s products. We have to ensure 
that our employees’ human rights are not violated and the same applies to em-
ployees of our suppliers and other co-operation partners and to our customers.” 
(H&M, b) 
 
H&M placerer derudover sig selv som en af de førende virksomheder indenfor social- og 
miljømæssigt ansvarstagen, og understreger at de gør en aktiv indsats for at forbedre 
disse vilkår yderligere: 
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“We invest significant resources and work actively to help improve conditions 
long-term for the textile workers in our purchasing countries. The social and 
environmental responsibility that we shoulder puts H&Ms sustainability work 
ahead of the field in the fashion industry worldwide”  
(H&M 2012). 
 
H&M’s CSR-strategi er således præget af et syn på virksomheden som værende ambitiøs 
og førende indenfor markedet, og disse informationer medvirker til at tegne et billede af 
firmaet som ansvarligt, etisk, og medvirkende til social- og miljømæssig udvikling i de 
lande hvor de får produceret varer. Formålet med dette afsnit er at vurdere, hvorvidt 
dette stemmer overens med data, der er tilgængelig fra tekstilfabrikkerne i Cambodja, 
samt fra tekstilarbejderne selv. H&M’s CoC lægger op til gode vilkår for at arbejderne 
kan organisere sig i fagforeninger: 
  
”All employees have the right to form or join associations of their own choosing, 
and to bargain collectively. H&M does not accept disciplinary or discriminatory 
actions from the employer against employees who choose to peacefully and 
lawfully organise or join an association.” (H&M 2010) 
 
Problematikkerne vedrørende organisering af arbejderne er ikke så fremtrædende i det 
statistiske materiale, som flere andre problematikker der vil blive berørt senere i dette 
afsnit. Det må betragtes som et positivt resultat for H&M som virksomhed, at 
procentdelen for hvor mange af fabrikkerne der mindst har én fagforening, svinger 
mellem 66% og 76% i Synthesis rapporten fra BFC. Derudover ligger procentdelene for 
indblanding i retten til at organisere sig forholdsvist lavt, på mellem 2% og 6% i denne 
rapport. Således dannes der et billede af at muligheden for at organisere sig er til stede, 
om end der til stadighed er nogle fabrikker, der ikke overholder reglerne. Nedenstående 
uddrag af interviews med arbejdere vil medvirke til at nuancere problemstillingen 
yderligere. 
Diskrimination af fagforeninger finder sted på nogle fabrikker men er, ifølge BFC, ikke så 
udbredt idet dette drejer sig om mellem 3% og 4% af fabrikkerne, der indgår i 
rapporten. Der forekommer dermed større problemer vedrørende dette på nogle 
fabrikker end andre. Dette understøttes af CCC, der har foretaget interviews med flere 
tekstilarbejdere i Cambodja, herunder også nogle der er tilknyttet H&M’s leverandører. I 
et interview belyses det at medarbejderen Houn Yi oplevede at otte repræsentanter for 
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fagforeningen C.CAWDU blev fyret fra fabrikken efter at have foretaget en 
underskriftsindsamling som krævede en løn som arbejderne kunne leve af. Derudover 
blev to andre repræsentanter fysisk angrebet (Clean Clothes Campaign, Danmark 
2012c). 
 
"I de første år på E. Garment var jeg medlem af en gul fagforening [En 
fagforening der primært varetager fabrikkens interesser.], men deres praksis 
var ikke fair. Da C.CAWDU dannede en fagforening her, blev jeg medlem. 
Selvfølgelig tøvede jeg, i betragtning af, hvad der skete dengang. Jeg var bange. 
Men jeg følte også lettelse, for jeg vidste, at ledelsen ikke kunne tvinge os til at 
gøre som de ville" (Clean Clothes Campaign, Danmark 2012c) 
 
Hun beskriver endvidere, at medlemmer af fagforeningen bliver diskrimineret på 
fabrikken og ikke bliver hørt. Hun var senere med til at lede en strejke i 2010, hvor hun 
opfordrede de andre arbejdere til at deltage. Hun udtaler:  
 
"Det var ikke en nem tid, for vi fik ingen løn. Lederne havde hyret gule 
fagforeninger for at tvinge os til at stoppe strejken. Men vi holdt fast. Vi var så 
stolte over at stå op mod ledelsen. Det var meget vigtigt for os, og meget nyttigt. 
Efter strejken er anciennitetsbetingelserne blevet forbedret og overarbejds-
tillægget er forøget." (Clean Clothes Campaign, Danmark 2012c) 
 
Houn Yi’s oplevelse med fagforeningerne og fabrikkerne understøttes af Srieng 
Mouykim der arbejder på fabrikken Goldfame Manufacturing Knitters, der også er 
leverandør for H&M. Denne fabrik har især været i søgelyset hos den danske fagforening 
3F, der har skrevet om arbejdsforholdene og interviewet arbejdere flere gange. 
Fabrikken har især problemer ved at flere af fagforeningerne på fabrikken varetager 
ledelsens behov og ikke arbejdernes, samt at sikkerhedsproblemer og overarbejde uden 
betaling er meget udbredt (3F 2006c). Srieng Mouykim oplevede, at 19 fagforenings-
ledere og 142 fagforeningsmedlemmer blev fyret fra Goldfame fabrikken efter en strejke 
i 2010. Hun fortæller, at de blev genansat senere, men at dette ikke medførte en løsning 
på problemerne: 
 
"De er blevet genansat efter fem måneder, men de har endnu ikke fået deres 
tilgodehavender. Jeg er bekymret for det, der skete efter strejken. C.CAWDU-
fagforeningen er utrolig vigtig for os. Der er fem andre fagforeninger på 
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fabrikken, men jeg stoler kun på C.CAWDU. Før de kom til, havde jeg kun 2- 
eller 3-måneder kontrakter. Nu har jeg en et-årig kontrakt, og 
fratrædelsesgodtgørelsen, hvis min kontrakt ikke fornyes, er blevet forøget” 
(Clean Clothes Campaign 2012e) 
 
Derudover fortæller hun også at de såkaldte gule fagforeninger, der reelt kontrolleres af 
ledelsen på fabrikken, også eksisterer på Goldfame fabrikken: 
”Jeg er sikker på, at folk i hovedkvarteret ikke ved noget om vores levevilkår. De 
er ikke klar over de problemer, vi står over for i fabrikken. Kun de lokale ledere 
ved, hvad vi må udholde. Men de er ligeglade, og de organiserer og kontrollerer 
mange falske fagforeninger for at holde vore lønninger nede. Vi har brug for 
hjælp fra udlandet til at fortælle køberne, at vore lønninger er for lave. Og at 
presset på vores fagforening er uudholdelig.” (Clean Clothes Campaign 2012e) 
 
H&M’s CoC har en klar position, når det vedrører muligheden for, at arbejderne kan 
organisere sig. Ifølge BFC er vilkårene for, at fagforeninger kan etableres og drives 
forholdsvis positive. Dog finder der, som illustreret ved interviewet med Houn Yi, stadig 
kritisabel diskrimination af fagforeninger sted på nogle af fabrikkerne, der er tilknyttet 
H&M. Derudover opstår der endnu en problemstilling vedrørende fagforeningerne, idet 
de såkaldte gule fagforeninger i nogle tilfælde kan være de eneste fagforeninger på 
bestemte fabrikker. Dermed eksisterer der en fagforening som primært beskytter 
fabriksledelsens interesser, og dermed kan det forhindre arbejderne i at opnå bedre 
arbejdsvilkår. Dette medfører også at BFC’s tal vedrørende tilstedeværelsen af 
fagforeninger på fabrikkerne, ikke udelukkende kan betragtes i et positivt lys. Dette 
skyldes, at det kan skabe problemer, hvis fagforeningen er gul, eller hvis medlemmerne 
af fagforeningen bliver diskrimineret på arbejdet. 
 
Den oplevelse arbejderen Houn Yi beskriver vedrørende diskrimination af fag-
foreningsmedlemmer, leder videre til dette næste punkt der vil blive gennemgået om 
H&M’s CoC. Denne foreskriver at: “Every employee shall be treated with respect and digni-
ty” (H&M 2010). Denne holdning bliver yderligere udbygget af et andet punkt: 
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“No employee shall be discriminated against in employment or occupation on 
the grounds of sex, race, colour, age, pregnancy, sexual orientation, religion, po-
litical opinion, nationality, ethnic origin, disease or disability.” (H&M 2010) 
 
Ifølge BFC er procentdelen af arbejdere der føler sig diskrimineret steget. Hvor den i den 
26. rapport lå på 13% er dette steget til 18% i d. 27. og siden hen til 19% i den 28. 
Synthesis rapport. Denne diskrimination vurderes oftest at være rettet imod gravide 
kvinder der kan opleve at blive fyret, samt at kvinder bliver ansat oftere end mænd, da 
det vurderes at disse ikke strejker lige så ofte. Dog kan der, som tidligere illustreret, også 
forekomme diskrimination mod fagforeninger og deres medlemmer, om end dette ikke 
er lige så udbredt på fabrikkerne. 
 
H&M’s CSR-strategi opstiller flere forskellige krav med hensyn til lønninger for deres 
egne ansatte, samt deres leverandørers ansatte. Dette omfatter blandt andet at alle 
ansatte har ret til at arbejde under en skriftlig kontrakt på deres eget sprog, som 
tydeliggør arbejdsvilkårene. Dog er dette stadig ikke hensigtmæssigt, for den store del af 
befolkningen der er analfabeter. Derudover er det leverandørens ansvar at de ansatte er 
informeret om deres rettigheder (H&M 2010). H&M citerer derudover FN’s verdens-
erklæring om menneskerettigheder i deres CoC og nævner, at dette skal betragtes som 
en rettesnor for virksomhedens ambitioner i forhold til deres leverandører. 
 
“Everyone who works has the right to just and favourable remuneration   en-
suring for himself and his family an existence worthy of human dignity.”  (H&M 
2010) 
 
Dermed anser H&M muligheden for en værdig tilværelse som værende af høj prioritet i 
deres virksomheds ambitioner. Virksomheden har samtidig inkorporeret et krav om, at 
ansatte skal betales minimumsløn med mulighed for højere løn: 
 
“H&M’s minimum requirement is that employers shall pay at least the statutory 
minimum wage, the prevailing industry wage or the wage negotiated in a col-
lective agreement, whichever is higher. All other types of legally mandated ben-
efits and compensations shall be paid. No unfair deductions are allowed, and 
the employee has the right to a written specification of how the wage has been 
calculated.” (H&M 2010) 
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Ifølge BFC’s kontrolbesøg er fabrikkerne effektive i forhold til at overholde reglerne om 
minimumsløn. Således blev der betalt minimumsløn til mellem 97% og 98% af de 
almindelige arbejdere på fabrikkerne, mellem 83% og 90% for såkaldte casual workers, 
og mellem 93% og 98% for piece-rate workers. Derudover undersøgte BFC, hvor mange 
af arbejderne, der forstod hvordan deres løn blev beregnet, og dette var der 58% der 
gjorde. Dette kan muligvis bunde i den store del af Cambodjas befolkning, som er 
analfabeter (jf. afsnit 4.2 Cambodjas Befolkning). Dermed drager de ikke fordel af at 
lønsedler er skrevet på deres eget sprog, idet de ikke kan læse det. 
 
Yderligere påpeger Synthesis rapporten, at over en tredjedel af fabrikkerne benytter sig 
af de såkaldte FDC, for at undgå at skulle betale for bedre rettigheder såsom barsel eller 
feriedage. Dette tal har svinget mellem 33% og 38% i rapporterne. Dette er således ikke 
i strid med H&M’s CoC, da denne kun specificerer at ansatte skal kompenseres, når de 
tager orlov som de ifølge loven er berettiget til (H&M 2010). Ifølge cambodjansk 
arbejdslovgivning er arbejdsgivere kun forpligtet til at betale barselsorlov for en 
medarbejder, hvis denne har været ansat i over et år, og FDC gælder som regel for under 
et år (jf. afsnit 4.4 Arbejdslovgivning i Cambodja). 
 
Hvis man sammenligner BFC’s rapport med H&M’s CSR-strategi, er der dermed gode 
vilkår for, at fabrikkerne overholder minimumslønnen, om end kun lidt over halvdelen 
af arbejderne er indforstået med hvordan denne løn beregnes, og samtidig opstår der en 
ny problemstilling, ved at nogle fabriksejere forsøger at undgå at give arbejderen flere 
rettigheder og bedre lønforhold, ved at benytte sig af de såkaldte FDC. I forhold til 
H&M’s CSR-strategi kan man argumentere for, at denne overskrides i flere tilfælde i 
praksis. Næsten alle fabrikker overholder reglerne om at udbetale minimumsløn til 
arbejderne. På trods af at dette forekommer positivt i mange tilfælde, er der dog opstået 
meget kritik i medierne af H&M, som anklages for ikke at betale en løn, som arbejderne 
kan leve af og at mange arbejdere besvimer af på jobbet (jf. afsnit 1.1 Problemfelt ; 
kapitel 2. Metode). H&M udtaler: 
 
“For many years, we have required all our suppliers to pay their employees the 
wages they are entitled to, by law or through other applicable standards such 
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as collective bargaining agreements. However, we also want to play a role in 
ensuring that these wages are fair. That is why in 2011 we joined the Fair Wage 
Network and initiated an independent evaluation of wage structures at about 
200 supplier factories that together produce more than 50% of our products.” 
(H&M 2011b:40) 
 
Ifølge CCC er arbejdere der besvimer et almindeligt fænomen i Cambodja, og dette er 
også forbundet med lave lønninger. Dette understøttes af Athit Kong, vicepræsident for 
den cambodjanske fagforening C.CADWU, der udtaler: "Arbejderne kan ikke overleve på 
de lave lønninger." (Clean Clothes Campaign, Danmark 2012g). CCC påpeger, at 
problemerne med besvimelser oftest skyldes en kombination af utilstrækkelig ernæring 
og hårdt arbejde, og at det blev registreret i 2011, at 2400 arbejdere besvimede på 
fabrikkerne i Cambodja. Det er dog sandsynligt, at dette tal i virkeligheden er højere, på 
grund af uregistrerede hændelser. CCC henviser yderligere til NGO’en ’Workers Rights 
Consortium’ der foretog en kalorieanalyse af flere cambodjanske arbejdere. Kon-
klusionen var, at mange har et underskud på 500 kalorier om dagen, hvilket medfører 
underernæring. Fabriksarbejder Houn Yi oplever selv at lønnen medfører, at der ikke er 
plads i økonomien til sund ernæring: 
"Jeg kan kun bruge 6.000 riels om dagen på at købe mad [1,5 US dollar]. Det er 
kun lige nok til at få stillet sulten. Jeg kan købe en suppe og nogle ris - ingen 
frugter, ingen slik, ingen drikkevarer. Det er ikke nok, og mange af os lider af 
for lavt blodsukker. Det er derfor, der er så mange, der besvimer.” (Clean 
Clothes Campaign, Danmark 2012c) 
 
Denne oplevelse understøttes også af tekstilarbejder Sun Salong, der arbejder på Berry 
Apparel Co. som også producerer for H&M. Hendes daglige madbudget på 5.000 riel, 
rækker til en flaske vand, en saltkage og nogle ris (Clean Clothes Campaign, Danmark 
2012d) 
I programmet Kalla Fakta’s afsnit om H&M, vises en strejke foran fabrikken M&V 
International Manufacturing Ltd. der er tilknyttet H&M. Her strejker en stor mængde 
tekstilarbejdere på grund af de lave lønninger, og arbejderen Deuar Sophon nævner at 
lønningerne ikke er høje nok til, at de har råd til nok at drikke (TV4, video 2012). På 
baggrund af denne empiri kan man dermed argumentere for, at virksomheden har 
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handlet i modstrid med deres CSR, idet flere arbejdere besvimer som følge af over-
anstrengelse og underernæring. Dette er i uoverensstemmelse med betragtningen om, at 
alle skal kunne leve et værdigt liv og forsørge sig selv. 
H&M anerkender, at de lave lønninger er et problem i mange lande, og udtaler at de ville 
forholde sig positivt overfor forhøjelser af minimumslønnen i de enkelte lande for 
tekstilmedarbejderne. De påpeger endvidere, at de har et tæt samarbejde med andre 
virksomheder i forhold til denne problematik, og at de også engagerer sig på et politisk 
niveau og foretager lobbyarbejde for at få forhøjet minimumslønningerne (H&M 2012). 
Det er et grundlæggende aspekt i virksomhedens CSR-strategi at benytte egen 
indflydelse til at forbedre vilkårene for de ansatte hos H&M samt hos deres leverandører 
(H&M 2011b:27). I videomateriale fra H&M’s hjemmeside besvarer direktør Karl-Johan 
Persson spørgsmål fra en journalist fra programmet Kalla Fakta, og her underbygger han 
dette med at virksomheden stadig ville have produktion i de fattige asiatiske lande, hvis 
minimumslønningerne blev højere: 
 
“We were asked if we were to stay if the wages were raised. Absolutely. Other-
wise we wouldn’t be there. We are there to make a difference.” (H&M, video 
2012b) 
 
H&M som virksomhed har dermed, ifølge Karl-Johan Persson, også til hensigt at 
forbedre vilkårene, herunder lønnen, for arbejderne i deres produktionslande. Til 
spørgsmålet om hvad H&M reelt foretager sig af aktiviteter i Cambodja, for at ændre 
lønningerne og forbedre arbejdsvilkårene, peger Persson på virksomhedens samarbejde 
med BFC, og at ”we have dialogues with the concerned parties of the labour market, in 
order to get a better social dialogue.” (H&M, video 2012b). Det bliver dog ikke afklaret 
hvem disse parter er, eller hvad disse dialoger reelt indeholder af handling og aktivitet. 
Det gøres dog klart, at H&M ikke har været i kontakt med Cambodjas regering 
vedrørende bedre arbejdsvilkår, herunder højere minimumsløn. H&Ms chef for 
bæredygtighed Helena Helmersson udtaler i programmet Kalla Fakta at H&M ikke har 
søgt at hæve minimumslønnen i Cambodja, da ”Vi behöver lära oss mer om nivån i olika 
länder för at se bristerna” (TV4, video 2012b). Hvad dette indebærer, og hvorvidt denne 
proces allerede er i gang, nævnes der dog ikke noget om. Derudover udtaler Helmersson 
at H&M som virksomhed ikke kan foretage nogen form for handling vedrørende de 
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såkaldte living wages, indtil industrien fastsætter en ramme for hvad disse skal være 
(TV4, video 2012b).  
Det tyder på, at der forekommer en uoverensstemmelse med H&M’s egen CSR-strategi, 
der foreskriver, at virksomheden benytter sin indflydelse til at foretage lobbyarbejde og 
at forbedre arbejdsvilkår hos deres leverandører. Dette bliver understøttet yderligere, 
idet Persson forklarer de lave lønninger i Cambodja med, at Bangladesh har været den 
største prioritet for H&M. Han uddyber dette med, at lønningerne har været lavere i 
Bangladesh end i Cambodja:  
 
”We prioritized Bangladesh, where minimum wages are lower. But we are ac-
tively working on this issue. As far as I know, no other company has been press-
ing for this in Bangladesh.” (H&M, video 2012b) 
 
Persson udtaler yderligere, at Bangladesh er det eneste af H&M’s produktionslande i 
Asien, hvor virksomheden har benyttet sin indflydelse for at skabe politisk handling. 
Han begrunder dette med, at alternativet for disse arbejdere er ekstrem fattigdom, og at 
det ikke kan lade sig gøre at indføre en højere løn fra den ene dag til den anden, da 
landets konkurrenceevne så ville blive forringet. Vejen til at forbedre vilkårene for 
tekstilarbejderne er, ifølge Persson, at købe flere produkter fra de virksomheder, der 
producerer i disse lande. Han mener at dette vil medføre et større antal ansatte i 
tekstilbranchen, og hjælpe landets økonomi med at udvikle sig (H&M, video 2012b). 
Disse gennemgåede aspekter tyder på at H&M ikke har handlet overens med deres egen 
CSR-strategi, idet de kun har haft et markant fokus på Bangladesh, og ikke nogle af deres 
andre produktionslande såsom Cambodja. Det nævnes gentagne gange i firmaets CSR, at 
de skal bruge deres indflydelse til at skabe bedre forhold for arbejderne. Dette kommer 
dog ikke til udtryk i Cambodja, hvor H&M ikke har været i kontakt med den 
cambodjanske regering, og ikke har foretaget noget politisk lobbyarbejde. Det nævnes at 
de har dialog med flere forskellige parter indenfor arbejdsmarkedet, men dette er ikke 
noget, der indtil videre har medført bedre vilkår for tekstilarbejderne ifølge den 
benyttede empiri. Organisationer som CCC forholder sig desuden kritiske overfor disse 
argumenter. De har startet en kampagne, som omhandler nogle af de begrundelser, 
virksomheder ofte giver for ikke at hæve minimumslønningerne i fattige lande. Her 
nævnes det, at forhandlinger vedrørende living wages, har været sat i gang fra mange 
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interessegruppers side flere gange, men at forhandlingerne hver gang er brudt sammen. 
CCC begrunder dette med at det ikke er i de fleste virksomheders interesse at hæve 
minimumslønningerne (Clean Clothes Campaign, Danmark 2012h). De henviser til Asia 
Floor Wage, som er et netværk af 80 fagforeninger, NGO’er og arbejderrepræsentanter 
fra tekstilbranchen i seks forskellige asiatiske lande, der har udarbejdet en living wage i 
2009, men som ingen virksomheder i tekstilindustrien endnu har benyttet sig af (ibid.). 
Asia Floor Wage har indtil videre afholdt to såkaldte ’Asia Floor Wage National 
Tribunals’, hvor medier, virksomheder, fabrikker, fagforeninger, NGO’er, politikere og 
tekstilarbejdere skulle bringes sammen for at søge en løsning på problemerne (Asia 
Floor Wage, a). Dette omfattede, at mange tekstilarbejdere skulle fortælle hvordan de 
lave lønninger påvirker deres liv. Der var dog flere af de inviterede virksomheder der 
ikke mødte op, og H&M var blandt disse (Asia Floor Wage, b).  
 
I H&M’s CoC bliver det specificeret, at firmaet opstiller regler for de arbejdstider, der er 
gældende for deres arbejdere både i forhold til en almindelig arbejdsuge samt over-
arbejde: 
 
“Ordinary working hours must not exceed the legal limit and shall never exceed 
48 hour per week. Overtime hours must not exceed the numbers allowed by the 
law of the country. If such limits do not exist, overtime work should not exceed 
12 hours per week. Overtime work must always be voluntary and compensated 
in accordance with the law (…) Employees are entitled to at least one day off in 
every seven-day period.” (H&M 2010) 
 
Således foreskriver H&M’s CoC, at arbejdstiderne altid skal være indenfor den nationale 
lovgivnings grænser, men at en almindelig arbejdsuge aldrig må overstige 48 timer. 
Overarbejde skal ikke overstige 12 timer om ugen, omend national lovgivning også her 
har førsteprioritet i denne sammenhæng. I en sammenligning med BFC’s rapporter står 
det klart, at overarbejde der overskrider H&M’s CoC er meget udbredt. H&M nævner 
selv at overarbejde ikke skal overskride 12 timer om ugen, hvilket også stemmer 
overens med den cambodjanske arbejdslovgivning. Hvor mange fabrikker der 
overholder reglen om højst to timers overarbejde om dagen var mellem 14% og 25% 
ifølge BFC. Herved tegner Synthesis rapporten et billede af, at overarbejde generelt er 
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meget udbredt. Fabrikker hvor overarbejde er ualmindeligt er mellem 3% og 7%.  
Overarbejde har dog en frivillig karakter på mellem 87% og 86% af fabrikkerne, og der 
forekommer således også fabrikker, hvor overarbejde er ufrivilligt. Dette medfører nogle 
uoverensstemmelser i forhold til H&M’s CoC, der netop lægger vægt på, at overarbejde 
skal være frivilligt for medarbejderne. Her skal det påpeges, at både overholdelse af 
begrænsningerne af arbejdstiderne samt ignorering af disse kan medføre alvorlige 
konsekvenser for arbejderne på fabrikkerne.  
 
Arbejderen Houn Yi oplever, at reglerne på den fabrik hvor hun arbejder ikke over-
holder reglerne om overarbejde. Denne regel bliver overskredet, når der er kommet 
store ordrer eller en ny type varer skal produceres (Clean Clothes Campaign, Danmark 
2012c).  Hun understreger problematikken i at opstille grænser for overarbejde i et land 
så fattigt som Cambodja: 
 
 "Fra januar til marts er der generelt færre ordrer, og det er svært at få 
overarbejde. Sidste måned kunne jeg ikke sende nogen penge til mine forældre. 
Vi har flere muligheder for overarbejde i løbet af resten af året. Men 
overarbejde er ikke en løsning. Jeg ville ønske, jeg kunne arbejde 8 timer om 
dagen 5 dage om ugen og få 120 dollars. Det ville give mig et bedre liv” (Clean 
Clothes Campaign, Danmark 2012c).   
Arbejderen Sun Salong oplever den samme problemstilling som Houn Yi med ikke at 
kunne forsørge familien ordentligt, i de perioder hvor reglerne om overarbejde 
overholdes: 
"Før 2007 arbejdede jeg ofte 12 timer om dagen for at kunne betale for daglige 
udgifter og sende penge til mine forældre. I dag har vi kun lov til at arbejde 2 
timer over om dagen. Det giver mig mulighed for at få 100 til 110 dollars om 
måneden, hvis jeg ikke går glip af en eneste dag (Clean Clothes Campaign, 
Danmark 2012d).  
 
Der opstår således en tvedelt problemstilling i forhold til H&M’s CSR-strategi ved-
rørende arbejdstider. En begrænsning af arbejdstiderne medfører mindre anstrengelse i 
længere tid af gangen, men til gengæld medvirker det også til, at arbejderne modtager 
en endnu mindre løn. Dette begrænser dem i at få ordentlig ernæring samt at sende 
penge til familie, der også er afhængig af dette. Det kan medføre yderligere problemer 
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for arbejderne i forhold til at blive fastholdt i fattigdom, samt at få et psykisk- og fysisk 
dårligt helbred. Der opstår således to problemstillinger, der ikke forenes med H&M’s 
CSR-strategi. Kun mellem 14% og 25% af fabrikkerne følger, ifølge BFC, de regler 
virksomheden beskriver vedrørende arbejdstiderne, og det er klart at dette er i 
modstrid med CSR-strategien. De fabrikker der overholder reglerne er derimod stadig 
medvirkende til at overskride denne, om end dette er af anderledes karakter, og man 
kan argumentere for, at dette ikke stemmer overens med idéen om en værdig tilværelse, 
hvor arbejderen er i stand til at forsørge sig selv. På disse punkter er der således nogle 
uoverensstemmelser mellem de aspekter H&M lægger vægt på i deres sociale- og 
miljømæssige hensyn og den praksis, der forekommer på fabrikkerne i Cambodja. 
 
Sundhed og sikkerhed er et andet aspekt, der er fremtrædende i H&M’s CoC. Dette 
område lægger både vægt på, hvilke rettigheder arbejderen har i forhold til sygdom og 
skader, samt hvilket ansvar H&M og fabrikken har med hensyn til hygiejne, lægehjælp, 
brandsikkerhed, og beskyttelse af arbejderne fra kemikalier og andre giftige stoffer. I 
H&M’s CoC gøres det klart, at arbejderen skal kompenseres for det sygdomsfravær 
denne er berettiget til: 
 
“The employees shall be granted and correctly compensated for any types of 
paid leave to which they are legally entitled. Examples of such leave include an-
nual leave, maternity/parental leave and sick leave.” (H&M 2010) 
 
I forhold til arbejderens rettigheder ved sygdom læner H&M sig således op af Cambodjas 
arbejdslovgivning, idet det gøres klart at arbejderen er berettiget til nogle bestemte 
goder ifølge lovgivningen. Dette kan eksempelvis dreje sig om betalt sygefravær, som 
ifølge arbejdslovgivningen i landet skal kompenseres med 100% udbetalt løn i den 
første måned, og 60% i den anden og tredje måned. Herefter er arbejdsgiveren ikke for-
pligtet til at udbetale løn (BNG Legal 2010). Ifølge BFC rapporterne overholder største-
delen af fabrikkerne den nationale lovgivning vedrørende betalte sygeperioder. Dette tal 
svinger mellem 73% og 78% i Synthesis rapporten. Dog fremgår det også i denne 
rapport, at cirka en ud af ti fabrikker har problemer med, at ledelsen søger at stoppe 
arbejderne fra at melde sig syge. Det drejer sig altså om cirka en fjerdedel af fabrikkerne, 
der ikke overholder de betalte sygeperioder, og cirka en tiendedel der oplever pro-
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blemer i forhold til ledelsens indblanding i disse. Sidstnævnte understøttes af 
tekstilarbejderen Sun Salong. Hun fortæller at hendes oplevelse vedrørende sygefravær 
er problematisk, idet ledelsen: 
 
”(...)skærer for fravær, selv når vi har lægeerklæring. Hvert »legitimt fravær« 
koster os 2 til 3 dollars, plus tab af rådighedstillæg. Hvis vi ikke kan betale 
lægen for at få en lægeerklæring, betragtes det som ugyldigt fravær, og vi 
mister 10 dollars." (Clean Clothes Campaign, Danmark 2012d) 
 
Det tyder dermed på, at nogle fabrikker både afholder sig fra at betale for sygefravær og 
derudover fratrækker beløb i tekstilarbejdernes løn hver gang de er syge, på trods af 
fremvist lægeerklæring. Dette er i strid med cambodjansk arbejdslovgivning, der 
formulerer at arbejderen er berettiget til betalt sygefravær, så længe denne kan fremvise 
en lægeerklæring. Således er Sun Salongs oplevelse på fabrikken Berry Apparel Co., der 
er en af H&M’s leverandører, ikke i balance med virksomhedens CSR-strategi, da 
arbejderen ikke modtager kompensation i forbindelse med sygefravær efter fremvist 
lægeerklæring. Udover betalt sygefravær lægger H&M’s CSR vægt på, at arbejdsgiveren 
har et ansvar, for at sørge for at medarbejderne ikke bliver udsat for uheld, og dette 
indebærer blandt andet det nødvendige udstyr samt muligheden for lægehjælp: 
 
“The employer must work proactively to avoid accidents causing harm to any 
employee in the workplace. Relevant first aid equipment must be available and 
where legally required a doctor or nurse should be available during working 
hours.” (H&M 2010) 
 
Hvis man sammenligner dette punkt med BFC’s rapporter, viser der sig flere tilfælde 
hvor fabrikkerne ikke lever op til H&M’s CoC. Antallet af fabrikker der har en skriftlig 
politik vedrørende sundhed og sikkerhed svinger mellem 62% og 65% i rapporten. 
Derudover har mellem 65% og 72% af fabrikkerne førstehjælpskasser, som arbejderne 
kan bruge. Hvor det kan betragtes som et positivt resultat, at størstedelen af fabrikkerne 
har en nedskrevet sundheds- og sikkerhedspolitik, og at de fleste samtidig har første-
hjælpskasser, så tegner der sig et billede af, at andre områder ikke prioriteres til-
strækkeligt i forhold til CSR-strategien.  
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Mellem 51% og 54% af fabrikkerne sørgede for, at de ansatte kunne have deres eget 
sikkerhedsudstyr, og hvis de ansatte havde brug for en maske, for eksempel til 
kemikalie-håndtering, kunne 56% af fabrikkerne levere disse. Her er der således 
eksempler på fabrikker, der ikke tager de nødvendige sikkerhedshensyn, for at beskytte 
arbejderne for helbredsrisici. 21% af fabrikkerne levede op til at have det nødvendige 
antal lægepersonale på sygeafdelingen i arbejdstimerne, og dette kan være medvirkende 
til at fabrikken ikke ville kunne håndtere en kritisk situation, såsom massebesvimelser. 
Dette kan også påvirkes af, at kun 44% af fabrikkerne havde kopper eller andre måder 
for medarbejderne at få væske. Således havde arbejdere på over halvdelen af 
fabrikkerne, ikke adgang til vand. Derimod havde mellem 47% og 54% nok sæbe og 
vand til medarbejderen ved toiletterne. Der opleves således nogle problematikker i 
forbindelse med hygiejne og sundhed. 
Et andet punkt der er blevet taget op af flere tekstilmedarbejdere er temperaturen og 
ventilationen på fabrikkerne. Dette afspejler sig også i BFC’s rapport, hvor mellem 38% 
og 42% af fabrikkerne havde et passende temperaturniveau.  
Hvis disse ting ses som en helhed, kan man argumentere for, at forholdene på mange af 
fabrikkerne ikke medvirker til at øge sikkerheden samt at beskytte arbejdernes helbred. 
En meget høj temperatur samt besværliggørelse af væskeindtagelse for de ansatte kan 
medføre til yderligere uheld, idet der er risiko for dehydrering og dermed besvimelser, 
hvilket kan blive fratrukket de ansattes løn, hvis fabrikken samtidig ikke vælger at følge 
lovgivningen for sygefravær. Effektiv hygiejne på arbejdspladsen forhindres i nogle 
fabrikker ved, at de ansatte ikke har adgang til en tilstrækkelig mængde vand og sæbe 
ved toiletfaciliteterne. Dette kan yderligere medføre helbredsrisici, især i et fattigt land 
som Cambodja, hvor der, som tidligere nævnt, er problemer med at få lønnen til at slå til, 
og der dermed ikke er plads til ekstra udgifter i form af medicin eller sygefravær. 
 
6.1.1 Delkonklusion 
Dette afsnit har, i sammenligningen mellem H&M’s CSR-strategi, rapporten fra BFC, 
medieomtale samt interview med tekstilarbejdere, synliggjort visse uoverenstemmelser. 
Dette har vist, at ikke alle krav i H&M’s CSR-strategi bliver overholdt. Omstændig-
hederne for fri organisering af eksempelvis fagforeninger virker forholdsvis positive, 
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men tekstilarbejdernes udsagn nuancerer dette billede. Her påpeges væsentlige 
problematikker, blandt andet hvordan gule fagforeninger beskytter fabriksledelsens 
interesser samt hvordan fagforeningsledere og medlemmer af uafhængige fagforeninger 
diskrimineres på arbejdspladsen. I forhold til kravet om mindsteløn overholdes dette i 
høj grad, men udtalelser fra tekstilarbejderne samt fra fagforeninger og organisationer 
tyder på, at arbejderne ikke kan forsørge sig selv på denne mindsteløn. H&M 
understreger et positivt syn på eventuelle stigninger, samt at de vil forsætte produk-
tionen hvis dette skulle blive gennemført. Der ses dog ikke tegn på, at H&M i udpræget 
grad forsøger at yde indflydelse på landets regering for at skabe bedre forhold for 
arbejderne. Således kan man argumentere for, at H&M’s CSR-strategi vedrørende 
politisk indsats og lobbyarbejde ikke opfyldes i langt de fleste tilfælde. 
Få fabrikker overholder krav om arbejdstider, hvilket i sig selv er i strid med H&M’s 
politik, og de fabrikker der overholder dette er dog alligevel med til at fastholde 
arbejderne i fattigdom, da arbejdernes indtjeningsmuligheder derved bliver 
begrænsede. Derudover forekommer der fabrikker, der trækker ansatte i løn for 
sygefravær, selvom dette er i strid med cambodjansk lovgivning.  På dette punkt er der 
altså uoverensstemmelser mellem det sociale hensyn i H&M’s CSR, og den praksis der 
forekommer på fabrikkerne i Cambodja. Der kan desuden rettes en kritik overfor flere 
sundhedsmæssige forhold, blandt andet hygiejneforhold, sikkerhedsudstyr, læge-
personale og sygefravær. Omstændigheder såsom høje temperaturer, ineffektiv 
ventilation, manglende sæbe og vand samt begrænset adgang til væskeindtag, der gør 
sig gældende for mange af fabrikkerne, medfører manglende udstyr, ressourcer og 
personale i tilfælde af en krisesituation såsom de omtalte massebesvimelser.  
Samlet set kan det dermed påpeges, at flere af H&M’s leverandører handler i strid med 
virksomhedens CSR-strategi på adskillige punkter. 
 
6.2 H&M’s globale værdikæde 
Relationen mellem det transnationale selskab H&M og Cambodjas tekstilproduktion 
udgør en værdikæde. Følgende afsnit vil belyse, hvorledes denne værdikædes struktur 
har betydning for aktørernes indbyrdes magtforhold, samt hvordan dette kan relatere 
sig til arbejdsvilkårene for arbejderne på de cambodjanske tekstilfabrikker. 
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6.2.1 Gennemgang af H&M’s værdikæde 
H&M’s produktion udgør en værdikæde, hvor H&M’s indflydelse varierer alt afhængigt 
af leddene. Denne ser ifølge H&M (H&M, c) således ud:   
 
H&M ejer ikke selv nogen af deres produktionsfabrikker, hvilket som udgangspunkt 
begrænser graden af indflydelse på disse dele af værdikæden. H&M har dog fuld 
bestemmelse over den første og næstsidste del af værdikæden; design og salg. Ved 
værdikædens start er det H&M’s designere, der definerer tøjets design, og H&M har altså 
fuld kontrol i denne begyndende del af værdikæden. Herefter begynder produktionen, 
som udgøres af den globale værdikæde, hvor H&M ikke selv ejer instanserne, og 
kontrollen over produktionen kan dermed siges at svinde ind. Dette kan være en fordel 
for H&M, da de dermed kan benytte markedsmekanismerne til at optimere deres profit. 
På trods af disse fordele har H&M dog alligevel ikke sluppet grebet helt og, som 
behandlet tidligere i opgaven, benytter H&M en CoC som forsøges implementeret i flere 
led af værdikæden. Dette kan anskues som en måde for H&M at forsøge at opretholde 
standarder i deres produktion, på trods af at denne værdikæde udgøres af elementer 
som H&M ikke selv ejer. 
H&M er ikke involveret i processen med råmaterialer men har en indflydelse på, hvilke 
råvarer der skal bruges til stofproduktionen, i og med at H&M’s design har forudbestemt 
hvilke materialer deres tekstiler skal produceres i. Råmaterialerne bliver derefter 
omdannet til de dele, der slutteligt samles til det færdige produkt. Heller ikke i denne del 
af kæden handler H&M direkte med fabrikanterne, men annoncerer dog at de forsøger at 
opfordre til forbedringer på området:  
 
”Fabric production can require intensive use of chemicals, raising concerns for 
the environment and for the health of workers. We do not have direct business 
relationships with fabric mills, but we have nevertheless started to build up vol-
untary partnerships with a number of mills to work together towards im-
provements.” (H&M 2011b:6) 
 
Design Råmateriale 
Tekstil-
produktion 
Fabrikering Transport Salg Brug 
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Som det fremgår af citatet bliver termen direct business et nøgleord i begrundelsen for, 
hvorfor H&M ikke har nogen indflydelse på produktionsomstændighederne, men at der 
arbejdes på at få indført forbedringer på området ud fra en frivillig tilgang. 
Den næste del af kæden er selve produktionen af tøjet, og her har H&M mulighed for 
større indflydelse end i den forudgående produktion, da H&M handler direkte med 
leverandørerne. Det er denne del af kæden hvori H&M’s CoC implementeres til fulde og, 
som tidligere nævnt, dikterer hvilke krav der forventes af leverandøren. Til at 
monitorere at CoC overholdes har H&M 70 ansatte inspektører på verdensplan  (jf. 1.1 
Problemfelt). Det kan dog anskues problematisk, at 70 mennesker skal kunne udføre 
tilfredsstillende kontroller på over 1200 fabrikker verden over. Det kan i det hele taget 
forekomme problematisk, ud fra vores indsigt i problemstillingen, hvorledes H&M’s CoC 
og de dertilhørende inspektioner vil kunne skabe den udvikling, som H&M bryster sig af. 
Hertil kommer dog de kontrolbesøg der udføres af BFC, der dog ikke udelukkende 
varetager H&M’s interesser. 
 
6.2.2 Den globale værdikædes betydning for fabriksarbejderen  
H&M’s produktion udgør en global værdikæde og som det fremgår af ovenstående 
gennemgang af dennes sammensætning, varetages meget af produktionen af andre 
aktører end H&M. Fokus i denne projektrapport er på relationen mellem H&M og de 
direkte leverandører i form af de cambodjanske tekstilfabrikker, hvor H&M gennem 
deres CSR-strategi manifesterer en indflydelse på fabriksarbejdernes arbejdsvilkår. 
Følgende analytiske tilgang til denne relation er inspireret af hvorledes Riisgaard 
benytter Gereffis teoretiske begreb chain governance, for herved at kunne synliggøre 
hvorledes magt udspiller sig inden for værdikæden (Riisgaard 2009:327). Yderligere vil 
Gereffi et al. mere nuancerede tilgang til værdikæder blive benyttet igennem begreberne 
captive og modular chain governance. Ved at benytte denne tilgang til værdikæder 
gennem nedenstående analyse, er det muligt at synliggøre magtaspekter, som vil 
tydeliggøre hvorledes værdikædens struktur påvirker fabrikkernes råderum og 
arbejdernes vilkår. 
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Som belyst i dette projekt er H&M et transnationalt selskab, der har placeret store dele 
af produktionen i udviklingslande. Denne globale involvering anses af H&M som 
udviklingsskabende for udviklingslandene (H&M, video 2012b), mens teoretikere såsom 
Riisgaard og Madeley påpeger profitorienterede årsager (jf. afsnit 5.2 Transnationale 
selskaber i udviklingslande). En status som transnationalt selskab og aktør på det 
globale marked, medfører en vis form for magt og indflydelse i de lande, der ageres i, 
ofte igennem værdikæder (jf. afsnit 5.2 Transnationale selskaber i udviklingslande). 
Herved bliver det interessant at undersøge, hvilken form for indflydelse H&M har i den 
værdikæde som de cambodjanske fabrikker indgår i.     
Igennem Gereffis differentiering mellem producer-driven og buyer-driven styringsformer 
bliver det tydeligt, hvorledes H&M-Cambodja relationen er en buyer-driven værdikæde. 
Som belyst tidligere i gennemgangen af H&M’s værdikæde, er produktionen af tøj på de 
cambodjanske tekstilfabrikker et bestillingsarbejde, hvor H&M fra starten af 
værdikæden definerer, hvilket produkt der ønskes. Som Riisgaard påpeger i følgende 
citat, er dette karakteristisk for buyer-driven værdikæder: 
 
“In these chains, production functions are usually out-sourced and it is the re-
tailers and brand name companies that exercise key governance functions de-
fining what is to be produced (Gereffi, 1994).” (Riisgaard 2009:327) 
 
Gennem denne analytiske betragtning af værdikædens governance-struktur som 
værende af buyer-driven karakter bliver det synligt, at på trods af at H&M ikke 
interagerer med fabrikkernes underleverandører, kan det problematiseres, hvorvidt 
H&M’s ansvar i etiske henseende stopper ved deres direkte leverandører. H&M vægter, 
som nævnt i forrige afsnit, direct business som en begrundelse for at have en indflydelse 
på leverandøren, men da H&M trods alt er at anskue som drivkraften bag hele 
værdikæden, kan der argumenteres for, at ansvaret ligeledes følger med.  
 
En analytisk anskuelse af H&M’s værdikæde kan desuden fremhæve styringsformens 
indflydelse på arbejdsvilkårene på fabrikkerne: “Furthermore, chain governance has 
implications for labor conditions at production sites” (Riisgaard 2009:328). 
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Den omtalte chain governance kan dog, som nævnt i teoriafsnittet, forekomme i 
forskellige afskygninger, alt afhængig af produktets kompleksitet, leverandørernes evne 
til at handle på egen hånd og afhængighedsforholdet mellem leverandør og køber. Vi har 
ikke adgang til nok oplysninger til præcist at kunne identificere, hvilken form for 
governance der optræder i den værdikæde, som H&M og de cambodjanske 
tekstilfabrikker er en del af. Der er dog parametre vi har information om, og vi finder det 
interessant at belyse H&M’s værdikæde ud fra de analytiske begreber, der er 
præsenteret i afsnittet ’Globale værdikæder’ for netop at give et indblik i de 
konsekvenser, det har for arbejdsvilkårene.  
 
Scenarie 1: Modular value chain 
Et parameter vi kender til er, hvorvidt fabrikkerne producerer tøj udelukkende for H&M, 
eller om de producerer for flere forskellige købere. Ifølge interviewet med 
fabriksarbejderen Sun Salong fra CCC Danmark, producerer fabrikken Berry Apparel for 
eksempel tøj for både H&M og Old Navy. Vi antager desuden, at fabrikkerne leverer 
specialfremstillede produkter til de to firmaer. Som beskrevet i afsnittet ’Globale 
værdikæder’ er dette karakteristisk for såkaldte turn-key suppliers, der falder ind under 
governance-typen modular value chains. Karakteristisk for denne type værdikæde er en 
relativt stor symmetri i magtforholdet mellem leverandør og køber samt et højt 
kompetenceniveau hos leverandøren. Leverandørens kompetencer udmønter sig inden 
for denne type værdikæde ofte i, hvad der betegnes full package produktion. Her har 
leverandøren en vis autonomi i form af at varetage funktioner såsom at  fortolke 
designs, lave vareprøver, selv sørge for de nødvendige elementer i produktionen af 
varen, kontrollere kvaliteten af produktet, imødekomme den pris køberen ønsker og 
garantere, at produktet bliver leveret til tiden (Gereffi et al. 2005:92). Karakteristisk for 
denne type værdikæde er også, at omkostningerne ved at skifte samarbejdspartner er 
relativt lave, og dette giver en fleksibilitet for både køber og leverandør.  
Siden der i denne type værdikæde hersker et relativt symmetrisk magtforhold, kan det 
tænkes, at fabrikkerne i højere grad kan tillade sig at definere et rimeligt tidsperspektiv 
eller prisniveau for en bestemt ordre. På den måde kan sådanne forbehold for eksempel 
mindske presset på fabrikken, som så derfor ikke er nødsaget til at lægge tilsvarende 
pres på arbejderne. Siden fabrikken har en høj grad af autonomi, er det formentlig også 
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op til fabriksledelsen at vurdere, hvilke forhold der skal prioriteres. Som sagt, skal disse 
leverandører leve op til køberens pris, og dette punkt kan altså stadig være af høj 
prioritet fra fabrikkens side, således at arbejdernes vilkår ikke vægtes i tilstrækkelig 
grad. Denne symmetri i magtforholdet bevirker altså, at det først og fremmest er op til 
fabrikken eller måske ligefrem landets lovgivende og udøvende magt, at sørge for, at 
arbejderne har rimelige vilkår. Tilhører H&M en værdikæde af typen modular, kan det 
belyse deres muligheder for at påvirke arbejdernes vilkår gennem deres CSR-strategi. 
Fleksibiliteten i udskiftning af samarbejdspartnere kan medføre, at mangel på 
efterspørgsel fra en enkelt køber således ikke nødvendigvis har store konsekvenser for 
fabrikken og dermed for arbejderne. Dette må dog alligevel være forudsat, at det er 
muligt for fabrikken at finde andre købere, der vil benytte deres arbejdskraft. 
På trods af visse overensstemmelser mellem en modular value chain og de oplysninger vi 
har om H&M, er der dog også oplysninger der peger i en anden retning. Dette vil blive 
belyst nedenfor.   
 
Scenarie 2: Captive value chain 
Som nævnt ovenfor ved vi, at tekstilfabrikkerne er afhængige af H&M i forhold til design 
af tøjet. En lav autonomi for leverandøren og lave kompetencer er karakteristisk for de 
to typer af værdikæder der betegnes hierarchical value chain og captive value chain. 
Siden vi ved, at H&M ikke ejer alle dele af værdikæden, er den hierarkiske værdikæde 
udelukket som værende definerende for vores case. Fabrikkernes afhængighedsforhold 
af H&M, i hvert fald i forhold til design, kan altså tyde på, at vores case til dels falder ind 
under typen captive value chain. Ifølge Gereffi et al. er leverandørens opgave i denne 
type værdikæde ofte af relativ simpel karakter, for eksempel samling af det endelige 
produkt (Gereffi et al. 2005:87). Ifølge CCC er dette netop karakteristisk for 
tekstilfabrikkerne (Merk 2012:9), og dette er et yderligere tegn der indikerer, at denne 
type governance er til stede i den værdikæde, som H&M og tekstilfabrikkerne indgår i.  
Karakteristisk for denne type værdikæde er et relativt asymmetrisk magtforhold mellem 
køber og leverandør, hvor omkostningerne for leverandøren ved at skifte samarbejds-
partner er høje. Dette kan umiddelbart siges at stemme godt overens med CCC’s 
udtalelser om, at det ikke nødvendigvis er en god løsning at afbryde samarbejdet, hvis 
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en køber vil skabe bedre rettigheder for arbejderne (Merk 2012:23). Havde fabrikken et 
højere kompetenceniveau, ville en sådan afbrydelse formentlig ikke være problematisk i 
så høj en grad. Dette ulige magtforhold giver køber en stor del af magten, og det kan 
tænkes, at det giver køber mulighed for at presse citronen, og måske lægge et 
problematisk pres på fabrikken, der så lader det gå ud over arbejderne.  
Det må dog formodes, at dette magtforhold ikke blot giver køber mulighed for rent 
prismæssigt eller tidsmæssigt at lægge pres på fabrikken, men at det også kan udnyttes 
til at påvirke fabrikken i positiv retning i form af krav til arbejdsvilkår. Denne type 
værdikæde er netop også karakteriseret som havende en høj grad af monitorering og 
kontrol fra købers side, hvilket vil kunne udnyttes med dette formål. Dette benyttes af 
H&M ved et krav til leverandøren om at skrive under på deres CoC, inden et samarbejde 
indledes. Denne CoC er hermed betydningsfuld for samarbejdet mellem de to aktører, da 
dens opfyldelse og overholdelse kan bryde eller styrke forholdet.  En leverandør må 
overholde denne CoC for at oprette og bevare et samarbejde med H&M. Da denne CoC er 
fastlagt af H&M, kan den altså her ses som en styringsplatform, der er et godt billede på 
den magtbalance der hersker, og hvordan H&M således sidder med den afgørende magt 
og kan påvirke samarbejdet umiddelbart uden større problemer.  
  
Der er dog, som i tilfældet med en modular value chain, også elementer der modsiger 
identifikationen af vores case som værende en captive value chain. Her kan for eksempel 
nævnes, hvorledes leverandører i denne type værdikæde typisk bruger specielle 
maskiner for at producere ikke-standardiserede produkter til køberen. Vi ved ikke i 
hvor stort et omfang produkterne til de respektive købere kræver hver deres 
individuelle maskiner, men et bud er, at en symaskine i høj grad er universel i 
fremstillingen af de produkter, der produceres på fabrikkerne.  
 
Som vist ovenfor er der i vores case elementer, der taler for at identificere den aktuelle 
værdikæde som både en modular value chain og en captive value chain. Dette er to 
værdikæder med meget forskellige karakteristika, hvilket giver forskellige fordele for 
henholdsvis køber og leverandør. En væsentlig pointe er dog, hvordan H&M gennem 
hele deres værdikæde forsøger at have så stor en indflydelse som muligt. Dette 
essentielle karakteristika for en captive value chain vurderer vi altså som værende 
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tilstede i den aktuelle værdikæde, som H&M og tekstilfabrikkerne i Cambodja indgår i. 
Det betyder, at H&M sidder med en stor del af magten i deres indbyrdes forhold, hvilket 
både kan have positive og negative udfald. Denne indflydelse kan anskues ud fra et 
positivt aspekt, da H&M’s position i værdikæden, i teorien, beriger H&M med en vis form 
for magt til, igennem deres CoC, at have indflydelse på og mulighed for at forbedre 
vilkårene for arbejderne. Barrientos og Smith påpeger, hvorledes den negative 
indvirkning kan komme til udtryk, gennem den forventede fleksibilitet en TNS forventer 
af produktionsfabrikkerne (Barrientos & Smith 2007: 723-724). En sådan fleksibilitet 
medfører et større pres på produktionen, hvilket giver et øget behov for arbejdskraft. 
Som behandlet i forrige analyseafsnit kan dette i praksis komme til udtryk i overarbejde 
og samtidig medføre perioder uden særligt stort behov for arbejdere, hvorfor 
fabrikkerne også ansætter en del arbejdere på FDC’s, som kan afskediges igen. Denne 
forventede fleksibilitet i produktionen kan medføre en vanskeliggørelse og måske 
modarbejde fabrikkerne i at leve op til de krav, som transnationale firmaer som H&M 
stiller til arbejdsvilkår for arbejderne. Dette kan eksemplificeres i interviewet med 
arbejderen Houn Yi, der beskriver hvorledes fabrikkens regler om overarbejde ændres 
løbende, når store ordrer eller nye modeller skal produceres (Clean Clothes Campaign, 
Danmark 2012c). Den forventede fleksibilitet, påvirker altså i sidste ende arbejdernes 
forhold og vanskeliggør ligeledes implementeringen og opretholdelsen af standarder 
såsom CoC (Barrientos & Smith 2007:723f).  
Her opstår et paradoks, da firmaerne derved bliver en dominerende faktor i forhold til at 
vanskeliggøre opretholdelsen af deres egne fastsatte standarder. Riisgaard samt 
Barrientos og Smith har igennem deres undersøgelser påpeget denne tendens inden for 
forskellige globale produktionsområder, og dette paradoks er altså værd at have in 
mente.  
 
Der kan argumenteres for, at H&M sidder med en stor del af magten, men det kan 
ligeledes diskuteres hvorvidt det er afgørende, om tekstilfabrikkerne producerer for lige 
præcis H&M eller om de, inden for et relativt kort tidsperspektiv, skifter til at producere 
for et andet stort brand. Dog har det selvfølgelig indflydelse på arbejderne, alt afhængig 
af den enkelte købers etiske prioriteringer. I forhold til de økonomiske omkostninger 
ved et sådant skift, kan det dog tænkes, at tekstilfabrikkerne via deres fleksible maskinel 
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relativt ukompliceret kan skifte til nye samarbejdspartnere. Når det alligevel er stærkt 
problematisk for en fabrik, hvis køber ophæver samarbejdet, kan det i højere grad være 
fordi tekstilfabrikkerne er meget afhængige af de kompetencer køberen kommer med. 
Det er således ikke et skift af samarbejdspartner der er problemet, men i stedet den 
usikre situation det stiller fabrikken og dermed arbejderne i. Trækkene fra en modular 
value chain peger i retning af, at tekstilfabrikkerne ikke nødvendigvis er så afhængige af 
den specifikke køber. Siden den enkelte fabrik, ifølge teori om en captive value chain, har 
et relativt lavt kompetenceniveau, er de stadig i høj grad afhængige af, at en køber styrer 
slagets gang. Forlades et samarbejde må nye købere tiltrækkes, og her kommer 
konkurrenceaspektet ind i billedet, hvilket vil blive behandlet i senere afsnit.  
  
6.2.3 Delkonklusion 
Dette afsnit har haft til hensigt, at besvare arbejdsspørgsmålet omhandlende hvilken 
indvirkning H&M’s værdikæde har på arbejdsforholdene på de cambodjanske 
tekstilfabrikker. Dette er gjort med fokus på de led i værdikæden, der udgøres af H&M 
og tekstilfabrikkerne. Via benyttelsen af de præsenterede teoretiske begreber, er det 
blevet synligt, hvorledes værdikæden placerer sig mellem to typer af governance. Dog er 
fabrikkernes afhængighed af H&M’s kompetencer en væsentlig pointe, der primært 
placerer værdikæden som værende en captive value chain og understreger, at forholdet 
har en asymmetrisk magtbalance. H&M har altså mulighed for at påvirke arbejdernes 
vilkår, og denne indflydelse gør dermed også H&M’s prioriteringer til en væsentlig  
faktor. 
 
6.3 H&M’s prioritering af rettigheder  
Dette afsnit er præget af en analytisk tilgang til de rettigheder for tekstilarbejderne i 
Cambodja, som producerer for H&M. Denne tilgang er inspireret af Barrientos og Smiths 
begreber enabling rights og outcome standards. Ved at benytte disse teoretiske begreber 
er det hensigten, at blotlægge hvilket råderum H&M’s CoC giver arbejderen i relation til 
rettigheder. Den første del af afsnittet indeholder en opdeling af de rettigheder, som 
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fremgår af H&M’s CoC. Anden del af afsnittet relaterer herefter dette til et eksempel fra 
praksis.    
 
6.3.1 Hvilke rettigheder fremgår af H&M’s Code of Conduct? 
Nedenstående skema illustrerer, at H&M’s CoC både indeholder elementer af outcome 
standards, samt enabling rights. Som nævnt i teoriafsnittet er outcome standards i fokus 
hos transnationale selskaber, hvorimod enabling rights er aspekter, der hovedsageligt er 
forbundet med civilsamfundet. H&M refererer til ILO’s konventioner i deres CoC og 
benytter således ILO’s standarder i forhold til de rettigheder, der kan kategoriseres som 
værende enabling rights. Det udarbejdede skema herunder består af de dele i H&M’s 
CoC, som omhandler specifikke arbejdsvilkår og rettigheder, der påvirker tekstil-
arbejderne. 
 
Nedenstående rettigheder indgår i H&M’s CoC og er her blevet opstillet i forhold til 
Barrientos og Smiths to teoretiske rettighedsbegreber. 
 
Enabling rights Outcome Standards 
 
- No forced or bonded labour 
- Equality for migrant- and local  
workers 
- No harassment or abuse  
- Freedom of association and collectively 
bargain 
- No discrimination 
 
 
- Compliance with national legal  
requirements 
- Building safety 
- Fire safety 
- Accidents and first aid 
- Maintained, healthy and cleaned work-
ing environment 
- Child labour is not accepted  
- Compliance with legal limitations for 
workers under 18 years of age 
- Written employment contract in local 
language 
- Wage 
- Working hours 
- Correct compensation for paid leave 
- Handling chemicals 
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Ovenstående opdeling medvirker til at synliggøre hvilke aspekter, der har det primære 
fokus hos H&M, og dette illustrerer at outcome standards prioriteres højest, ved at 
udgøre størstedelen af rettighederne. Der tegner sig dermed et billede, der er i 
overensstemmelse med Barrientos & Smiths teori om hvilke aspekter, der har det 
primære fokus hos transnationale selskaber. Enabling rights medfører en vis indflydelse 
for arbejderen, og denne ’enabling’ går forud for en mulig indflydelse på outcome 
standards. Dette kan skabe spændinger mellem de to typer rettigheder, eftersom 
forskning inden for globale produktioner påviser, hvorledes arbejderne ofte ikke bliver 
inddraget i fastlæggelsen af deres rettigheder (Riisgaard 2009 ; Barrientos & Smith 
2007). Ud fra ovenstående tyder det således på, at H&M, som mange andre TNS, selv 
fastlægger outcome standards og derudover støtter sig til ILO’s konventioner i henhold 
til enabling rights.  
Det er vigtigt at understrege, at rettighederne yderligere adskiller sig i graden af 
visualitet og dermed målbarhed. Dette bliver påpeget af Barrientos & Smith, der tilføjer 
at kontrollører har en tendens til at kontrollere de rettigheder, der er synlige. Derudover 
er det sjældent, at disse kontrollører inddrager arbejdernes perspektiver i deres 
redegørelser af arbejdsforholdene (jf. 5.2.3 Corporate Social Responsibility). I henhold 
til vores empiri vedrørende H&M’s produktion, forekommer der endnu en nuancering i 
denne problemstilling. Der kan rejses kritik af de kontrollører, der foretager interviews 
med arbejderne, mens andre arbejdere er til stede. Dette kan medføre, at der, på trods af 
bestræbelser på at inddrage arbejderens perspektiv, skabes tvivlsomme oplysninger i 
interviewet, da kollegaers tilstedeværelse kan have betydning for arbejderens udsagn. 
 
At størstedelen af rettighederne i skemaet placerer sig inden for outcome standards, kan 
betragtes som værende en fordel for arbejdsgiveren men ikke nødvendigvis for 
arbejderne. Som tidligere nævnt medvirker enabling rights til, at arbejderen får en 
større evne til at påvirke outcome standards og således få større indflydelse på 
arbejdspladsen. Ved at forbedre enabling rights, vil arbejdsgiveren således give 
arbejderne et større råderum, hvilket vil ændre magtforholdet. Et udfald af dette kan 
være øgede omkostninger for arbejdsgiveren. Af den grund kan arbejdsgivere således 
være mindre villige til at forbedre enabling rights frem for outcome standards. Det 
følgende afsnit vil belyse, hvorledes interaktionen mellem de to former for rettigheder 
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kommer i spil. Dette tager udgangspunkt i et eksempel fra praksis, og der vil blive 
inddraget udvalgt empiri.  
 
6.3.2 Strejker – et oprør imod manglende indflydelse 
Som beskrevet i det empiriske afsnit har nogle arbejdere, på trods af modvillige 
omstændigheder, formået at organisere sig i en sådan grad, at de har gennemført 
strejker på tekstilfabrikkerne. Årsagerne til disse strejker bunder ofte i krav om bedre 
lønforhold samt anklager om diskrimination mod fagforeningerne og deres medlemmer 
(jf. 3.2 Fabriksarbejde i Cambodja). Med et analytisk perspektiv på disse protester 
tydeliggøres det, hvorledes arbejderne bevæger sig inden for begge ’rettigheds-spektre’ 
ved at kræve indflydelse på deres lønforhold igennem strejker. I dokumentar-
programmet ’Kalla Fakta’ bliver H&M’s chef for bæredygtighed, Helena Helmersson, 
interviewet i henhold til arbejdsvilkårene for tekstilarbejderne i Cambodja. Adspurgt om 
muligheden for at forbedre lønforhold og arbejdsvilkår i Cambodja, udtaler hun: ”Vi 
behöver lära oss mer om nivån i olika länder för at se bristerna.” (TV4, video 2012). 
Intervieweren fremsætter herefter spørgsmålet om, hvorvidt det ud fra strejkerne og 
besvimelserne ikke er synligt, at der fremkommer store problematikker i Cambodja. 
Hertil svarer hun: 
 
”Jag tycker att det är positivt att arbetarna kommer till stadiet där dom gör sin 
röst hörd. Jag skulle säja att strejk är en del av en sån process, där man faktisk 
ser att idag är 75% av fabrikerna representerade av fackföreningar, och dom 
kan faktisk göra sin röst hörd, så på långt sikt så tror jag att det här er sättet 
till att dom själva kan bidra till sina egna levnadsvilkår.” (TV4, video 2012) 
 
H&M anerkender således officielt arbejdernes behov for at forstærke deres position og 
dermed forbedre deres arbejdsvilkår. I udtalelsen lægges der dog også vægt på, at 
arbejderne selv skal gennemføre dette. Derved kan der argumenteres for, at H&M 
fralægger sig ansvaret for at medvirke til at ændre den arbejdssituation, som arbejderne 
gør oprør imod.  
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Ovenstående belysning af H&M’s CoC og den overvejende vægtning af outcome standards 
tyder på, at virksomheden ikke har fokus på at forbedre enabling rights for arbejderne 
mere end nødvendigt. Dette kan muligvis anskues som, at det er nødvendigt for H&M 
som virksomhed at søge at overholde anerkendte internationale konventioner, men 
samtidig opstår der en to-delt problemstilling, idet de stadig er nødt til at holde 
produktionsomkostningerne lave for at opretholde deres profit. Ud fra dette afsnit kan 
det dog diskuteres hvorvidt H&M’s praksis er i overenstemmelse med ILO’s 
kernekonventioner, også kendt som kernestandarderne for arbejde. Disse konventioner 
beskæftiger sig med frihed til at organisere sig og retten til kollektiv forhandling, 
afskaffelse af alle former for tvungent eller obligatorisk arbejde, afskaffelse af 
børnearbejde og afskaffelse af diskrimination i forbindelse med ansættelse og 
beskæftigelse (International Labour Organization).  
Idet H&M lægger størst vægt på outcome standards frem for enabling rights, kan man 
argumentere for, at dette skaber nogle modsætninger i forhold til ILO’s kerne-
standarder. På trods af at H&M citerer ILO i deres CoC og dermed officielt tilslutter sig 
disse standarder, tyder det på, at der til stadighed findes mangler i opretholdelsen af 
dem. Da der, som nævnt i afsnittet ’H&M – en virksomhed med ansvar?’, opstår 
markante problemer vedrørende gule fagforeninger og ledelsens indblanding i 
foreningsfriheden, kan dette ikke siges at være i harmoni med ILO’s konventioner 
vedrørende forenings- og organisationsfrihed. For at kunne realisere disse konventioner 
er det afgørende, at der forekommer konsekvenser, hvis disse ikke bliver overholdt, 
hvilket ikke lader til at være tilfældet på mange fabrikker.  
 
6.3.3 Delkonklusion 
Det udarbejdede skema i dette afsnit fastlægger, at H&M’s CSR-strategi prioriterer 
outcome standards højere end enabling rights. Disse adskiller sig blandt andet ved 
synligheden, muligheden for at kontrollere hvorvidt disse bliver opretholdt samt hvilket 
råderum de giver arbejderen til at påvirke egne arbejdsvilkår. H&M fralægger sig til dels 
ansvaret for at implementere yderligere enabling rights, idet de udtaler, at arbejderne 
selv skal forvalte denne forandring. Strejke kan ses som et udtryk for, hvorledes 
arbejderne forsøger at benytte deres enabling right, således at de kan påvirke en 
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outcome standard såsom lønniveau. H&M’s passivitet  kan være relateret til, at enabling 
rights medfører et skift i magtforholdet, og at et større fokus på disse rettigheder således 
kan mindske H&M’s profit og dermed til dels svække deres konkurrenceevne. H&M’s 
vægtning af de to typer rettigheder, samt den praksis der udleves for at opretholde 
disse, står dermed på nogle punkter i modstrid med ILO’s kernestandarder for arbejde.  
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7. Diskussion af frembragte problematikker 
De problemstillinger der er blevet belyst i dette projekt rejser en del spørgsmål, der er 
værd at tage op til diskussion. Centralt for dette projekt er de cambodjanske arbejdere, 
og vi finder det derfor interessant, ud fra projektets frembragte pointer, at diskutere 
hvorledes det forholder sig med mulighederne for forbedringer af arbejdernes vilkår – 
med faktorer som TNS og neoliberalisme, samt staten og samfundet taget i betragtning. 
Vi finder det i denne forbindelse væsentligt at diskutere, i hvor stort et omfang H&M har 
indflydelse på de pågældende arbejderes rettigheder, som er blevet behandlet i 
analysen. En inddragelse af de ovennævnte faktorer, der ligeledes påvirker arbejdernes 
rettigheder, og som H&M ikke nødvendigvis har kontrol over, vil bidrage yderligere til 
en forståelse af de uoverensstemmelser, der er mellem H&M’s CSR og praksis på 
fabrikkerne. Første del af denne diskussion vil derfor tage udgangspunkt i H&M’s ansvar 
i henhold til arbejdernes vilkår, hvorefter vi vil benytte anden del af diskussionen til at 
belyse denne problematik i et bredere perspektiv. 
Som behandlet tidligere i opgaven er visse rettigheder i højere grad synlige og målbare, 
for eksempel outcome standards såsom sikkerhedsregler. Disse former for rettigheder er 
mere ukomplicerede at indføre end enabling rights såsom diskrimination. De rettigheder 
der er problematiske at måle, medfører også at de er sværere at forbedre. Yderligere 
medfører en styrkelse af arbejdernes enabling rights et magtaspekt, som ikke 
nødvendigvis er attraktivt hverken for fabriksejeren eller H&M. Et andet interessant 
synspunkt som dette magtaspekt belyser er, om denne profitorientering i så fald kunne 
ligge til grund for vægtningen af outcome standards i H&M’s CoC. Yderligere må den 
store mængde empiri, der dokumenterer overtrædelsen af begge former for rettigheder, 
tyde på at H&M har kendskab til problemerne. Dette understøttes af, at H&M’s 
kontrollører i Cambodja har til opgave at holde sig ajour med forholdene på fabrikkerne, 
og det må derfor forventes, at H&M har en føling med hensyn til dette. Spørgsmålet 
bliver derved, hvorvidt H&M reelt har en forbedringsmæssig hensigt for øje med deres 
CoC, eller om den snarere er udsprunget af en profitorienteret tankegang. Der kan 
argumenteres for, at H&M gennem deres retorik ønsker at fremstå som en velgørende 
virksomhed. Dette begrundes med, at de sammen med deres hovedsaglige virke, at 
sælge mode til lavpris, gerne vil fremstå som en virksomhed, der tager socialt og 
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miljømæssigt ansvar. Der opstår dermed et paradoks, idet H&M er en profitorienteret 
virksomhed, der har produktion i lande, hvor omkostningerne er lave. H&M’s koncept 
kræver en billig produktion, og der kan derfor argumenteres for, at H&M ikke 
nødvendigvis er interesseret i en forbedring af enabling rights, der kan skabe bedre og 
flere rettigheder for arbejderne på fabrikkerne. Dette kan også være en mulig forklaring 
på overvægten af outcome standards i H&M’s CoC.  
Et yderligere magtaspekt der kan diskuteres, er H&M’s kontrol over dele af deres 
værdikæde. H&M har ikke direkte kontrol over fabrikkerne, da de ikke ejer disse. Denne 
relation gør at de beslutninger, der tages på administrativt plan i virksomheden kan 
være svære at implementere i praksis. Den geografiske afstand kan påvirke 
implementeringen, idet beslutninger træffes på internationalt plan, men konse-
kvenserne berører det nationale og lokale plan. De der fastsætter beslutninger internt i 
H&M kan således ikke altid være bevidste om, hvilke beslutninger der er de mest 
gavnlige i praksis. Dog handler H&M direkte med fabrikkerne, og den strukturelle 
afstand mellem disse to led i værdikæden er dermed ikke overvældende. Derfor bliver 
det relevant at diskutere, hvilke sanktionsmuligheder H&M har over for fabrikkerne, i 
tilfælde af overtrædelser af CSR-strategien. Dette bliver især væsentligt, når 
værdikædens struktur, som belyst i analyseafsnittet, tages i betragtning. Der kan 
argumenteres for, at der generelt forekommer et ulige magtforhold mellem store 
internationale firmaer såsom H&M og fabrikkerne i den cambodjanske tekstilindustri. 
Disse fabrikker har ikke deres eget design eller egne produkter, som kan sælges videre 
til H&M på et ligeværdigt handelsgrundlag. De er i stedet afhængige af H&M, der ved 
denne magt kan fastsætte et regelsæt for, hvordan produktionen skal foregå. H&M har 
samtidig muligheden for at afbryde samarbejdet, hvis deres leverandører ikke lever op 
til de forventede aftaler. Dette er ifølge CCC ikke ønskværdigt for fabrikken eller 
arbejderne, da de så risikerer at miste deres indtjeningsgrundlag. Der kan imidlertid 
stilles spørgsmålstegn ved, hvor omfangsrig en overtrædelse skal være, før en 
ophævelse af samarbejdet bliver aktuel. Hvilken interesse fabrikker har i at overholde 
de fastsatte standarder afhænger i høj grad af, hvor konsekvente H&M er i deres 
sanktioner. Reelt forekommer der ingen juridiske konsekvenser, hvis H&M’s CSR-
standarder overtrædes af deres leverandører. En af grundene til at H&M vælger ikke at 
sanktionere kan være, at dette har økonomiske omkostninger. Det er dermed uhensigts-
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mæssigt for en enkelt virksomhed at efterleve en CSR-strategi, hvis lignende 
virksomheder ikke gør det samme. Det bliver i et sådan scenarie problematisk for 
virksomheden fortsat at opretholde en stor konkurrenceevne, idet andre virksomheder 
stadig ville kunne få produceret varer under kritisable forhold og dermed færre 
omkostninger.  
 
Den stigende forventning til fleksibilitet i produktionen fra TNS’ side kan medføre 
overtrædelser af aftalte arbejdsvilkår. I dette aspekt bliver det ligeledes interessant at 
anskue hvilke af disse overtrædelser – deadline eller arbejdsvilkår, der vægtes tungest 
hos H&M. Det er således ikke nødvendigvis en falsk påstand, når H&M udtaler at de 
prioriterer et socialt ansvar højt, men det fremgår ikke om andre faktorer bliver 
prioriteret højere. Dette kunne for eksempel være økonomisk vinding, fleksibilitet fra 
fabrikkernes side eller andre faktorer der modarbejder forbedringer af arbejdernes 
vilkår. Det er fordelagtigt for en virksomheds image at have en CSR-strategi og at udtale 
sig om, hvilket socialt ansvar virksomheden tager. Samtidig kan dette betragtes som en 
måde for H&M at legitimere deres tilstedeværelse i udviklingslande på.  
H&M står som virksomhed til ansvar for deres forbrugere og aktionærer. Dermed er det 
interessant at overveje, hvilke påvirkninger forbrugeren har på arbejdernes forhold. 
H&M må nødvendigvis følge med de strømninger, der optager forbrugerne, og som H&M 
selv proklamerer, er den typiske H&M-kunde blevet en mere bevidst kunde, der tænker 
over hvor deres varer kommer fra og hvilken fabrikationshistorie disse har. Dermed har 
forbrugeren også en indflydelse som enten kan være bevidst eller ubevidst. I denne 
henseende er der enkelte punkter, som H&M (og tekstilvirksomheder i et større omfang) 
er meget opmærksomme på at efterleve og dermed kontrollere hos deres leverandører. 
Dette drejer sig især om børnearbejde og tvungent arbejde, som forbrugerne har vist sig 
at være meget påpasselige omkring, og det kan dermed påvirke virksomhedens image 
og omsætning. Der er således aspekter, som størstedelen af forbrugerne reagerer 
kraftigt på, men det tyder på, at disse generelt er i begrænset omfang. Tekstilfirmaers 
CSR-strategier medfører, at markedet kan virke uigennemskueligt for forbrugeren, idet 
disse omhandler socialt og miljømæssigt ansvar, mens praksis reelt ikke altid lever op til 
dette. Således bliver det kompliceret for forbrugerne at vurdere, hvilke virksomheder 
der producerer tekstil og beklædning under de forhold, som forbrugerne finder 
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acceptable. Det må siges at være fordelagtigt for store virksomheder at have en CSR-
strategi, hvad enten de har til hensigt at håndhæve denne eller ej, da den medvirker til at 
forbedre firmaets image og således skabe et billede af virksomheden som ansvarlig og 
etisk.   
H&M skriver i deres CoC, at arbejderne på deres leverandørers fabrikker som minimum 
må modtage landets mindsteløn, og dette er også tilfældet på fabrikkerne i Cambodja. 
Det kan dog kritiseres, at arbejderne ikke kan leve for denne løn. Som forklaret tidligere 
i projektrapporten (jf. afsnit 6.1 H&M – en virksomhed med ansvar?) er dette et stort 
problem for arbejderne og resulterer i adskillige overtrædelser af H&M’s egen CoC samt 
menneskerettighederne. Det er fra H&M’s side vigtigt, at arbejdernes løn kan give dem 
en værdig tilværelse, men dette afspejles ikke i praksis. Det er derfor kritisabelt, at H&M 
ikke har formået at hæve lønningerne via deres CoC. Dette medvirker til at skabe 
mistillid til H&M’s intentioner med deres CSR, samt oprigtigheden i deres ønske om at 
skabe bedre vilkår for arbejderne.   
Der er dog mange andre faktorer, der gør sig gældende for et TNS som H&M. Det enkelte 
samfund samt dennes stat og det neoliberale marked, som H&M agerer i, har en markant 
indflydelse på de fremgangsmåder, der tages i brug af TNS. Dette vil blive diskuteret i 
nedenstående afsnit. 
 
7.1 Det større perspektiv  
Som beskrevet ovenfor, afhænger arbejdernes rettigheder ikke blot af H&M’s krav og 
strategier. Det omgivende cambodjanske samfund samt det neoliberale verdensmarked 
påvirker ligeledes dette område. Ved indførelse af rettigheder, beskriver Michael 
Freeman hvordan menneskerettigheder bedst implementeres i et land, hvis disse 
indskrives i landets egne love (Freeman 2008:358) Dette kan ligeledes være tilfældet 
med andre rettigheder såsom kernestandarderne for arbejde, fastsat af ILO. Betragtes 
den cambodjanske lov om arbejde, indeholder denne netop disse rettigheder. For at 
diskutere begrundelserne for, hvorfor disse til stadighed overtrædes, er det nødvendigt 
først at inddrage det cambodjanske retssystem. Problemer med domstolenes 
objektivitet og mangel på økonomiske midler kan være en hæmsko for statens 
muligheder for at kontrollere og sanktionere mod de fabrikker, der overtræder loven. 
Dog er det interessant, at manglen på økonomiske midler tilsyneladende er en politisk 
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prioritering (jf. afsnit 4.3.1 Statens indvirkning på retssystemet). Dette antyder dermed 
også en lav prioritering i håndhævelsen af denne arbejdslovgivning, samt lovgivningen i 
et større perspektiv, idet retssystemet er underprioriteret og mangler ressourcer. 
Dermed mangler der en solid juridisk basis for at håndhæve loven, hvilket korruptionen 
i landet drastisk forværrer. Dette samlede billede tyder således på, at staten i Cambodja 
prioriterer konkurrencedygtigheden på verdensmarkedet frem for arbejdslovgiv-
ningen, således at store firmaer netop vælger at have produktion i Cambodja. Denne 
produktion er på sin vis også i befolkningens interesse, idet den i teorien kan udvikle 
landets økonomi på længere sigt. Den økonomiske vinding forekommer dog i mange 
tilfælde på bekostning af cambodjanske unge kvinders helbred og velvære, og dette 
skaber dermed en ny problematik. Clean Clothes Campaign vurderer at over 320.000 
mennesker i Cambodja er ansat i tekstilindustrien (Clean Clothes Campaign, Danmark 
2012f), og der tales således om mange tusind menneskers helbred og livskvalitet, der 
påvirkes af kampen om konkurrencedygtighed. Denne konkurrence, der er en væsentlig 
del af neoliberalismen, har muligvis sine fordele i forhold til effektivisering, optimering 
og udvikling af nye produkter. Det kan umiddelbart være svært at se, hvordan denne 
konkurrence i sidste ende gavner fabriksarbejderne. I en neoliberalistisk optik kan der 
dog skabes udvikling ved en trickle down effekt, hvor øget økonomisk vækst spreder sig 
gennem samfundet og dermed også til arbejderne. Der kan argumenteres for, at dette 
giver overskud og danner grobund for andre forbedringer i deres levevilkår. 
Problematikken ved dette argument er, at der er mange forskellige strukturer og 
aktører, der påvirker udfaldet. Forskellen mellem minimumsløn og living wage er et 
konkret eksempel på, hvorledes økonomisk vinding på industrielt plan ikke 
nødvendigvis kommer arbejderen til gode. Ligeledes kan konkurrencedygtigheden i 
nogle henseender påvirke produktionen på måder, der fører til kritisable arbejdsvilkår. 
Denne stræben efter konkurrencedygtighed kan også komme til udtryk for den enkelte 
arbejder. Hvis arbejderen konstant forventes at skulle yde sit ypperste, uden reelle 
muligheder for at tage en sygedag eller barselsorlov, har det markante konsekvenser for 
arbejderens liv. Ligeledes er arbejdere, der ikke kræver mere i løn og ikke kræver bedre 
rettigheder mere eftertragtede. 
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Det neoliberalistiske udviklingsperspektiv kan ligge til grund for, at H&M ofte benytter 
argumentet, at uden deres produktionsvirksomhed i Cambodja, ville alternativet være 
mere problematisk, idet mange mennesker ville miste deres indtjeningsgrundlag. Dette 
kan dog problematiseres fra flere vinkler. Argumentet bygger på en antagelse om, at 
H&M gør mere gavn end skade ved deres tilstedeværelse, hvilket til en vis grad kan 
underbygges ud fra eksempler såsom skabelsen af arbejdspladser. Argumentet 
indeholder samtidig antagelsen om, at neoliberalismen er vejen til udvikling i et større 
socialt perspektiv, hvilket gennem denne projektrapport er blevet problematiseret. På 
baggrund af de belyste problematikker i arbejdsvilkårene, kan dele af neoliberalismens 
udviklingsmodel problematiseres. Der opstår en dobbelthed mellem profitorientering og 
det sociale ansvar, som TNS gennem deres CSR-strategi bryster sig af. Denne dobbelthed 
kan være svært forenelig, da vi gennem denne projektrapport har belyst, hvorledes 
profitorientering ofte er på bekostning af rettigheder.  
 
På trods af at H&M agerer på verdensmarkedet og således befinder sig under neoliberale 
præmisser, forekommer der stadig et eksempel på, at de har valgt at foretage en aktiv 
politisk indsats. I Bangladesh har H&M lagt pres på staten for at forbedre lønningerne og 
arbejdsvilkårene for de ansatte i tekstilindustrien. Det forekommer dermed usand-
synligt, at virksomheden ikke skulle kunne benytte deres position til ligeledes at 
foretage politisk lobbyarbejde i Cambodja, som for eksempel kunne medføre et større 
fokus på at håndhæve og forbedre den nuværende arbejdslovgivning i landet samt fokus 
på lønninger. Spørgsmålet er dog, om en sådan styrkelse i så fald ville være i H&M’s 
interesse, da det gennem dette projekt er blevet belyst, hvorledes TNS som aktører på 
det neoliberale verdensmarked netop placerer sig i udviklingslande af profitorienterede 
årsager. 
 
Idet 57% af Cambodjas budget i 2010 bestod af bistand, finder vi det ganske væsentligt 
at inddrage dette aspekt. Størstedelen af disse 57% kommer fra EU-lande, og Japan står 
som den største donor, hvis der er tale om enkeltlande (jf. afsnit 4.3.2 Økonomi, bistand 
og udenrigspolitik). Japan og EU-landene er medlemmer af Development Assistance 
Committee (DAC), og denne har blandt andet til hensigt at bekæmpe fattigdom i 
udviklingslande samt at arbejde hen imod FN’s fastsatte Millenium Development Goals. 
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DAC er en samling af bistandslandes regeringer og internationale organisationer, der 
samarbejder om, hvorledes udviklingsarbejdet skal administreres og implementeres 
(Københavns Universitet 2012). Fra den cambodjanske stats side kan der være en stor 
interesse i at indskrive demokratiske rettigheder og værdier i landets love, da krav til 
dette og lignede tiltag ofte er betingelser for bistand fra DAC-lande. Dette kan til dels 
også give et perspektiv på, hvorfor Cambodja bekender sig til demokratiet, selvom det 
reelle billede er langt fra den vestlige opfattelse af et sådant. Vi udleder af ovenstående 
oplysninger, at mindst 25% af Cambodjas budget i 2010 var på betingelse af visse krav, 
hvilket giver et vist incitament for staten. Ifølge Danida omhandler disse krav typisk 
demokrati, menneskerettigheder, udbygning af infrastruktur og sundhed foruden 
bekæmpelse af korruption. Dette stemmer altså overens med mange af de elementer, 
der officielt er en del af den cambodjanske politik, men som reelt ikke håndhæves. Dette 
kan siges at være påvirket af den skyggepolitik der eksisterer i Cambodja. Den 
håndhævende elite der er i landet, er en mulig forklaring på bremsningen af forbed-
ringer for den almene befolkning. En stor del af den økonomiske støtte når aldrig ud i de 
led, hvor manglen og fattigdommen er størst, og dette kan muligvis forklares ved 
skyggepolitikkens eksistens. Denne korruption besværliggør ikke kun den økonomiske 
bevægelse i landet, men hindrer muligvis også ændringer af systemet og dermed 
fastholdes fattigdommen. Således skabes der heller ikke incitament for staten til at 
forbedre forholdene for arbejderne på tekstilfabrikkerne, og mulighederne for en trickle 
down effekt begrænses. 
 
I takt med at Cambodja officielt er blevet omdannet til et neoliberalistisk samfund, der 
indgår i det globale verdensmarked, har regeringen dermed også fået reduceret sin 
kontrol over visse økonomiske og sociale forhold, hvor TNS i stedet har overtaget 
indflydelsen. Dette er foregået i takt med, at flere TNS har placeret sig i Cambodja og 
således påvirker statens prioriteringer af lovgivningen. Staten har en interesse i at 
beholde de store virksomheder i landet, så økonomien fortsat er i vækst. Virksom-
hederne drager fordel af disse omstændigheder og kan skabe større økonomisk profit på 
grund af de lave omkostninger som følge af færre krav til arbejdsvilkår, end man ser i 
vestlige lande. Det er dermed gavnligt for en virksomhed som H&M, at Cambodja officielt 
har en arbejdslovgivning som tilgodeser menneskerettighederne men ikke effektivt 
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håndhæver denne. Dette medfører således, at det kan være særdeles vanskeligt at 
forbedre arbejdsvilkårene, idet både staten og TNS er interesserede i at opretholde de 
nuværende omstændigheder. Man kan herved argumentere for, at et TNS såsom H&M 
har en stor magtfordel i et udviklingsland som Cambodja, og H&M kan benytte deres 
indflydelse til at lægge pres på regeringen, omend de ikke aktivt har gjort dette for at 
forbedre arbejdsvilkårene.  
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8. Konklusion 
Denne projektrapport har haft til formål at besvare problemformuleringen, der lyder 
således: Med udgangspunkt i tekstilfabrikker i Cambodja, hvorledes stemmer H&M’s 
Corporate Social Responsibility overens med praksis, og hvilke konsekvenser har dette for 
arbejderne?  
Projektet har identificeret uoverensstemmelser mellem H&M’s officielle politik og de 
reelle forhold på fabrikkerne. Eksempelvis bliver kravet om mindsteløn overholdt i stort 
omfang, men denne lever ikke op til idéen om en living wage. Få af fabrikkerne 
overholder loven om det maksimale antal overarbejdstimer. Dette præsenterer os til 
gengæld for et paradoks mellem indtjeningsmuligheder og opretholdelse af en rimelig 
levestandard. Det belyses desuden i empirien, hvordan de sundhedsmæssige forhold 
kan kritiseres, hvilket for eksempel kan sættes i forbindelse med de mange besvimelser, 
og disse forhold er ligeledes i modstrid med H&M’s politik om et godt arbejdsmiljø. Der 
er således en uoverensstemmelse mellem H&M’s vision om at skabe gode 
levestandarder for arbejderne, og de oplysninger vores empiri viser. 
I analysen af H&M’s værdikæde er det blevet klart, hvorledes fabrikkerne er afhængige 
af de kompetencer, en global køber som H&M bidrager med, og at relationen derved har 
en asymmetrisk magtfordeling. H&M har mulighed for at lægge pres på fabrikkerne, og 
således kommer konsekvenserne for arbejderne til at afhænge af H&M’s prioriteringer. 
Hvilke prioriteringer der reelt er tale om bliver belyst i det tredje analyseafsnit 
omhandlende de rettigheder, H&M lægger vægt på i deres CSR-strategi. Her bliver det 
tydeligt, hvordan H&M vægter de synlige, håndgribelige outcome standards højere end 
enabling rights, der er mere diffuse men til gengæld styrkende for arbejdernes 
indflydelse og råderum. Dermed negligerer H&M til dels ILO’s konventioner, hvori det 
beskrives, at arbejdere har ret til forenings- og organisationsfrihed og muligheden for at 
forhandle kollektivt uden indblanding fra andre parter. Diskrimination er en 
fremtrædende problematik, idet diskriminering af arbejdere med tilknytning til en 
fagforening finder sted. Når outcome standards prioriteres fra H&M’s side, har dette altså 
konsekvenser for arbejdernes muligheder for gode arbejds- og levevilkår.  
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Centralt i diskussionen omkring H&M’s ageren er indflydelsen af andre faktorer, 
heriblandt det neoliberale verdensmarked og den cambodjanske stat. Derudover kan 
H&M’s egen agenda problematiseres, da virksomheden er drevet af profitorientering. 
Konkurrence er en del af det neoliberalistiske marked, hvilket medfører, at H&M og den 
cambodjanske stat begge har fokus på høj konkurrencedygtighed. Dette bliver i sidste 
ende på bekostning af arbejdernes vilkår.  
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